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و يانبي سالم يارسول اهللا " فية في شعر ازان العروضية والقتغيير األو 
 شيخ جعفر البرزنجيلل" عليك
 بحث تكميلي
 
  ولىاأل ةيل الدرجة الجامعفاء الشروط لنييمقدم الست
  (S.Hum)   دبهااللغة العربية وأ شعبة في
  :إعداد
  جوكو سوسيلو
  :رقم التسجيل
A01217023 
  دبهاشعبة اللغة العربية وأ
 إندونيسيا-مبيل اإلسالمية الحكومية سوراباياجامعة سونن أ كلية الآلداب
م٢٠٢١/ ه ١٤٣٣ 
 ب 
 
  صالة البحثاأل
:أنا املوقع أدناه   
  جوكو سوسيلو :     االسم
  A٠١٢١٧٠٢٣:  رقم القيد 
يارسول اهللا و يا نيب سالم " فية يف شعر اتغيري األوزان العروضية والق :  عنوان البحث 
أحقق بأن البحث التكميلي الستيفاء الشروط لنيل  يخ جعفر الربزجنيلش" عليك 
العربية وأد ا املذكور عنوانه أعاله هو من أصالة  الشهادة اجلامعية األوىل يف شعبة اللغة
إعالمية، وأنا على ) S.Hum(البحث عندي وليس انتحاليا، ومل ينتشر بأي وسيلة 
 .ثبتت يوما ما انتحالية هذا البحث التكميلي استعداد تام لقبول عواقب قانونية إذا
  ٢٠٢٠ديسيمبار  ٢٨سورابيا،   
  املوقع حتته
  
 
  جوكو سوسيلو
  
 ج 
 
 تقرير المشرف
محدا هللا مالك امللك اجلليل، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، وعلى أله 
البحث التكميلي وبعد اإلطلع واملالحضة ما يلزم من تصحيحه يف هذا : وصحبه أمجعني
   :الذي قدمه الطالب
  جوكو سوسيلو:     اإلسم
 ٠١٢١٧٠٢٣أ:    رقم قيد
يارسول اهللا و يا نيب سالم " فية يف شعر اتغيري األوزان العروضية والق:   عنوان البحث 
 .وافق املشرف على تقدميه إىل جملس املناقشة لشيخ جعفر الربزجني" عليك 
  
  املشرف
  
  المجستر أحمد فرنج
: م التوظيف رق
١٩٥٤٠٨٢٩١٩٧٩٠٣٢٠٠١ 
   
  
  
  تعتمد عليه
  رئيسة شعبة اللغة العربية وأد ا 
  
  همة الخيرة المجستيرة
: رقم التوظيف
١٩٧٦١٢٢٢٢٠٠٧٧٠١٢٠٢١  
 د 
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  ملخص
ABSTRAK 
يارسول اهللا و يا نبي سالم " فية في شعر اتغيير األوزان العروضية والق
 لشيخ جعفر البرزنجي" عليك 
(Perubahan wazan irama dan sajak dalam syiir “yaa rasulullah dan yaa nabi 
salam alaika” karya syakh ja’ar al-barzanji) 
Kata kunci: perubahan wazan arudl, qofiyah, syiir. 
Fokus permasalahan yang terdapat dalam pembahasan ini adalah: 1) wazan apa 
yang digunakan dalam syiir “yaa rasulullah dan yaa nabi salam alaika” karya 
syekh ja’far al-abrzanji? 2) bagaimana wazan arudl dalam syiir “yaa rasulullah 
dan yaa nabi salam alaika”  karya syekh ja’far al-abrzanji? Apa qofiyah yang 
terdapat dalam syiir “yaa rasulullah dan yaa nabi salam alaika” karya syekh 
ja’dfar al-abrzanji? 
Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui wazan arudl dari berbagai 
perubahan dan qofiyah yang digunakan dalam syiir “yaa rasulullah dan yaa nabi 
salam alaika” karya syekh ja’far al-abrzanji. Teoti sastra yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teori objektif, yaitu dengan meneliti syiir “yaa rasulullah dan 
yaa nabi salam alaika” dari segi irama arudl (hasil pengulangan dari beberapa 
taf’ilah), perubahan yang terdapat didalamnya dan qofiyah (ujung kata yang 
terdapat didalam bait syiir). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode deskriptif kualitatif. 
Temuan hasil penelitian dalam Perubahan wazan irama dan sajak dalam syiir “yaa 
rasulullah” karya syakh ja’far al-barzanji bahwa pada syiir yaa rasulullah 
menggunakan bahar madid dengan dlorob mahdzuf makhbun. Adapun perubahan 
wazannya  Zihaf khabn dan Zihaf syakl. Sedangkan Qafiyah yaitu berupa 
Setengah kata, Satu kata, Satu setengah kata, Dua kata. 
Adapun temuan hasil penelitian dalam Perubahan wazan irama dan sajak dalam 
syiir “yaa nabi salam alaika” karya syakh ja’far al-barzanji bahwa pada syiir yaa 
nabi salam alaika menggunakan bahar raml dengan Dlorb al-majzu’ as-shohihah 
dan Dlorb majzu’ musabbagh. Adapun perubahan wazannya Zihaf khabn dan illat 
tasy’its. Sedangkan Qafiyah yaitu berupa Setengah kata, Satu kata, Satu setengah 
kata. 
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Dengan demikian syiir “yaa rasulullah dan yaa nabi salam alaika” karya syekh 
ja’far al-abrzanji termasuk memiliki nilai absuld (baik), karena meskipun bentuk 
wazan dan qafiyahnya sempurna , tetapi masih banyak mengandung perubahan, 
baik dalam irama ataupun wazannya maupun dalam sajak atau qafiyahnya. 
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  الفصل األول
  ساسية البحثأ
 مقدمة  . أ
كما .كالم يقصد به الوزن والقافية ويعّرب عن األخيلة البديعّية الشعر هو
املعَرب عن حسن الزيات الشعر هو الكالم املوزون املّقفي  قال وقد تقدم امحد
لم ع .لعروضلم اكان الشعر فيه موجد الع.١صور املؤثرة البليغةاألخيلة البديعة وال
صحيح أوزان الشعر العريب وفاسدها  العروض هو علم بأصول يعرف  ا
 .٢الزحافات والعلل وتغيريا ا من
 والوحدة الصوتية قوانني علم العروض عشرة منها الكتابة العروضيةكانت 
. الزحاف والدائرة والبيت والضرورة الشعريةو  والعلة والتفعيلةوالتقطيع والبحر 
: البحور اليت استخرجها اخلليل مخسة عشر حبرا يعين عروضية هيواألوزان ال
واهلزج، والرجز، والرمل، والسريع،  الطويل، واملديد، والبسيط، والوفر، والكامل،
 .واملتقارب وا تث، ،واملنسريخ، واخلفيف، واملضارع، واملقتضب
هم فهم العلم العروض إذا اليف فاليك, علم العروض متعلق بعلم القوايف
" القواىف"لغة كلمة . الصرف العلم القوايف أيضا، أل ا متعالقان كمثل علم النحو
من آخر البيت إىل  أى وراء العنق ، أما اصطالحا القافية هي" القافية"مجع من 
 القوايف له قوانني اليت وجب على الشاعر أن. اّول متّحرك قبل ساكن بينهما
                                                          
١
 ١٣:ص)  ١٩٩٩ص األخال: سورابايا(مسعى محيد، علم العروض والقافية،  
 :٧٤ ص ... نفس املراجع ٢
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الكلمات يف القافية واحلروف يف القافية : يهتمها يف قرض الشعر امللتزمي، وهي 
  .٣القافية وأنواع القافية وعيوب القافية وأمساء القافية واحلركات يف
وكان أحد أنواع الشعراء العريب الذي يشتهر بآياته الشعرية هو الشيخ 
امسه كامل اإلمام السيد جعفر بن حسن بن عبد الكرمي بن . جعفر الربزجني
هو أحد الشعراء . الرسول الربزجني احلسيين املدين الشافعيالسيد حممد بن عبد 
املشهور يف عرب و عجم أحد األعمال الشهرية حىت اآلن هو كتاب مولد 
الدبعي الربزجني الذي حيّمل الشعر النبوة واحد منهم يا رسول اهللا و يانيب سلم 
  .عليك
 وأما أسباب اختيار خلفية البحث هذا املوضوع فهي كما نعرف أن
للعريب واللغة اخليالية املوزونة الىت تعرب عن املعين اجلديد  الشعر وسيلة االتصال
أما السبب اخرى . بعلم العروض والقوايف والذوق والفكرة والعاطفة مرتبط
والقوايف منذ أوله عرف  ما يف  للباحث اختار هذا الفن وحيب علم العروض
  . الكلمة
املشهريتهما يف  و يانيب سلم عليكيارسول اهللا إىل شعر  ب الباحثحيو 
 وأسباب استخدام هذا البحث ألن البحر يف شعرها. الشعر يف العرب و العجم
بحث املوضوع يأن  أراد الباحثلذلك  كلهماأو وزن   يسهل ان يبحث البحر
" يارسول اهللا و يا نيب سالم عليك " تغيري األوزان العروضية والقوفية يف شعر "
 ".يلشيخ جعفر الربزجن
                                                          
  ١٩٢:ص ... نفس املراجع ٣
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 أسئلة البحث  . ب
  أما أسئلة البحث اليت سوف حتاول الباحثة اإلجابة عليها فهي
يارسول اهللا و يا نيب سالم " يف شعر ما هي األوزان العروضية املستخدم  .١
 ؟ لشيخ جعفر الربزجني" عليك 
يارسول اهللا و يا نيب سالم " يف شعر كيف تغيريات األوزان العروضية   .٢
 ؟ زجنيلشيخ جعفر الرب " عليك 
" يارسول اهللا و يا نيب سالم عليك " يف شعر القافية املوجودة  وما  .٣
 ؟ لشيخ جعفر الربزجني
  أهداف البحث . ج
  :قيقها كما يليحياألهداف اليت تسعى هذا الباحث   
يارسول اهللا و يا نيب " يف شعر ملعرفة األوزان العروضية املستخدم   .١
 لشيخ جعفر الربزجني" سالم عليك 
يارسول اهللا و يا نيب سالم " يف شعر ة تغيريات األوزان العروضية ملعرف  .٢
  لشيخ جعفر الربزجني" عليك 
" يارسول اهللا و يا نيب سالم عليك " يف شعر ملعرفة القافية املوجودة  .٣
  لشيخ جعفر الربزجني
 أهمية البحث  . د
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ة النظرية و أمهية التطبيقية  فهي أمهي سعي الباحثيأما أمهية البحث اليت 
  :يلي كما
  أمهية النظرية .١
لزيادة املعلومات واملعارف عن تغيريات األوزان العروضية وكيفية  . ١
  .قوافيها التقطيع عنها ومعرفة
  .لزيادة املراجع يف األدب العريب وخاصة يف علم العروض والقوايف. ٢
  أمهية التطبيقية. ٢
اسة علم األدب، خاصة يف در زيادة املعرفة يف اللغة و : للباحث . ١
  . والقوايفالعروض 
زيادة الرسائل والبحوث العلمية يف مكتبة كلية األدب : للجامعة . ٢
جبامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية  والعلوم اإلنسانية
 .سورابايا
 توضيح المصطلحات   . ه
يارسول " تغيير األوزان العروضية والقوفية في شعر "موضوع هذا البحث هو 
وستوضح مصطلحات  ، " لشيخ جعفر البرزنجي" م عليك اهللا و يا نبي سال
  : املوضوع فيما يلي
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" تغيريا،–يغري  -غري"مصدر من " التغيري"مجع من : تغيريات  .١
التغيري هنا هو إزالة وإيقاف أحرف  .٤معناها التحويل والتبديل
 .العلة أو احلروف الساكنة
قطعه : عرأي وزن الش) وزن، يزن، وزنا(لغة مأخوذ من :  األوزان .٢
هو البحر أما البحر هو حاصل  األوزان ٥.أو نظمه مواقفا للميزان
تكرار األجزاء من التفعيالت بوجه شعرّي ومسي ذلك حبرا النه 
 . ٦يشبه البحر الذي اليتناهى مبا يغرتف منه
،كلمة مؤنّثة، تعين "فعول"على وزن " عروض"كلمة :العروضية  .٣
قيق الذي يعرف به صحيح أوزان الد القواعد اليت تّدل على امليزان
له  أما اصطالحا العروض هو علم ٧.الشعر العريب من فاسدها
قوانني يعرف  ا صحيح أوزان الشعر العريب وفاسدها وتغيريا ا من 
  ٨.الزحافات والعلل
                                                          
  .٥٦٣ :،ص)م١٩٩٨دار املشرق، الطبعة السابعة والثالثون،: بريوت(األعالم،لويس معلوف، املنجد يف اللغة و  ٤
  ٥٦٣: ص..نفس املراجع ٥
٦
  ١١٤:ص.... مسعي محيد، علم العروض والقافية 
  ٩ :، ص)م٤٠٠٤دار القلم، : دمشق)حممد علي اهلامشي، العروض الواضح وعلم القافية،  ٧
  ٧٤:ص....قافيةمسعي محيد، علم العروض وال ٨
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٦ 
 
أى وراء العنق ، أما " القافية"مجع من " القواىف"لغة كلمة : قافية  .٤
ىل اّول متّحرك قبل احلرفني البيت إ اصطالحا يف حرف من آخر
 ٩الساكنني من اآلخر
الشعر هوكالم يقصد به الوزن والقافية ويعّرب عن األخيلة : شعر  .٥
 ١٠. البديعّية
أحد الشعر للشيخ جعفر الربزجني املكتوب بكتاب : يارسول اهللا .٦
 .جمموعة مولد وادعية
أحد الشعر للشيخ جعفر الربزجني املكتوب : : يانيب سالم عليك .٧
 .اب جمموعة مولد وادعيةبكت
هو قاٍض وأديب وشاعر، من أعيان املدينة : : جعفر الربزجنيشيخ  .٨
 .اسم كامل جعفر بن إمساعيل بن زين العابدين البَـْرَزْجني . املنورة
 تحديد البحث  . و
قول إن هذا يأن حيدد كالمها ف الباحث ولكيال يتسع البحث فأراد
لشيخ جعفر "  و يا نيب سالم عليك يارسول اهللا"  الشعر البحث يركز يف دراسة
من ناحية األوزان العروضية وتغيريا ا من أنواع الزحافات والعلل وكذلك  الربزجني
 .قافيتها من ناحية
                                                          
٩
  ١٩٢: ص... فس المراجعن 
١٠
  ١٣:ص ...نفس المراجع 
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٧ 
 
 الدراسات السابقة  . ز
قد سبقت الدراسات السابقة  دف عرض خريطة الدراسات يف موضوع 
  : النقاط املميزة فيما يلى  هذا البحث، وإبراز
لعروضية وعناصر القافية يف تغيريات األوزان ا "باملوضوع  ,يةنورول هد .١
 قدمهاحبث علمي "  المرئ القيس واجلبل ةيدجلا بنيلل ط ة ملنصيدالق
األوىل يف شعبة اللغة العربية وأد ا، جامعة سونن أمبيل  لنيل الدرجة
املنهج الذي استخدم . م٢٠١٩للسنة الدراسية  اإلسالمية احلكومية سورابايا
تغيريات فهي  ةاستخدمها الباحث املنهج الوصفي أما البحث اليت ةالباحث
 ةيدجلا بنيلل ط ة ملنصيدلعروضية وعناصر القافية يف القاألوزان ا
 . المرئ القيس واجلبل
حرز "تغيريات الوزن العروضي وقافيته يف الكتاب  باملوضوع محمد مفلحين، .٢
لإلمام قاسم بن فّرية بن خلف بن يف القراءات السبع  "األماين ووجه التهاين
يف شعبة  حبث علمي لنيل الدرجة األوىل "أمحد الشاطيب الرعيين األندلسي
ومية سورابايا للسنة جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلك اللغة العربية وأد ا،
استخدم الباحث املنهج الوصفي أما  املنهج الذي. م٢٠١٨الدراسية 
لعروضي والقافيته يف ا فهي تغيريات الوزن البحث اليت استخدمه الباحث
قاسم بن فّرية  يف القراءات السبع لإلمام" األماين ووجه التهاين حرز"الكتاب 
 .بن خلف بن أمحد الشاطيب الرعيين األندلسي
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٨ 
 
تغيريات األوزان العروضية وعناصر القافية يف  " باملوضوع ،را فجريةاتي .٣
العربية  لدرجة األوىل يف شعبة اللغةلنيل ا قدمهاعلمي  حبث"  شعر اخلنساء
سورابايا للسنة الدراسية  ة سونن أمبيل اإلسالمية احلكوميةوأد ا، جامع
املنهج الوصفي أما البحث اليت  ةاملنهج الذي استخدم الباحث .م٢٠١٩
تغيريات األوزان العروضية وعناصر القافية يف شعر  فهي ةاستخدمه الباحث
 .اخلنساء
 الوزن العروضي والقافية يف الشعرتغيريات "باملوضوع ارية نور األسر سيتي  .٤
 حبث علمي مقدم االستيفاء" ن ثابتحلسان ب"وانكشف الغطاء كان الفتح"
األوىل يف شعبة اللغة العربية وأد ا، جامعة سونن أمبيل  الشروط لنيل الدرجة
تخدم املنهج الذي اس. م٢٩٤٠للسنة الدراسية  اإلسالمية احلكومية سورابايا
استخدمها الباحث فهي تغيريات  الباحث املنهج الوصفي أما البحث اليت
حلسان بن " الغطاء الفتح وانكشف كان"العروضي والقافية يف الشعر  الوزن
 .ثابت
 "البدرية"عروضي والقوايف يف شعر تغيريات الوزن ال"أحمد سوهر منطا،  .٥
لشروط لنيل تيفاء االسحبث علمي مقدم " منصور الصديقي للشيخ علي
  ا، جامعة سونن أمبيل اإلسالميةالعربية وأد الدرجة األوىل يف شعبة اللغة
 املنهج الذي استخدم الباحث .م٢٩٤٧احلكومية سورابايا للسنة الدراسية 
تغيريات الوزن  املنهج الوصفي أما البحث اليت استخدمه الباحث فهي
 .صور الصديقيللشيخ علي من" البدرية"العروضي والقوايف يف شعر 
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٩ 
 
  الفصل الثاني
  طار النظرياإل
مجموعة مولد كتاب في   الشعر شيخ جعفر البرزنجي: المبحث األول   . أ
 وادعية
 ترمجة عن شيخ جعفر الربزجي .١
قاض من : اسم كامل هو جعفر بن إمساعيل بن زين العابدين الربزجني
العربية كان حيسن مع . له اشتغال بالتاريخ واألدب. أعيان املدينة املنورة
ولد ونشأ يف السليمانية، من أعمال شهرزور . الرتكية والفارسية والكردية
وكان أبوه رحل إليها، من املدينة عند مهامجة حممد علي باشا ) يف العراق(
وعاد مع أبيه إىل املدينة . للحجاز، وسافر جعفر إىل مصر، فدخل األزهر
ر للفتوى والتدريس وتصد. واستكمل فيها دراسته) ١٢٧١سنة (املنورة، 
وسافر إىل استنبول، فعني قاضيًا لصنعاء، فأقام ) هـ ١٢٧٧(بعد وفاة أبيه 
يف (ودعي للقضاء بسيواس . فيها ست سنوات، وعاد إىل املدينة مستعفياً 
فأقام عامني، وعاد إىل املدينة مفتيًا ومدرسًا إىل أن  ١٣٠٧سنة ) تركيا
يف تاريخ املسجد النبوي، و " نزهة الناظرين ـ ط"له كتب منها . تويف
تاج "أوراق منه، و " الشجرة األترجية يف ساللة السادة الربزجنية ـ خ"
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١٠ 
 
شواهد الغفران ـ "و " االبتهاج على النور الوهاج يف اإلسراء واملعراج ـ ط
الكوكب األنوار ـ "يف فضائل رمضان، و ) ك ٤٣٥(خبطه، يف الرباط " خ
وله  .تأليف جعفر بن حسن الربزجنيشرح لقصة املولد النبوي من " ط
  .١١نظم
 الشيخ جعفر الربزجني شعر .٢
لرجل أي علم عرا اشعرا وش -يشعر - رَشَعر و شعُ لفظ  الشعر من
عند الدكتور علي بدري لشعر هو كلم موزعون  اصطالحاو  ١٢.به سواح
هو الكالم  وقد تقدم امحد حسن الزيات الشعر. ١٣قصدا بوزن عريب
والشعر عند . ةغصور املؤثرة البليالبديعة وال رب عن األخيلةاملوزون املّقفي املع
 صون الشعر بانَهألدباء فيخاألدب العريب هو اَما اَحملققون من ا خرباء
الشعر . املعَرب غالبا عن صور اخليال البديع الكالم الفصيح املوزون املَقفى
                                                          
  ١٢٢:ص) دارالعلم للماليني: بريوت(األعالم قاموس ترجم لالمث الرجاالوالنساء من العربواملستعربني واملستشرقني , خريدين الزركلي ١١
  ٣٩١: ص, املنجد يف اللغة واألعالم, لويس معلوف ١٢
١٣
  ١١:ص ...مسعى محيد، علم العروض  
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١١ 
 
 عن املعىن تعَرب  هو اللغة اخليالية املوزونة اليت عند الشاعر الغريب الشعر
  ١٤البشريّة الروح الفكرة والوالعاطفة وعن ّسراجلديد والذوق و 
ما أ, شعر 21لشيخ جعفر الربزجني هناك كان الشعر يارسول اهللا 
 .شعر ٣٩الشعر يانيب سالم عليك هناك 
  ١٥:رسول اهللا هذا الشعر يا
ــــــاِن َوالدَّرَجيَاَرفِــــــــــــْيَع ا#  يَاَرُسْوَل اِهللا َســــَالٌم َعَلْيَك   .١   لشَّ
َرَة اْلَعَلِم   .٢   يَااَُهْيـــــَل اْجلُــــــْوِد َواْلَكـــــــَرمِ #  َعــــــــْطَفـًة يَاِجــــــيـْ
رَاٌن ِبَذا اْحلَـــــــــَرِم  .٣ ْحَســــــــــــاِن َواحلََْسنِ # َحنُْن ِجـيـْ
  َحَرِم اْالِ
  َوِبه ِمْن َخــــــــْوفِـــــِهْم اَِمنُــــــْوا#    َحنُْن ِمْن قـَْوٍم ِبه َســـــَكنُـــْوا .٤
َنا َأَخــــا اْلَوَهـــــنِ #  َوبِٰأيَاِت الْــــُقـــــْرٰاِن عُــــــنـُْوا   .٥   فَـــاتـَّــــِئْد فِـــيـْ
  ــــــــاَوالصَّـــــَفا َواْلبَــــْيُت يَْأَلُفنَــــ#  نَـْعِرُف اْلَبطْــــَحا َوتـَْعرِفـُنَــــــا  .٦
  فَاْعَلَمْن ٰهـــــَذا وَُكْن وَُكــــــــــنِ # َولََنا اْلَمــــْعلٰى َوَخْيُف ِمـــــٰىن  .٧
ُر اْالَنَـاِم َاُب  .٨   َوَعِلىُّ الْـُمْرَتٰضـــى َحـــــــــــَسبُ # َولَـــــــَنا َخــــــيـْ
                                                          
  ١٢:ص ... اجعنفس المر ١٤
١٥
  ٢: ص, مجموعة مولد وادعیة, كریا طھ 
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١٢ 
 
  ِمْن َدَخــــــــــــــــنِ نَـَسـًبامَّا ِفْيِه # َوِاٰىل السِّْبَطْنيِ نَـْنَتِســـــُب  .٩
  ِمْنُه َســـــاَداٌت ِبَذا ُعـرِفُــــــــــْوا#  َكْم ِإَماٍم بَـْعَده َخــــــــَلُفــــــْوا  .١٠
ْهـــــــــــِر َوالزََّمــــنِ #  َوِ َٰذا اْلَوْصِف َقْدُوِصــــُفـــْوا  .١١   ِمْن َقِدميِْ الدَّ
  َوابْـِنِه اْلَباقِــــــــــرَِخـــــــــْريِ َوِيلْ #  َعِلْي  ِمثْـــــُل َزْيِن اْلَعابِــــِدْينَ  .١٢
َماِم الصَّاِدِق اْحلَــــــِفــــِل  .١٣   َوَعِليِّ ِذى اْلعُــــــــــــَال اْليَـِقــــْنيِ # َواْالِ
  ْواَوبِـَفْضِل اِهللا َقْد َســـــــــــعِــــدُ # فَـُهُم اْلَقْوُم الَِّذْيَن ُهــــــــــُدْوا  .١٤
  َوَمـَع الْـُقــْرٰاِن ِيفْ قَـــــــــــــــــَرنِ # َو لِـَغْريِ اِهللا َمــــا قَـَصـــــُدْوا  .١٥
ُهْم اََمـــــاُن اْالَْرِض # اَْهُل بـَْيِت اْلُمْصَطٰفــى الطُُّهِر  .١٦
  فَـــــــــــادَِّكرِ 
ــــَننِ ِمـثْـَلَما قَ # ُشـبـُِّهْوا بِاْألَنْـُجـــــِم الزُُّهــــــِر  .١٧   ْدَجـــــــــــآَء ِىف السُّ
  ِخْفَت ِمْن طُْوفَــــــــاِن ُكلِّ اَٰذى# َوَسـِفـْنيٌ لِلـنَّـَجـــــــــــــاِة ِاَذا  .١٨
َهـــــــا َالَتُكْوُن َكــــَذا  .١٩   َواْعــــَتِصْم بِاِهللا َواْســــــــــــــَتِعنِ # َفاْنُج فِـيـْ
  َواْهــــِدناَ احلُْْسٰنــى ِحبُْرَمِتِهـــــــــمْ # رَْكِتِهـــــــْم َرِب فَانـَْفْعنَــــــــا بِـبَـ  .٢٠
نَـــا ِيف طَــــرِيـَْقــــــــِتِهـــْم  .٢١   َوُمَعـــــــــــاَفاٍة ِمـَن الْـِفـــــــــــَنتِ # َواَِمـتـْ
  :١٦وهذا شعر يانيب سالم عليك
                                                          
١٦
  ١٢٩: ص, مجموعة مولد وادعیة, كریا طھ 
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١٣ 
 
  ُسْوَل َســـــــــَالٌم َعَلْيــــــــكَ يَارَ # يَانَبِـــــــــــــــــــــى َسَالٌم َعَلْيَك  .١
  َصـــــــــَلٰواُت اِهللا َعَلْيـــــــــــكَ # يَاَحِبْيْب ٰســـــــــَالٌم َعَلْيـــــــَك  .٢
  َفاْختَــــَفــــْت ِمْنـــــــــــُه اْلبُــــُدْورُ # َاْشَرَق اْلبَــــْدُر َعـَلْيــــــــــــــــــَنا  .٣
ـــــــــــــُرْورِ # ـــــــْك َما رَاَيْــــــــَنا ِمْثَل ُحْسنِـ .٤   قَــــطُّ يَاَوْجــــَه السُّ
  اَْنَت نُـــــــــــْوٌر فَــــــْوَق نُــــْورٍ # اَْنَت َمشْـــــــــٌس اَْنَت بَــــــــْدٌر  .٥
ٌر َوَغــالِــــــــــــي  .٦   الصُّـــــــُدْورِ اَْنَت ِمْصبَـــــــــاُح #  اَْنَت اِْكِســـــــيـْ
  يَاَعُرْوَس اْخلَـــــــــاِفَقــــــــــــْنيِ # يَاَحِبْيبِـــــــــْي يَاُمـــــــــــــــَحمَُّد  .٧
ــــــــــــــــــــــــــُد  .٨ َلتَــــــــــــــــــــــــــــْنيِ # يَاُمَؤيَّْد يَاممَُجَّ   يَاِإَماَم اْلِقبـْ
  يَاَكـــــــــــــرِْميَ الْــــــــــــــَواِلَدْينِ # َيْسَعــــــُد  َمْن رَٰاى َوْجَهــــــــكَ  .٩
  ِوْرُدنَا يـَْوَم النُُّشـــــــــــــــــــــْورِ # َحْوُضَك الصَّــــــاِىف اْلُمبَــــــــرَُّد  .١٠
ـــــــــٰرى ِإالَّ اِلَْيــ# َمارَأَيْـــــــــَنا اْلِعْيَس َحنـَّــــــــْت  .١١   ــــــــــــكَ بِالسُّ
  َواْلَمـــــــــَال َصــــــــــــــلَّْوَعَلْيكَ # َواْلغَــــماََمْة قَـــــْد َأظَلـَّـــــــــــْت  .١٢
  َوتَـــــــــَذلَّْل بـَْنيَ يَــــــــــــــَدْيكَ # َواَتَاَك اْلعُـــــــــْوُد يـَْبــــــــــــــِكى  .١٣
ـــــــــْيبُ النُّـــــــــُفْورُ # ـــــــِيب َواْسَتَجـــــــــاَرْت يَاَحِبْيـ .١٤
  ِعْنَدَك الظـَّ
ْوا اْلَمَحاِمــــــْل  .١٥   َوتـََناَدْوا لِلـــــــــرَِّحْيـــــــــــــــــلِ # ِعْنَد َماَشـــــــــدُّ
ْمـــــــــُع َسائِــــــــــْل  .١٦   ــلُ قـُْلـــــــــُت ِقْف ِىل يَاَدلِْيــــــ# ِجْئتـُُهْم َوالدَّ
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١٤ 
 
ــــــــــــــْوُق اْجلَـــزِْيلُ # َوَحتَمَّْل ِيلْ َرَســــــــــــــائِــــــــْل  .١٧   اَيـَُّها الشَّ
  بِاْلَعِشــــــــيِّ َواْلُبُكــــــــــــــــْورُ # َحنَْوَها تِْيـــــــــَك اْلَمنَـــــــــــازِْل  .١٨
  ْيـــــــــــَك يَابَاِهى اْجلَبِـــــــــْنيِ فِ # ُكلُّ َمـــْن ِىف اْلَكـــْوِن َهاُمـــــْوا  .١٩
  َواْشـــــــــِتَياٌق َوَحنِـــــــــْنيُ # َوَهلُْم ِفْيــــــــــــَك َغــــــــــــــرَاُم  .٢٠
  َقْدتـََبدَّْت َحـــــــــــآئِـــــــــــــرِْينَ # ِىف َمَعــــــــــــــانِْيــــــــــَك اْألَنَاُم  .٢١
  اَْنَت لِْلَمـــــــــْوٰىل َشُكـــــــــــْورُ # ْســـــــــِل ِختَـــــــــــــاُم اَْنَت لِلرُّ  .٢٢
  َفْضَلَك اْجلَـــــــــمَّ اْلَغِفـــــــــــيـْرَ # َعْبُدَك اْلِمْســــــــِكْنيُ يـَْرُجــــــْو  .٢٣
  يَانَــــــــــــــِذيـْرُ يَاَبِشــــــــــــــيـُْر # ِفْيَك َقْد َأْحَســـــــــْنُت ظَنِّــــْي  .٢٤
ــــــــــــــعِــــــْريِ # َفَأِغْثِينْ َوَأِجـــــــــــــــْرنِـــــــــــْي  .٢٥ ُر ِمَن السَّ يـْ
  يَاجمُِ
  ِيفْ ُمِهمَّاِت اْألُُمــــــــــــــــــــــْورِ # يَاِغــــــــــــــَياِثي يَاَمـــــــــَالِذْي  .٢٦
  َواْجنَــــــلٰى َعْنــــــــــــــُه احلَْزِْينُ # َمتَــــــــــــلىّٰ َسْعَد َعْبــــــــٌد َقْد  .٢٧
  فـََلَك اْلَوْصـــــــــُف احلَِْســــــْنيُ # ِفْيَك يَابَــــــــــــــْدٌرَجتَــــــــــــلىّٰ  .٢٨
  ــَسْنيِ قَـــــــطُّ يَاَجدَّ اْحلُــــــــــــ# لَْيـــــــــَس أَزْكٰى ِمْنَك َأْصــــــالً  .٢٩
ُهـــــــــــــْورِ # فـََعَلْيـــــــــَك اهللاُ َصــــــــــــــلىّٰ  .٣٠   َدآِئماً طُـــــــــْوَل الدُّ
َرَجـــــــــــــــــاتِ # يَاَوِيلَّ اْحلَــــــــــــــَسنَــــــــــاِت  .٣١   يَاَرِفْيـــــــــَع الدَّ
نُــــــــــــــــوْ  .٣٢   َواْغـــــــِفْرَعينِّ َســـــــيِّئَــــــــاتِ # َب َكفِّْر َعنِّـــــــي الذُّ
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١٥ 
 
نـُْوِب اْلُمـــــــــْوِبَقــــــــــــاتِ # أَْنَت َغـــــــــفَّاُر اْخلَـــــــــــطَايَا  .٣٣   َوالذُّ
  َوُمِقْيــــــــُل اْلَعــــــــــــــــــثـََراتِ # أَْنَت َســـــــــتَّاُر اْلَمَســــــــاِوْي  .٣٤
ــــــــرِّ َوَأْخفٰى َعالِ  .٣٥ َعـــــــــَواتِ # ــــــــــــــُم السِّ   ُمْسَتِجْيـــــــــُب الدَّ
ْيـــــــــــــًعا  .٣٦ ـــــــــيِّـــــــــــَئاتِ # َربِّ َفاْرَمحْـــــــــَنا مجَِ   َواْمُح َعنَّا السَّ
ــــــــــٍد  .٣٧   رِْيِر الُسطُــــــــــــْورِ َعــــــــدَّ حتَْ # َصــــــلىّٰ اهللاُ َعلٰى ُحمَمَّ
ـــــــــــْد  .٣٨   َصـــــــــاِحَب اْلَوْجِه اْلُمنِــــــــْريِ # َاْمحَــــــــَد اْهلَاِدْي ُحمَمَّ
ْيــــــــــــــــــــــــًعا  .٣٩  ِجبَِمْيِع الصَّاِحلَــــــــــــــــــــــــاتِ # َربِّ َفاْرَمحَْنامجَِ
 
 ن العروضيةاألوزا:  المبحث الثاني
  مفهوم األوزان العروضية .١
أي ) وزن، يزن، وزنا(مأخوذ من  :لغة" األوزان"مجعها " الوزن"كلمة 
واصطالحا هو القياس الذي  ١٧.نظمه مواقفا للميزان قطعه أو: وزن الشعر
يف كتاب  ١٨.وقصائدةهم  م، ومقطوعا متأليف أبيا يعتمده الشعراء يف
                                                          
  ٨٩٩ :ص) دار املشروق، ،: بريوت(لويس معلوف، املنجيد يف اللغة واألعالم،  ١٧
١٨
  ٤٥٨:ص, ...المعجم, أمیل بدیع یعقوب 
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١٦ 
 
 ت هو سلسلة السواكن واملتحركات املستنتجةأوزان الشعر يقول بأن وزن البي
الشطران، التفاعيل، األسباب : منه، جمزأة إىل مستويات خمتلفة من املكونات
  ١٩واألوتاد
،كلمة مؤنّثة، تعين القواعد اليت تّدل "فعول"على وزن " عروض "  كلمة
صحيح أوزان الشعر العريب من  على امليزان الدقيق الذي يعرف به
اصطالحا العروض هو علم له قوانني يعرف  ا صحيح أوزان  أما ٢٠.فاسدها
 ٢١الشعر العريب وفاسدها وتغيريا ا من الزحافات والعلل
وضع فيها اخلليل بن أمحد  واألوزان الشعرية التقليدية ستة عشر وزنا، قد 
وإمنا  ).كاملتدار ( الفراهيدي مخسة عشر وزنا وزاد عليها األخفش وزنا مساه
أن الشعر . ٢٢ه يوزن به ما ال يتناهى من الشعر مبا يغرتف منهمسي حبرا ألن
من التفعيالت،  العريب يتكون من ستة عشر وزنا وأوزان الشعر العريب تتكون
ومن  .كلماته أو هي كل كلمة من لة هي الوحدة املوسيقية يف البحر،والتفع
                                                          
  ٧ :، ص)م١٩٩٨دار الثقافة للنشر، : القاهرة(مصطفي حركات، أوزان الشعر، ١٩
  ٩ :ص) م،١٩٩١دار القلم، : دمشق(حممد علي اهلامشي، العروض الواضح وعلم القافية،  ٢٠
  ١:ص) م،١٩٩٥األخالص، : سورابايا(مسعى محيد، علم العروض والقافية،  ٢١
٢٢
  ١٠: ، ص)١٩٣٦املطبعة مصطاىف الباب احلليب :مصر (، املختصر الشايف على منت الشايفالشيخ حممد الدمنهوري ،  
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١٧ 
 
والتفعيالت  البحر اجتماع طائفة من التفعيالت على نسق خاص يتكون
 ٢٣أقل حرفني مقاطع وال تتألف من تكون من املقاطع، وال تزيد على ثالثةت
  :لعروضيون ينقسم املقاطع إىل ثالثة هي ا
  :حرفان وهو نوعان  :السبب  -األولى
 )٠\(مْن , َهلْ   :يتألف من حرفني، متحرك فساكن حنوسبب خفيف  .١
  )\\(ِبَك , كَ لَ  :يتألف من حرفني متحركني ، حنوسبب ثقيل  .٢
  :ثالثة أحرف وهو نوعان:الوتد -نيةالثا
  )٠\\( َلى، عَ  نـََعمْ :هو اجتماع متحركني فساكن، حنو :وتد مجموع  .١
أَْمِس , َهات  :هو اجتماع متحركني بينهما ساكن، حنو :تد مفروق و  .٢
)\٠\( 
  :أربعة أحرف أو مخسة وهي نوعان :الفاصلة -ثالثةال
                                                          
٢٣
 :15ص) م،١٩٩١دار القلم، : دمشق(حممد علي اهلامشي، العروض الواضح وعلم القافية،  
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١٨ 
 
, لٌ بَ جَ :  وهي اجتماع ثالثة متحركات فساكن، حن:فاصلة صغرى  .١
  )٠\\\( تْ رَ عَ شَ 
 مْ كُ لُ مَ عَ :  هى اجتماع أربعة متحركات فساكن، حنو :فاصلة كبرى  .٢
)\\\\٠( 
  :أما التفاعيل العروضية اخرتعها اخلليل عشر تفاعيل كاآليت
 وتدجمموعو ) ٠\( تتكون من سبب خفيف:  )٠\\٠\( نْ لُ فَاعِ  .١
)\\٠(  
وسبب  )٠\\(ع تتكون من وتد جممو )  :  ٠\٠\\(ن فـُعولُ  .٢
  )٠\( خفيف
سببني و  )٠\\(ع تتكون من وتد جممو )  : ٠\٠\٠\\( نْ يـلُ عَمفا .٣
 )٠\+  ٠\( خفيفني
) ٠\+  ٠\( تتكون من سببني خفيفني:  )٠\\٠\٠\( نْ ُمْستَـْفِعلُ  .٤
  )٠\\( ووتد جمموع
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١٩ 
 
وفاصلة ) ٠\\(تتكون من وتد جمموع ) : ٠\\\٠\\( ُنتْ لَ اعَ فَ مُ  .٥
  )٠\\\( ىر الصغ
) ٠\\\(ى تتكون من فاصلة الصغر ) : ٠\\٠\\\( نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  .٦
  )٠\\( ووتد جمموع
) ٠\+  ٠\(تتكون من سببني خفيفني ) : \٠\٠\٠\( تُ َال ُعوْ فْ مَ  .٧
  )\٠\(ووتد مفروق 
وسببني ) \٠\(تتكون من وتد مفروق :  )٠\٠\\٠\( نْ  تُ َال ِع افَ  .٨
  )٠\+  ٠\(خفيفني 
فوتد ) ٠\( تتكون من سبب خفيف:  )٠\\٠\٠\( نْ لُ  عِ فْ تَـ سْ مُ  .٩
  )٠\( خفيف فسبب) \٠\(ق مفرو 
فوتد ) ٠\(تتكون من سبب خفيف ) : ٠\٠\\٠\(ن فاَعالتُ  .١٠
  )٠\( خفيف فسبب) ٠\\(جمموع 
 أنواع األوزان العروضية .٢
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٢٠ 
 
  ٢٤:وهي فيما يلي أنواع األوزان العروضية 
 البحر الطويل .١
  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن# فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 
 دالبحر املدي .٢
  فاعالتن فاعلن فاعالتن# فاعالتن فاعلن فاعالتن 
 البحر البسيط .٣
مستفعلن فاعلن مستفعلن # مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 
 فاعلن
 البحر الوافر .٤
 مفاعلنت مفاعلنت فعولن# مفاعلنت مفاعلنت فعولن 
 البحر الكامل .٥
 متفاعلن متفاعلن متفاعلن# متفاعلن متفاعلن متفاعلن 
                                                          
  ٣٣-٢٩: ص) م،١٩٩٥األخالص، : سورابايا)مسعى محيد، علم العروض والقافية،  ٢٤
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٢١ 
 
 البحر اهلزج .٦
 مفاعيلن مفاعيلن# عيلن مفاعيلن مفا
 البحر الرجز .٧
 مستفعلن مستفعلن مستفعلن# مستفعلن مستفعلن مستفعلن 
 البحر الرمل .٨
  فاعالتن فاعالتن فاعالتن# فاعالتن فاعالتن فاعالتن 
 البحر السريع .٩
 مستفعلن مستفعلن مفوالت# مستفعلن مستفعلن مفوالت 
 البحر املنسرح .١٠
 ستفعلن مفوالت مستفعلنم# مستفعلن مفوالت مستفعلن 
 البحر اخلفيف .١١
 فاعالتن مستفع لن فاعالتن# فاعالتن مستفع لن فاعالتن 
 البحر املضارع .١٢
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٢٢ 
 
 مفاعيلن فاعالتن# مفاعيلن فاعالتن 
 البحر املقتضب .١٣
 مفعوالت مستفعلن# مفعوالت مستفعلن 
 البحر ا تث .١٤
  مستفعلن فاعالتن# مستفعلن فاعالتن 
 البحر املتقارب .١٥
 فعولن فعولن فعولن فعولن# فعولن فعولن  فعولن فعولن
 البحر املتدارك .١٦
  فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن# فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن 
 أنواع التغيريات األوزان العروضية .٣
  الزحاف: التغيري األول 
واصطالحا . سريع اي اإلسراعلغة الزحاف هو " الزحاف"ىن كلمة مع  
جبوز يقع  من السبب يف التفعلة تغيري يطرأ على احلرف الثاينالزحاف هو 
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٢٣ 
 
وال جيب غن وقع يف , وعروض وضرب جبميع أجزاء البيت كلها من حشوع
 الزحاف هو يلحق بثاينو قيل أيضا . ٢٥أن يقع فيما بعده من األجزاءجزء 
  . ٢٦اخلفيف والثقيل يف التفعيالت اليت تكون يف حشو البيت السبيب
واحد من  خل يف سببهو الذى يد والزحاف نوعان يعىن املفرد  
  .التفعيالت هو الذي يلحق بسببني املراكب مثالتفعيالت، 
 :مثانيةتغيريات الزحاف املفرد  .١
فتصري ) فاعلنتَ مُ (هو تسكني الثاين املتحرك يف : اإلضمار  .١
 )نتَـْفِعلُ سْ مُ ( وتنتقل إىل )ُمْتفاعلن(
 )فعالتن(فتصري ) فاعالتن(كما يف   هو حذف الثاين الساكن: اخلنب  .٢
وتنتقل  )معوالت(فتصري ) مفعوالت(و ) فعلن(فتصري ) فاعلن(و 
 ).فعوالت(إىل
                                                          
  ٢١:ص) غراس، جمهول السنة،: كويت(حممد بن فالح املطري، القواعد العروضية وأحكام القافية العرابية ٢٥
  ٢٦:ص) م،١ ٩٩٥األخالص،: ورابايا()علم العروض والقافية،  سعى محيد، ٢٦
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٢٤ 
 
 )مستعلن(فتصري  )مستفعلن(يف الرابع الساكن هو حذف  :الطيُّ  .٣
 مث يف )متفعلن(فتصري  )متفاعلن( مث يف) مفتعلن(فتنتقل إىل 
 . )فاعالت(وتنتقل إىل ) مفعالت(فتصري  )مفعوالت(
 )مفاعلن(فتصري ) متفاعلن(يف املتحرك ف الثاين \هو حذ: الوقص  .٤
فتصري ) مفاعلنت(يف هو تسكني اخلامس املتحرك : العصب  .٥
 )مفاعلنت(
مث  )عولفَ (فتصري ) َفعولن(يف حذف اخلامس الساكن هو : القبض  .٦
 )مفاعيل(فتصري ) مفاعيلن(يف 
فتصري  )لنتفاعَ مُ (حذف حرف اخلامس الساكن يف : العقل  .٧
 )لنفاعِ مَ (وتنتقل إىل  )نتفاعَ مُ (
 فتصري) مستفع لن(حذف حرف السابع الساكن يف : الكف  .٨
 فتصري) فاع التن(مث ) فاعالت(فتصري ) فاعالتن(مث ) مستفع ل(
 .)مفاعيل(فتصري ) مفاعيلن(مث ) فاع الت(
 الزحاف املركب  غيريت .٢
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٢٥ 
 
ييري الزحاف املركب هو الذي يلحق بسببني من التفعيالت وله تغ
  :أربعة أنواع
) متعلن(فتصري ) مستفعلن(اجتماع اخلنب والطّي كما يف  :بل اخل .١
فتنقل إىل ) معالت(فتصري ) مفعوالت(مث يف  )فعلنت(فتنقل إىل 
 )فعالت(
فتصري ) متفاعلن(ضمار والطّي كما يف اجتماع اإل: اخلزل  .٢
 )مفتعلن(وتنقل إىل ) متفعلن(
فتصري ) فعالتن(اجتماع اخلنب و الكف كما يف : الشكل  .٣
 )مفتعل(فتنقل إىل ) متفعلن(فتصري ) مستفعلن(مث يف  )فعالت(
فتصري  )مفاعلنت(اجتماع العصب و الكف كما يف : النقص  .٤
 .)مفاعيل(فتنقل إىل ) مفاعلت(
  ةالعلّ :  الثاين التغيري
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٢٦ 
 
ه ضربو   البيت  ضو عر  يفري تغي فهي  اصطالحاو  , املرض: العلة يف الغة  
  :العلة نوعني ٢٧.واملفروق موع ا بلوتدو   لالثقيو  فيف اخلسبىبال بثاىن يلحق 
 عّلة بالزيادة  .١
 ف واحد أو حرفني يف بعض األعراب،بزيادة حر  عّلة الزيادة هيتكون 
  : وهي ثالث كآليت
خر الوتد ا موع، ويدخل التذييل، زيادة حرف واحد على آ .١
  الكاملمث يف حبر   نالعِ اف فتصري ن َفاِ علُ  املتدارك ريف البح
 نستَـْفِعلُ م  ا زوم مث يف حبر  نالعافمت فتصري ناِ علُ متف
 . نفِعالتمس  فتصري
آخر الوتد ا موع، الرتفيل، زيادة سبب خفيف على  .٢
بحر و يف ال نتَفاِ َعال فتصرين َفاعلُ املتدارك حر ويدخل يف الب
 . نتالعِ متفا فتصرين فاعلُ الكامل مت
                                                          
  ١٤٩:ص... نفس المراجع ٢٧
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٢٧ 
 
يف، وذلك سبب خف زيادة حرف ساكن على آخر التسبيغ، .٣
 نفتصري فَاِعالتَان التُ يف حبر واحد هو الرمل  فَاعِ  يكون
 علة النقص .٢
 إسقاط السبب اخلفيف من آخر تفعيلة: احلذف  .١
 و اسكن ما قبلهالسبب اخلفيف  اسقاط: لقطفا .٢
 خذف ساكن الوتد جمموع و تسكني ما قبله: القطع  .٣
  املتحركحذف ساكن السبب اخلفيف و تسكني: القصر .٤
 اخلفيف مع قطع يف وتد جمموعالسبب  حذف: برت  .٥
 موع من آخر التفعيلةحذف الوتد جم: احلذذ  .٦
 د املفروق من آخر تغعيلةتالصلم حذف الو  .٧
 تسكني السابع املتحرك من آخر التفعيلة: الوقف  .٨
 حذف السابع املتحرك: ف الكس .٩
  األول الوتد يف وتد جمموعحذف : التشعيث  .١٠
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٢٨ 
 
 القافية:  الثالمبحث الث  . ب
 افيةمفهوم الق .١
 - قفوا -يقفو -مجعها قواف مأخوذة من كلمة قفا" القافية " الكلمة 
علم القافية هي آخر الكلمة يف  ٢٨. "وراء العنق"مبعىن  وقفوا، يف لغة القافية
حرك ساكن فيه اىل أول ساكن يليه مع املت البيت او هي من اخر اخلرف
إىل البيت أصطرخى القافية هي من آخر وقال امحد  .٢٩الذي قبل الساكن
فيه قوالن األول القافية قأما يف اصطالحا  .٣٠أول متحرك قبل ساكن بينهما
ما بني اخر ساكنني يف البيت : فهي عندهم  هم من قول اخلليل واجلمهور،
االخفش ومن تبعه،  والثاين من قول. مع املتحرك الذي قبل الساكن األول
املعتمد عند أهل  والقول األول هو. اخر كلمة يف البيت: فهي عندهم 
  . ٣١وأصبح القولني وأرجحهما ألصنعة
 الكلمات يف القافية .٢
                                                          
٢٨
  ١٩٢:ص.... نفس المراجع 
٦٤٧: ص. ١٩٩٨. الطبعة السبعة وثالثون.  ةدار المشرق":المنجد في اللغة بیروت."لویس معلوف
29
  
٣٠
  ٦٥:ص, طى الكمال الواىف سارنج رمبانج جاوا الوس", أمحد اصطخرى اوشاد السارىن 
  ١٠٣: ص)غراس، جمهول السنة،: كويت(حممد بن فالح املطري، القواعد العروضية وأحكام القافية العرابية، ٣١
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٢٩ 
 
املراد بات القافية هي من آخر البيت إىل حرف متحرك قبل الساكنني، 
  ٣٢:أقسام والقافية تنقسم ايل أربع
 :بعض كلمة، كقوله الشاعر .١
  يقولون ال لك اسى وّحتملى# وقوفا  ا صحىب علّ ي متّيهم 
إن " حتملى"رية يف ذلك الشعر هي الكلمة والكلمة األخ
  ."القافية"مسها العروضيون  األحرف من احلاء إىل الياء فيها قد
  : كلمة واحدة ، كقوله الشاعر .٢
ي على النحر حيت بل دمع#  صباحة ففاضت دموع العني مين
  حمملي
  "حمملي"القافية يف ذلك الشعر هي الكلمة 
 : كلمة وبعض آخر، كقوله الشاعر .٣
  هطل أجش وبارح تربو# عفت وحما معا ملها دمن 
                                                          
   ٢١١-١٩٩: ص) م،١٩٩٥األخالص، : سورابايا(فية،مسعى محيد، علم العروض والقا  ٣٢
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٣٠ 
 
إىل " ح"كانت القافية يف ذلك الشعر هي يف بعض الكلمة 
  "تربو"حرف الواو يف كلمة 
 : كلمتني ، كقول الشاعر .٤
كجلمود صخر حطه السبيل من # مكر مفر مقبل مدبر معا 
  عل
من " يم إىل حرف الياء يف كلمةفكانت القافية من حرف امل
 )"ي(عل
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٣١ 
 
  ل الثالث الفص
  منهج البحث
 مدخل البحث ونوعها .١
 Moleong( شرح موليونج. يستخدم هذا البحث مدخل الوصفي الكيفي
يعىن البحث الذي حصل عليه منهج البحث الذي مل  أن املنهج الكيفي) 
وقد ظهر هذا التعريف . املنهج األخر أو ( Statistik)تستخدم املنهج اإلحصائي
  .٣٣ي واملنهج الكميباختالف بني املنهج الكيف
كان هذا البحث من البحث الكيفي أو النوعي الذي من أهم مساته أنه 
و أما من حيث نوعه فهذا  .٣٤طريقة املعاجلة رقمية إحصائية ال يتناول بياناته عن
وخاصة من ناحية تغيريات األوزان  البحث من نوع البحث التحليلي األديب
لشيخ جعفر " اهللا و يا نيب سالم عليك يارسول " العروضية و القافية يف شعر 
  .الربزجني
 بيانات البحث ومصادرها .٢
                                                          
33 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,199٥), Hal, 6٢ 
34 Lexy Moleong, Metodologi Peneltian Kualitatif,(Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. ٢00٨), 
Hal. ٦ 
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٣٢ 
 
األوزان العروضية و القافية يف  تغيريات أما البيانات هذا البحث فهي
 وأما مصدر .لشيخ جعفر الربزجني" يارسول اهللا و يا نيب سالم عليك "   شعر
يف كتاب  "عليك يارسول اهللا و يا نيب سالم "   شعر هذه البيانات فهي يف
  .الربزجنيمولد الدباعي 
 أدوات مجع البيانات .٣
أدوات مجع البيانات هي اآللة اليت تستخدمها الباحثة ملقياس املظاهرة 
األدوات  مجع البيانات فتستخدم هذا البحث أما يف .االجتماعية العاملية أي
انات شكل أدواة جلمع بييمما يعين أن الباحث  .البشرية أي الباحثة نفسها
  ٣٥.البحث
  طريقة مجع البيانات .٤
وإنه من أمهية . مجع البيانات هي اخلطوة اهلامة من خطوات البحث
البيانات املناسبة بدون هذه  نال الباحثيوال . البيانات هدف البحث لنيل
   ٣٦.طريقة مجع البيانات الصحيحة
                                                          
35 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,(Bandung: Alfabeta. 
٢009),hlm.1٢٢ 
36 Sugiyono, Metode Penelitian …,hal ٢٢٤ 
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٣٣ 
 
قرأ يالبحث فهي طريقة الوثائق وهي أن وطريقة مجع البيانات يف هذا 
يارسول اهللا و يا نيب سالم " العروضية و القافية يف شعر  تغيريات األوزان احثالب
رات ليستخرج منها البيانات اليت عدة م يف كتاب مولد الدباعي الربزجني "عليك 
الدراسة العروضية لتكون هناك  صنيفها حسبيت و تلك البيانا قسميمث . ريدهاي
  .ذا الشعريف ه البيانات عن كل من الدراسة العروضية
 حتليل البيانات .٥
  :الطرائق التالية تبع الباحثيانات اليت مت مجعها فأما يف حتليل البي
تغيريات األوزان  عن تار الباحث ن البيانخيوهنا : ديد البياناتحت .١
يف   "يارسول اهللا و يا نيب سالم عليك " القافية يف شعر  العروضية و
مة و أساسية و أقوي ما تراها مه  كتاب مولد الدباعي الربزجني
 .صلة بأسئلة البحث
تغيريات األوزان  عن صنيف الباحث البيانيهنا : تصنيف البيانات .٢
يف   "يارسول اهللا و يا نيب سالم عليك " القافية يف شعر  العروضية و
حسب النقاط يف ) الذي مت حتديدها( كتاب مولد الدباعي الربزجني
 .أسئلة البحث
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٣٤ 
 
 عرض الباحث البيانيهنا : ومناقشتهابيانات وحتليلها عرضها ال .٣
يارسول اهللا و يا نيب " و القافية يف شعر  تغيريات األوزان العروضية
الذي مت حتديدها ( يف كتاب مولد الدباعي الربزجني "سالم عليك 
يناقشها وريبطها بالنظريات اليت  مث يفسرها أو يصفها ، مث) وتصنيفها
 .هلا عالقة  ا
 تصديق البيانات .٦
يف  تبع الباحثيا وحتليلها حتتاج إىل التصديق، و البيانات اليت مت مجعهإن 
  :هذا البحث الطرائق التالية تصديق البيانات
مراجعة مصادر البيانات وهي األبيات الشعرية اليت فيها تغيريات  .١
يارسول اهللا و يا نيب سالم " يف شعر  األوزان العروضية و القافية
 .يف ديوا ا عي الربزجنييف كتاب مولد الدبا "عليك 
أي ربط البيانات عن . الربط بني البيانات اليت مت مجعها مبصادرها .٢
يارسول اهللا و يا " وعناصر القافية يف شعر  تغيريات األوزان العروضية
 .يف ديوا ا يف كتاب مولد الدباعي الربزجني "نيب سالم عليك 
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٣٥ 
 
البيانات عن أي مناقشة . مناقشة البيانات مع الزمالء واملشرف .٣
يارسول اهللا و يا نيب " و القافية يف شعر  تغيريات األوزان العروضية
اليت مت مجعها (ديوا ا  يف كتاب مولد الدباعي الربزجني "سالم عليك 
 .مع الزمالء واملشرف) وحتليلها
  إجراءات البحث .٧
  :التالية  يف إجراء هذه املراحل الثالثة تبع الباحثي
يف هذه املرحلة بتحديد موضوع  قوم الباحثي: مرحلة االستعدادية  .١
بتصميها، وحتديد أدوا ا ، و وضع الدراسات  حبثها ومركزا ا، تقوم
 .السابقة اليت هلا عالقة  ا
يف هذه املرحلة جبمع البيانات،  قوم الباحثي: مرحلة التنفيذ  .٢
 .وحتليلها، ومناقشتها
ثها ويقوم بتغليفها حب كمل الباحثييف هذه املرحلة : مرحلة الإل اء .٣
قوم بتعديلها يللمناقشة للدفع عنه، مث  مث تقدمها. وجتليدها
 .وتصحيحها على أساس مالحظات املناقشني
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٣٦ 
 
 الفصل الرابع
  هاعرض البيانات وتحليلها ومناقشت
يارسول اهللا "   عرض البيانت وحتليلها يف شعريريد الباحث أن ييف هذا الفصل 
  :يأيت فيما خ جعفر الربزجنيلشي" و يا نيب سالم عليك 
يارسول اهللا و يا نبي سالم  " بيان األوزان العروضية في شعر: المبحث االول 
  "عليك
الشعر يارسول اهللا لشيخ جعفر الربزجني ن أ الثاين الفصل يف  الباحثة ذكرت كما
و  سبعة  منن تتكو أما الشعر يانيب سالم عليك   ,اشعر  واحد وعشرون منن تتكو  
 :اآلتى نالبيا يف كما,شعرال  تلكيف  ضيو العر  نالوز  حتلل نأ  الباحثة  تريد و .اشعر  الثونث
 "يارسول اهللا" بيان األوزان العروضية في شعر .١
احد و  منن تتكو  "يارسول اهللا"شعر الن أ الثاين الفصل يف الباحث ذكر كما
  تلكيف  ضيو العر ن الوز   حتللن أ الباحث ريدي مث ,بيتا عشرين
 :اآلتىن البيا يف كما ,شعرال
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٣٧ 
 
ــــــاِن َوالدَّرَجٍ #   يَاَرُسْوَل اِهللا َســــَالٌم َعَلْيَك   .١  يَاَرفِــــــــــــْيَع الشَّ
ــــــاِن َوالدَّرَجٍ   #  َســــَالٌم َعَلْيكَ  يَاَرُسْوَل اهللا  البيت   يَاَرفِــــــــــــْيَع الشَّ
عَ   #  اَعَلْيكَ  نْ مُ  َســــَال  هْ لَ  لْ يَاَرُسْولَ   العروضية لكتابةا   يْ َرجٍ دَ  َودْ  ــــــانِ شَ  شْ يَاَرفِــــــــــــيـْ
عَ   #  اَعَلْيكَ  نْ مُ   َســــَال  هْ لَ   اَرُسْوَللْ يَ   تقطيعه   يْ َرجٍ دَ   َودْ ــــــاِن شَ   شْ يَاَرفِــــــــــــيـْ
   ٠\\\  ٠\\٠\  ٠\٠\\٠\  #  ٠\٠\\٠\  ٠\\٠\  ٠\٠\\٠\  الرموز
  نفعل  فاعلن  فاعالتن  #  نفاعالت  فاعلن  فاعالتن  فعيالتتال
ــــــاِن َوالدَّرَجٍ #   يَاَرُسْوَل اِهللا َســــَالٌم َعَلْيَك   "هذا البيت املكتوب هو   شْ ــــــــــــيـْعَ يَاَرفِ  # ا َعَلْيكَ  نْ مُ  َســــَال  هْ لَ  اَرُسْوَللْ يَ  "وهو ينطق ب" يَاَرفِــــــــــــْيَع الشَّ
 "ن الوز  تفعيلة تستمل. |٠\\\| ٠\\٠\ |٠\٠\\٠\| # |٠\٠\\٠\ |٠\\٠\ |٠\٠\\٠\" ورموزه". يْ َرجٍ َوْد دَ  ــــــانِ شَ 
سببني  وتد جمموع منن كو تفت ))شْ يَاَرفِــــــــــــيـْعَ , اَعَلْيكَ  نْ مُ , اَرُسْوَللْ يَ ((  تيال تقطيع يف " فاعالتن "ن الوز  أماو ". فعلن "و" فاعلن"و " فاعالتن
 تيال تقطيع يف" فعلن "ن الوز  أماو  .جمموعوتد سبب خفيف و  منن تكو تف)) َودْ ــــــاِن شَ , َســــَال  هْ لَ (( تيال تقطيع يف" فاعلن"ن الوز   ما أ. خفيفني
  .الثاين بحثملا يف ملةبالكا الباحثةيني ستب البيت  ذاه يف .ىاصيلة الصغر الف منن كو تفت ))يْ َرجٍ دَ ((
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٣٨ 
 
َرَة اْلَعَلِم   .٢  يَااَُهْيـــــَل اْجلُــــــْوِد َواْلَكـــــــَرمِ #  َعــــــــْطَفـًة يَاِجــــــيـْ
رََة اْلَعَلِم    البيت   يَااَُهْيـــــَل اْجلُــــــْوِد َواْلَكـــــــَرمِ   #  َعــــــــْطَفـًة يَاِجــــــيـْ
رَ  َنتْ ـــــــْطَفـَعـ  العروضية الكتابة   يْ َكـــــــَرمِ َوْل  ُجــــــْوِد  لْ يَااَُهْيـــــلَ   #  يَعَلمِ  َتلْ يَاِجــــــيـْ
  يْ َكـــــــَرمِ   َولْ ُجــــــْوِد   لْ ااَُهْيـــــلَ يَ   #  يْ َعَلمِ   َتلْ ــــــيـْرَ جِ   يَا َنتْ َعــــــــْطَفـ  تقطيعه
  ٠\\\  ٠\\٠\  ٠\٠\\٠\  #   ٠\\\  ٠\\٠\  ٠\٠\\٠\  الرموز
  نفعل  نفاعل  عالتناف  #  نفعل  نفاعل  فاعالتن  فعيالتتال
  المديد  البحر
َرَة اْلَعَلِم  "هذا البيت املكتوب هو  َوْل  ُجــــــْوِد  لْ يَااَُهْيـــــلَ  #  يَعَلمِ  َتلْ يَاِجــــــيـْرَ  َنتْ َعــــــــْطَفـ "وهو ينطق ب" يَااَُهْيـــــَل اْجلُــــــْوِد َواْلَكـــــــَرمِ #  َعــــــــْطَفـًة يَاِجــــــيـْ
و " فاعالتن "ن الوز   تفعيلة تستمل. |٠\\\| ٠\\٠\| ٠\٠\\٠\| | #٠\٠\\٠\ |٠\\٠\ |٠\٠\\٠\" ورموزه". يْ َكـــــــَرمِ 
" فاعلن"ن الوز   ما أ. وتد مفروق سببني خفيفني منن كو تفت ))لْ ااَُهْيـــــلَ يَ , يَا َنتْ َعــــــــْطَفـ((  تيال تقطيع يف"  فاعالتن "ن الوز  أماو ". فعلن "و" فاعلن"
ن كو تفت)) يْ َكـــــــَرمِ , يْ َعَلمِ (( تيال تقطيع يف" فعلن "ن الوز  أماو . سبب خفيف ووتد جمموع منن تكو تف)) َولْ ُجــــــْوِد , َتلْ ــــــيـْرَ جِ (( تيال تقطيع يف
 .الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةني يستب البيت  ذاه يف. الفاصيلة الصغرى من 
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٣٩ 
 
ْحَســــــــــــاِن َواحلََْسنِ  #رَاٌن ِبَذا اْحلَـــــــــَرِم َحنُْن ِجـيْـ  .٣
 َحَرِم اْالِ
رَاٌن ِبَذا اْحلَـــــــــَرمِ   البيت ْحَســــــــــــاِن َواحلََْسنِ   #  َحنُْن ِجـيـْ
  َحَرِم اْالِ
  َحَسِينْ  لْ ِاْحَســــــــــــاِن وَ  َحَرِملْ   #  يَحـــــــــَرمِ  لْ ِبذَ  نرَانَحنُْن ِجـيْـ   العروضية الكتابة
رَا  تقطيعه   َحَسِينْ   َســــــــــــاِن َولْ   اِحْ  َحَرِملْ   #  يَحـــــــــَرمِ   ِبَذلْ  نن  َحنُْن ِجـيـْ
   ٠\\\  ٠\\٠\   ٠\٠\\\  #   ٠\\\  ٠\\٠\  ٠\٠\\٠\  الرموز
نفاعل فاعالتن  فعيالتتال نفعل  نفاعل فعالتن  #  نعلف   
  المديد  البحر
رَاٌن ِبذَ  "هذا البيت املكتوب هو  ْحَسـ#   ـَرمِ ا اْحلَـــَحنُْن ِجـيـْ
 َحَسِينْ  اِن َولْ ِاْحَسـ َحَرِملْ  # يـــَرمِ ِبَذحلَْ  نُن ِجـيـْرَانحنَْ  "وهو ينطق ب"  اِن َواحلََْسنِ َحَرِم اْالِ
" و" فاعلن"و " فاعالتن "ن الوز   تفعيلة تستمل. |٠\\\| ٠\\٠\| ٠\٠\\\| | #٠\\\ |٠\\٠\| ٠\٠\\٠\"ورموزه ". 
 تقطيع يف" فاعلن"ن الوز   ما أ. وتد مفروق سببني خفيفني منن كو تفت)) َحنُْن ِجـيـْرَا((  تيال تقطيع يف"  فاعالتن "ن الوز  أماو . "فعالتن  "و  "فعلن
 منن كو تفت)) َحَسِينْ , يَحـــــــــَرمِ (( تيال تقطيع يف" فعلن" ن الوز  أماو . سبب خفيف ووتد ممفروق منن كو تتف)) َســــــــــــاِن َولْ , ِبَذلْ  نن(( تيال 
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٤٠ 
 
 الباحثةيني ستب البيت  ذاه يف.  وتد جمموع و سبب خفيفمن  نتكو تف ))اِحْ  َحَرِملْ (( تيال تقطيع يف "فعالتن" نالوز  أماو . الفاصيلة الصغرى
 .الثاين بحثملا يف بالكاملة 
 َوِبه ِمْن َخــــــــْوفِـــــِهْم اَِمنُــــــْوا #   ْن قـَْوٍم ِبه َســـــَكنُـــْواَحنُْن مِ  .٤
  َوبِه ِمْن َخــــــــْوفِـــــِهْم اَِمنُــــــْوا  #    َحنُْن ِمْن قـَْوٍم ِبه َســـــَكنُـــْوا  البيت
  ِمْن َخــــــــْوفِـــــِهْم اَِمنُــــــوْ  يَو ِ   #  َســـــَكنُـــوْ  ي ِ  نَحنُْن ِمْن قـَْوم  العروضية الكتابة
  اَِمنُــــــوْ   َخــــــــْوفِـــــِهمْ   ِمنْ  يَو ِ   #  َســـــَكنُـــوْ   ي ِ  نم  َحنُْن ِمْن قـَوْ   تقطيعه
  ٠\\\  ٠\\٠\  ٠\٠\\\  #   ٠\\\  ٠\\٠\  ٠\٠\\٠\  الرموز
  نفعل  لنفاع  تنعالف  # نفعل نفاعل فاعالتن  فعيالتتال
  المديد  البحر
ِمْن  يَو ِ  #  َســـــَكنُـــوْ  ي ِ  نْن قـَْومَحنُْن مِ  "وهو ينطق ب" َوِبه ِمْن َخــــــــْوفِـــــِهْم اَِمنُــــــْوا #   ْن قـَْوٍم ِبه َســـــَكنُـــْواَحنُْن مِ  "هذا البيت املكتوب هو 
" فاعالتن "ن الوز   تفعيلة تستمل. |٠\\\| ٠\\٠\| ٠\٠\\٠\| | #٠\\\ |٠\\٠\ |٠\٠\\٠\" ورموزه".  َخــــــــْوفِـــــِهْم اَِمنُــــــوْ 
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٤١ 
 
ن الوز   ما أ. وتد مفروق سببني خفيفني منن كو تفت)) ْن قـَوْ َحنُْن مِ ((  تيال تقطيع يف"  فاعالتن "ن الوز  أماو . "عالتنف"و  "فعلن "و" فاعلن"و 
)) اَِمنُــــــوْ  ,َســـــَكنُـــوْ (( تيال تقطيع يف" فعلن "ن الوز  أماو . سبب خفيف ووتد جمموع منن تكو تف)) َخــــــــْوفِـــــِهمْ , ي ِ  نم(( تيال تقطيع يف" فاعلن"
يني ستب البيت  ذاه يف.  ن من وتد جمموع و سبب خفيفكو تفت  ))ِمنْ  يَو ِ (( تيال تقطيع يف"  فعالتن "ن الوز  أماو . الفاصيلة الصغرى منن كو تفت
 .الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثة 
َنا َأَخــــا اْلَوَهـــــنِ  #  َوبِٰأيَاِت الْــــُقـــــْرٰاِن عُــــــنـُْوا  .٥  فَـــاتـَّــــِئْد فِـــيـْ
َنا أَ   #   َوبِٰأيَاِت الْــــُقـــــْرٰاِن عُــــــنـُْوا   البيت   َخــــا اْلَوَهـــــنِ فَـــاتـَّــــِئْد فِـــيـْ
َنا َأَخــــْتَت فَـــ  #    ِن ُعــــــنـُوْ ا قُـــــْراَ  لْ يَاتِ ا َوبِأَ   العروضية الكتابة   ْلَوَهـــــِين ِئْد فِـــيـْ
فِـــيْ ْتَت فَـــ  #  ِن ُعــــــنـُوْ   اقُـــــْراَ  ِتلْ   يَاا َوبِأَ   تقطيعه   َوَهـــــِين   نَا َأَخــــلْ   ِئْد
  ٠\\\  ٠\\٠\  ٠\٠\\٠\  #   ٠\\\  ٠\\٠\  ٠\٠\\\  الرموز
 فعلن فاعلن فاعالتن  # فعلن فاعلن فعالتن  فعيالتتال
  المديد  البحر
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٤٢ 
 
َنا َأَخــــا اْلَوَهـــــنِ  #  َوبِٰأيَاِت الْــــُقـــــْرٰاِن عُــــــنـُْوا  "هذا البيت املكتوب هو  نَا ْتَت فَـــ  #  ِن عُــــــنـُوْ ا قُـــــْراَ  اِتلْ يَ ا َوبِأَ  "وهو ينطق ب"  فَـــاتـَّــــِئْد فِـــيـْ ِئْد فِـــيـْ
و " فاعالتن "ن الوز   تفعيلة تستمل. |٠\\\| ٠\\٠\| ٠\٠\\٠\| | #٠\\\ |٠\\٠\ |٠\٠\\\" ورموزه "ْلَوَهـــــِين َأَخــــ
ن الوز   ما أ. وتد مفروق سببني خفيفنيمنن كو تفت)) ِئْد فِـــيْ  ْتتَ فَـــ((  تيال تقطيع يف"  فاعالتن "ن الوز  أماو . "عالتنف"و  "فعلن "و" فاعلن"
)) َوَهـــــِين , ِن عُــــــنـُوْ (( تيال تقطيع يف" فعلن "ن الوز  أماو . سبب خفيف ووتد جمموع منن تكو تف)) لْ نَا َأَخــــ, اقُـــــْراَ  ِتلْ (( تيال تقطيع يف" فاعلن"
 البيت  ذاه يف .و سبب خفيف الفاصلة الصغرىمن  نكو تفت)) يَاا َوبِأَ ((  تيال تقطيع يف"  فعالتن "ن الوز  أماو  .الفاصيلة الصغرى منن كو تفت
 .الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةيني ستب 
 َوالصَّـــــَفا َواْلبَــــْيُت يَْأَلُفنَــــــــــــا # نَـْعِرُف اْلَبطْــــَحا َوتـَْعرِفـُنَــــــا  .٦
  َوالصَّـــــَفا َواْلبَــــْيُت يَْأَلُفنَــــــــــــا  #  نَـْعِرُف اْلَبطْــــَحا َوتـَْعرِفـُنَــــــا  لبيتا
  َلُفنَــــــــــــا بَــــْيُت يَأْ  لْ ـــــَفا وَ صَ صْ وَ   #  َحا َوتـَْعرِفـُنَــــــا نَـْعرِفـُْلَبطْ   العروضية الكتابة
  َلُفنَــــــــــــا  بَــــْيُت يَأْ   ـــــَفا َولْ صَ صْ وَ   #  رِفـُنَــــــا  عْ َحا َوتَ   نَـْعرِفـُْلَبطْ   تقطيعه
   ٠\\\  ٠\\٠\  ٠\٠\\٠\  #   ٠\\\  ٠\\٠\  ٠\٠\\٠\  الرموز
 فعلن فاعلن عالتناف  # فعلن فاعلن عالتناف  فعيالتتال
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٤٣ 
 
  المديد  البحر
بَــــْيُت  لْ ـــــَفا وَ صَ صْ وَ #   َحا َوتـَْعرِفـُنَــــــا نَـْعرِفـُْلَبطْ  "وهو ينطق ب" َوالصَّـــــَفا َواْلبَــــْيُت يَْأَلُفنَــــــــــــا # ـا نَـْعِرُف اْلَبطْــــَحا َوتـَْعرِفـُنَـــــ "هذا البيت املكتوب هو 
و " اعالتنف "ن الوز   تفعيلة تستمل. |٠\\\| ٠\\٠\| ٠\٠\\٠\| | #٠\\\ |٠\\٠\ |٠\٠\\٠\" ورموزه " َلُفنَــــــــــــا يَأْ 
ن الوز   ما أ. وتد مفروق سببني خفيفني منن كو تفت))  لْ ـــــَفا وَ صَ صْ وَ  ,نَـْعرِفـُْلَبطْ ((  تيال تقطيع يف"  فاعالتن "ن الوز  أماو ". فعلن "و" فاعلن"
)) َلُفنَــــــــــــا ,رِفـُنَــــــا(( تيال تقطيع يف" فعلن "ن الوز  أماو . سبب خفيف ووتد جمموع منن تكو تف)) بَــــْيُت يَأْ , َحا َوَتعْ (( تيال تقطيع يف" فاعلن"
  .الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةيني ستب البيت  ذاه يف. الفاصيلة الصغرى منن كو تفت
 
 فَاْعَلَمْن ٰهـــــَذا وَُكْن وَُكــــــــــنِ  #َولََنا اْلَمــــْعلٰى َوَخْيُف ِمـــــٰىن  .٧
  فَاْعَلَمْن ٰهـــــَذا وَُكْن وَُكــــــــــنِ   #  ا اْلَمــــْعلٰى َوَخْيُف ِمـــــٰىن َولَنَ   البيت
  َذا وَُكْن وَُكــــــــــِين ا فـَْعَلَمْن ه  #  اَوَخْيُف ِمـــــن ال َمــــعْ  لْ َولَنَ   العروضية الكتابة
  وَُكــــــــــِين   وَُكنْ  َذا  افـَْعَلَمْن ه  #  اِمـــــنفُ   َوَخيْ  ال  َمــــعْ  َولََنلْ   تقطيعه
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٤٤ 
 
  ٠\\\  ٠\\٠\  ٠\٠\\٠\  #  ٠\\\  ٠\\٠\  ٠\٠\\\  الرموز
 فعلن فاعلن فاعالتن  # فعلن فاعلن فعالتن  فعيالتتال
  المديد  البحر
َذا ا فـَْعَلَمْن ه#  ا َوَخْيُف ِمـــــن ال َمــــعْ  لْ َولَنَ  "و ينطق بوه" فَاْعَلَمْن ٰهـــــَذا وَُكْن وَُكــــــــــنِ  #َولََنا اْلَمــــْعلٰى َوَخْيُف ِمـــــٰىن  "هذا البيت املكتوب هو 
و " فاعالتن "ن الوز   تفعيلة تستمل. |٠\\\| ٠\\٠\| ٠\٠\\٠\| | #٠\\\ |٠\\٠\ |٠\٠\\\" ورموزه " وَُكْن وَُكــــــــــِين 
ن الوز   ما أ. وتد مفروق سببني خفيفني منن كو تفت)) افـَْعَلَمْن ه((  تيال تقطيع يف"  فاعالتن "ن الوز  أماو ". فعالتن"و " فعلن "و" فاعلن"
)) وَُكــــــــــِين , اِمـــــنفُ (( تيال تقطيع يف" فعلن "ن الوز  أماو . سبب خفيف ووتد جمموع منن تكو تف)) َذا وَُكنْ , َوَخيْ  ال(( تيال تقطيع يف" فاعلن"
 البيت  ذاه يف. و سبب خفيف الفاصلة الصغرىن من كو تفت)) َمــــعْ  لْ َولَنَ ((  تيال تقطيع يف"  فعالتن "ن الوز  أماو  .الفاصيلة الصغرى منن كو تفت
  الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةيني ستب 
 
ُر اْالَنَـاِم َاُب  َولَـــــــَنا .٨  َوَعِلىُّ الْـُمْرَتٰضـــى َحـــــــــــَسبُ  #َخــــــيـْ
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٤٥ 
 
ُر اْالَنَـاِم َابُ َولَـــــــنَ   البيت   َوَعِلىُّ الْـُمْرَتٰضـــى َحـــــــــــَسبُ   #  ا َخــــــيـْ
رُ   العروضية الكتابة يَ َوَعلِ   #  واَنَـاِم اَبُ  لْ َولَـــــــَنا َخــــــيـْ   وَحـــــــــــَسبُ  اُمْرَتض لْ يـْ
يَ َوَعلِ   #  وْ ِم اَبُـ   اَنَـا ُرلْ   َولَـــــــَنا َخــــــيْ   تقطيعه   َحـــــــــــَسُبو  اُمْرَتض  لْ يـْ
  ٠\\\  ٠\\٠\  ٠\٠\\\  #   ٠\\\  ٠\\٠\  ٠\٠\\\  الرموز
 فعلن فاعلن فعالتن  # نفعل فاعلن فعالتن  فعيالتتال
  المديد  البحر
ُر اْالَنَـاِم َاُب  َولَـــــــَنا "هذا البيت املكتوب هو  ُرلْ  َولَـــــــَنا "وهو ينطق ب " َوَعِلىُّ الْـُمْرَتٰضـــى َحـــــــــــَسبُ  #َخــــــيـْ يَ َوَعلِ #  و اَنَـاِم اَبُ  َخــــــيـْ  اُمْرَتض لْ يـْ
و " فعلن "و" فاعلن "ن الوز   تفعيلة تستمل. |٠\\\| ٠\\٠\| ٠\٠\\\| | #٠\\\ |٠\\٠\ |٠\٠\\\" ورموزه " وَحـــــــــــَسبُ 
ِم (( تيال تقطيع يف" فعلن "ن الوز  أماو . سبب خفيف ووتد جمموع منن تكو تف)) اُمْرَتض, ـااَنَ  ُرلْ (( تيال تقطيع يف" فاعلن"ن الوز   ما أ. "فعالتن"
يَ َوَعلِ , َخــــــيْ  َولَـــــــَنا((  تيال تقطيع يف"  فعالتن "ن الوز  أماو  .الفاصيلة الصغرى منن كو تفت)) وَحـــــــــــَسبُ , ْو اَبُـ  ن من الفاصلة الصغرى و كو تفت)) لْ يـْ
  .الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةيني ستب البيت  ذاه يف. ب خفيفسب
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٤٦ 
 
 نَـَسـًبامَّا ِفْيِه ِمْن َدَخــــــــــــــــنِ  #السِّْبَطْنيِ نَـْنَتِســـــُب َوِاٰىل  .٩
  نَـَسـًبامَّا ِفْيِه ِمْن َدَخــــــــــــــــنِ   #  السِّْبَطْنيِ نَـْنَتِســـــبُ َوِاٰىل   البيت
  ا ِفْيِه ِمْن َدَخــــــــــــــــِين مَ ْم نَـَسـبَ   #  وَطْنيِ نَـْنَتِســـــبُ  بْ سِ سْ َواِلَ   العروضية الكتابة
  َدَخــــــــــــــــِين   ِفْيِه ِمنْ   امَ ْم نَـَسـبَ   #  وَتِســـــبُ   َطْنيِ نَـنْ   بْ سِ سْ َواِلَ   تقطيعه
  ٠\\\  ٠\\٠\  ٠\٠\\\  #    ٠\\\  ٠\\٠\  ٠\٠\\\  الرموز
 نعلف نفاعل عالتنف  # نفعل نفاعل عالتنف  فعيالتتال
  المديد  البحر
ْن ِفْيِه مِ  امَ ْم نَـَسـبَ #  و َطْنيِ نَـْنَتِســـــبُ  بْ سِ سْ َواِلَ  "وهو ينطق ب"  نَـَسـًبامَّا ِفْيِه ِمْن َدَخــــــــــــــــنِ  #السِّْبَطْنيِ نَـْنَتِســـــُب َوِاٰىل  "هذا البيت املكتوب هو 
و " فعلن "و" فاعلن "ن الوز   تفعيلة تستمل. |٠\\\| ٠\\٠\| ٠\٠\\\| | #٠\\\ |٠\\٠\ |٠\٠\\\" ورموزه " َدَخــــــــــــــــِين 
 تيال تقطيع يف" فعلن "ن الوز  أماو . سبب خفيف ووتد جمموع منن تكو تف)) ِفْيِه ِمنْ , َطْنيِ نَـنْ (( تيال تقطيع يف" فاعلن"ن الوز   ما أ. "فعالتن"
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٤٧ 
 
ن من الفاصلة الصغرى كو تفت)) امَ ْم نَـَسـبَ  ,بْ سِ سْ َواِلَ ((  تيال تقطيع يف"  فعالتن "ن الوز  أماو  .الفاصيلة الصغرى منن كو تفت)) َدَخــــــــــــــــِين , وَتِســـــبُ ((
  .الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةيني ستب البيت  ذاه يف. و سبب خفيف
 
 ِمْنُه َســـــاَداٌت ِبَذا ُعـرِفُــــــــــْوا # ـْعَده َخــــــــَلُفــــــْوا ِإَماٍم بَ  َكمْ  .١٠
  ِمْنُه َســـــاَداٌت ِبَذا ُعـرِفُــــــــــْوا  #  ـْعَده َخــــــــَلُفــــــْواَكْم ِإَماٍم بَ   البيت
  ِبَذا ُعـرِفُــــــــــوْ  نْ ت ِمْنُه َســـــاَدا  #  ــــــوْ َخــــــــَلفُ  ـــوْ ـْعَدهبَ  نْ َكْم ِإَمامِ   العروضية الكتابة
هُ   #  َخــــــــَلُفــــــوْ   ـــوْ ـْعَدهبَ   نْ َكْم ِإَمامِ   تقطيعه   ُعـرِفُــــــــــوْ   ِبَذا نْ ت  َســـــاَداِمنـْ
  ٠\\\  ٠\\٠\  ٠\٠\\٠\  #   ٠\\\  ٠\\٠\  ٠\٠\\٠\  الرموز
 نفعل نفاعل تنعالفا  # نفعل نفاعل عالتنفا  فعيالتتال
  المديد  البحر
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٤٨ 
 
 نْ ت ِمْنُه َســـــاَدا#   َخــــــــَلُفــــــوْ  ـــوْ ـْعَدهبَ  نْ َكْم ِإَمامِ  "وهو ينطق ب"  ِمْنُه َســـــاَداٌت ِبَذا ُعـرِفُــــــــــْوا # ـْعَده َخــــــــَلُفــــــْوا َكْم ِإَماٍم بَ  "هذا البيت املكتوب هو 
و " فاعالتن "ن الوز   تفعيلة تستمل. |٠\\\| ٠\\٠\| ٠\٠\\٠\| | #٠\\\ |٠\\٠\ |٠\٠\\٠\" ورموزه " ــــــــوْ ِبَذا ُعـرِفُــ
ُهَســـــاَدا ,نْ َكْم ِإَمامِ ((  تيال تقطيع يف"  فاعالتن "ن الوز  أماو ". فعلن "و" فاعلن" ن الوز   ما أ. سببني خفيفني وتد جمموع و منن كو تفت)) ِمنـْ
)) ُعـرِفُــــــــــوْ  ,َخــــــــَلُفــــــوْ (( تيال تقطيع يف" فعلن "ن الوز  أماو . سبب خفيف ووتد جمموع منن تكو تف)) ِبَذا نْ ت, ـــوْ ـْعَدهبَ (( تيال تقطيع يف" فاعلن"
  .الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةيني ستب البيت  ذاه يف. الفاصيلة الصغرى منن كو تفت
 
ْهـــــــــــِر َوالزََّمــــنِ  # اْلَوْصِف َقْدُوِصــــُفـــْوا ا َوِ ٰذَ  .١١  ِمْن َقِدميِْ الدَّ
ْهـــــــــــِر َوالزََّمــــنِ   #  اْلَوْصِف َقْدُوِصــــُفـــْواَوِ َٰذا   البيت   ِمْن َقِدميِْ الدَّ
  َمــــِينْ زَ  زْ ْهـــــــــــِر وَ دَ  دْ ميِْ ِمْن َقدِ   #  ُوِصــــُفـــوْ  َوْصِف َقدْ  َذلْ ا َو ِ   العروضية الكتابة
  َمــــِينْ زَ   زْ ْهـــــــــــِر وَ دَ   دْ ِمْن َقِدميِْ   #  ُوِصــــُفـــوْ   َوْصِف َقدْ   َذلْ ا َو ِ   تقطيعه
  ٠\\\  ٠\\٠\  ٠\٠\\٠\  #   ٠\\\  ٠\\٠\  ٠\٠\\\  الرموز
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٤٩ 
 
 نفعل نفاعل عالتنفا  # نفعل نفاعل عالتنف  فعيالتتال
  دالمدي  البحر
ْهـــــــــــِر َوالزََّمــــنِ  # اْلَوْصِف َقْدُوِصــــُفـــْوا َوِ َٰذا  "هذا البيت املكتوب هو  ْد ِمْن َقِدميِْ #   ُوِصــــُفـــوْ  َوْصِف َقدْ  َذلْ ا َو ِ  "وهو ينطق ب"  ِمْن َقِدميِْ الدَّ
" فاعالتن  "ن الوز   تفعيلة تستمل. |٠\\\| ٠\\٠\| ٠\٠\\٠\| | #٠\\\ |٠\\٠\ |٠\٠\\\" ورموزه " َمــــِينْ ْز زَ ْهـــــــــــِر وَ دَ 
ن الوز   ما أ .وتد جمموع و سببني خفيفني منن كو تفت)) دْ َقِدميِْ  ِمنْ ((  تيال تقطيع يف"  فاعالتن "ن الوز  أماو  ."فعالتن"و " فعلن "و" فاعلن"و
ــُفـــوْ (( تيال تقطيع يف" فعلن "ن الوز  أماو . سبب خفيف ووتد مفروق منن تكو تف)) زْ ـِر وَ ْهــــــــــدَ , َوْصِف َقدْ (( تيال تقطيع يف" فاعلن"  َمــــِينْ زَ ,  ُوِصــ
 البيت  ذاه يف. ن من الفاصلة الصغرى و سبب خفيفكو تفت)) َذلْ ا َو ِ ((  تيال تقطيع يف"  فعالتن "ن الوز   أماو  .الفاصيلة الصغرى منن كو تفت)) 
  .الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةيني ستب 
 
 َوابْـِنِه اْلَباقِــــــــــرَِخـــــــــْريِ َوِيلْ  # ْيِن اْلَعابِــــِدْيَن َعِلْي ِمثْـــــُل زَ  .١٢
  َوابْـِنِه اْلَباقِــــــــــرَِخـــــــــْريِ َوِيلْ   #  ْيِن اْلَعابِــــِدْيَن َعِليْ ِمثْـــــُل زَ   البيت
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٥٠ 
 
  بَاقِــــــــــرَِخـــــــــْريِ َوِيلْ  بْـِنِهلْ وَ   #  َعابِــــِدْيَن َعِليْ  لْ ْينِ ِمثْـــــُل زَ   العروضية ةالكتاب
  ِر َوِيل   يْ قِــــــــــرِخَ   بَا بْـِنِهلْ وَ   #  َن َعِليْ   َعابِــــِديْ   ْيِنلْ ِمثْـــــُل زَ   تقطيعه
  ٠\\\  ٠\\\  ٠\٠\\٠\  #   ٠\\\  ٠\\٠\  ٠\٠\\٠\  الرموز
 نفعل نعلف عالتنفا  # نفعل نفاعل عالتنفا  فعيالتتال
  المديد  البحر
 َوِيلْ  # ْيِن اْلَعابِــــِدْيَن َعِلْي ِمثْـــــُل زَ  "هذا البيت املكتوب هو 
بَاقِــــــــــرَِخـــــــــْريِ  ِنِهلْ بْـوَ #   َعابِــــِدْيَن َعِليْ  يِْنلْ ِمثْـــــُل زَ  "وهو ينطق ب" َوابْـِنِه اْلَباقِــــــــــرَِخـــــــــْريِ
 "و" فاعلن"و" فاعالتن  "ن الوز   تفعيلة تستمل. |٠\\\| ٠\\٠\| ٠\٠\\٠\| | #٠\\\ |٠\\٠\ |٠\٠\\٠\" ورموزه " َوِيلْ 
 تقطيع يف" فاعلن"ن الوز   ما أ. موع و سببني خفيفنيوتد جم منن كو تفت)) بَا بْـِنِهلْ وَ , ْيِنلْ ِمثْـــــُل زَ ((  تيال تقطيع يف"  فاعالتن "ن الوز  أماو  ."فعلن
الفاصيلة  منن كو تفت)) ِر َوِيل , يْ ـــــرِخَ قِ  , َن َعِليْ (( تيال تقطيع يف" فعلن "ن الوز  أماو . سبب خفيف ووتد جمموع منن تكو تف)) َعابِــــِديْ (( تيال 
  .الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةيني ستب البيت  ذاه يف .الصغرى
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٥١ 
 
َماِم الصَّاِدِق اْحلَــــــِفــــِل  .١٣  َوَعِليِّ ِذى اْلعُــــــــــــَال اْليَـِقــــْنيِ  #َواْالِ
َماِم الصَّاِدِق اْحلَــــــِفــــلِ   البيت   َوَعِليِّ ِذى اْلعُــــــــــــَال اْليَـِقــــْنيِ   #  َواْالِ
  يَـِقــــْيِينْ  لْ ُعــــــــــــلَ  لْ ذِ  يِ َوَعِليْ   #  يَحــــــِفــــلِ  لْ ِدقِ اصَ  صْ َمامِ ْالِ وَ   العروضية الكتابة
  ِينْ يَـِقــــ  لْ ُعــــــــــــلَ  لْ ذِ   يِ َوَعِليْ   #  يَحــــــِفــــلِ   لْ ِدقِ اصَ   صْ َمامِ ْالِ وَ   تقطيعه
   ٠\\\  ٠\\٠\  \٠\\\  #   ٠\\\  ٠\\٠\  ٠\٠\\٠\  الرموز
 نفعل نفاعل عالتف  # نفعل نفاعل عالتنفا  فعيالتتال
  المديد  البحر
َماِم الصَّاِدِق اْحلَــــــِفــــِل  "هذا البيت املكتوب هو  ـــْنيِ  #َواْالِ  لْ ذِ  يِ َوَعِليْ #  ي َحــــــِفــــلِ  لْ ِدقِ اصَ ْص َمامِ ْالِ وَ  "وهو ينطق ب"  َوَعِليِّ ِذى اْلعُــــــــــــَال اْليَـِقـ
" فاعالتن  "ن الوز   تفعيلة تستمل. |٠\\\| ٠\\٠\| \٠\\\| | #٠\\\ |٠\\٠\ |٠\٠\\٠\" ورموزه " ِينْ يَـِقــــيْ  لْ ُعــــــــــــلَ 
ن الوز   ما أ. و سببني خفيفني وتد مفروق منن كو تفت)) صْ َمامِ ْالِ وَ ((  تيال تقطيع يف"  فاعالتن "ن الوز  أماو  ."عالتف "و  "فعلن "و" فاعلن"و
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٥٢ 
 
 ,يْ ـــــرِخَ قِ  ,يَحــــــِفــــلِ (( تيال تقطيع يف" فعلن "ن الوز  أماو . سبب خفيف ووتد جمموع منن تكو تف)) لْ عُــــــــــــلَ  لْ ذِ , لْ ِدقِ اصَ (( تيال تقطيع يف" فاعلن"
 البيت  ذاه يف  .يل و وتد مفروقسبب ثق منن كو تفت)) يِ َوَعِليْ ((  تيال تقطيع يف"  فعالت "ن الوز  أماو  .الفاصيلة الصغرى منن كو تفت)) ِينْ يَـِقــــ
  .الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةيني ستب 
 
 َوبِـَفْضِل اِهللا َقْد َســـــــــــعِــــُدْوا #فَـُهُم اْلَقْوُم الَِّذْيَن ُهــــــــــُدْوا  .١٤
  ـــــــــــعِــــُدْواَوبِـَفْضِل اِهللا َقْد سَ   #  فَـُهُم اْلَقْوُم الَِّذْيَن ُهــــــــــُدْوا  البيت
  َقْد َســـــــــــعِــــُدوْ هِ َال  لْ َوبِـَفْضلِ   #  ِذْيَن ُهــــــــــُدوْ ْل لَ قـَْومُ  لْ فَـُهمُ   العروضية الكتابة
  َســـــــــــعِــــُدوْ   َقدْ هِ َال   لْ َوبِـَفْضلِ   #  َن ُهــــــــــُدوْ   ِذيْ ْل لَ مُ   قـَوْ  لْ فَـُهمُ   تقطيعه
  ٠\\\  ٠\\٠\  ٠\٠\\\  #    ٠\\\  ٠\\٠\  ٠\٠\\\  الرموز
 نفعل نفاعل عالتنف  # نفعل نفاعل عالتنف  فعيالتتال
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٥٣ 
 
  المديد  البحر
ِه َقْد َال  لْ َوبِـَفْضلِ #   َن ُهــــــــــُدوْ ِذيْ ْل لَ قـَْومُ  لْ فَـُهمُ  "وهو ينطق ب"  َوبِـَفْضِل اِهللا َقْد َســـــــــــعِــــُدْوا #فَـُهُم اْلَقْوُم الَِّذْيَن ُهــــــــــُدْوا  "هذا البيت املكتوب هو 
و " فعلن "و" فاعلن "ن الوز   تفعيلة تستمل. |٠\\\| ٠\\٠\| ٠\٠\\\| | #٠\\\ |٠\\٠\ |٠\٠\\\" ورموزه " َســـــــــــعِــــُدوْ 
 تيال تقطيع يف" فعلن "ن الوز  أماو . خفيف ووتد جمموع سبب منن تكو تف)) َقدْ هِ َال , ِذيْ ْل لَ مُ (( تيال تقطيع يف" فاعلن"ن الوز   ما أ. "فعالتن"
ن من الفاصلة كو تفت))  لْ َوبِـَفْضلِ  ,قـَوْ  لْ فَـُهمُ ((  تيال تقطيع يف"  فعالتن "ن الوز  أماو  .الفاصيلة الصغرى منن كو تفت)) َســـــــــــعِــــُدوْ , َن ُهــــــــــُدوْ ((
  .الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةيني تبس البيت  ذاه يف. الصغرى و سبب خفيف
 
 َوَمـَع الْـُقــْرٰاِن ِيفْ قَـــــــــــــــــَرنِ  #َو لِـَغْريِ اِهللا َمــــا قَـَصـــــُدْوا  .١٥
  َوَمـَع الْـُقــْرٰاِن ِيفْ قَـــــــــــــــــَرنِ   #  َو لِـَغْريِ اِهللا َمــــا قَـَصـــــُدْوا  البيت
  ِن ِيفْ قَـــــــــــــــــَرِينْ أَا قُــرْ  لْ َوَمـعَ   #  ــــا قَـَصـــــُدوْ ِمهَ َال  لْ َو لِـَغريِْ   لعروضيةا الكتابة
  قَـــــــــــــــــَرِينْ   ِفيْ نِ أَا   قُــرْ  لْ َوَمـعَ   #  قَـَصـــــُدوْ   ــــاِمهَ َال   لْ َو لِـَغريِْ   تقطيعه
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٥٤ 
 
  ٠\\\  ٠\\٠\  ٠\٠\\\  #   ٠\\\  ٠\\٠\  ٠\٠\\\  الرموز
 نفعل نفاعل عالتنف  # نفعل نفاعل عالتنف  فعيالتتال
  المديد  البحر
ِن ِيفْ أَا قُــرْ  لْ َوَمـعَ #   ــــا قَـَصـــــُدوْ ِمهَ َال  لْ َو لِـَغريِْ  "وهو ينطق ب"  َوَمـَع الْـُقــْرٰاِن ِيفْ قَـــــــــــــــــَرنِ  #َو لِـَغْريِ اِهللا َمــــا قَـَصـــــُدْوا  "هذا البيت املكتوب هو 
و " فعلن "و" فاعلن "ن الوز   تفعيلة تستمل. |٠\\\| ٠\\٠\| ٠\٠\\\| | #٠\\\ |٠\\٠\ |٠\٠\\\" ورموزه "قَـــــــــــــــــَرِينْ 
 تيال تقطيع يف" فعلن "ن الوز  أماو . سبب خفيف ووتد جمموع منن تكو تف)) ِفيْ نِ أَا , ــــاِمهَ َال (( تيال تقطيع يف" فاعلن"ن الوز   ما أ. "فعالتن"
ن من الفاصلة الصغرى كو تفت))  قُــرْ  لْ َوَمـعَ  ,لْ َو لِـَغريِْ ((  تيال تقطيع يف"  فعالتن "ن الوز  أماو  .الفاصيلة الصغرى منن كو تفت)) قَـــــــــــــــــَرِينْ , قَـَصـــــُدوْ ((
  .الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةيني ستب البيت  ذاه يف. و سبب خفيف
 
 ُهْم اََمـــــاُن اْالَْرِض فَـــــــــــادَِّكرِ  #اَْهُل بـَْيِت اْلُمْصَطٰفــى الطُُّهِر  .١٦
  ُهْم اََمـــــاُن اْالَْرِض فَـــــــــــادَِّكرِ   #  اَْهُل بـَْيِت اْلُمْصَطٰفــى الطُُّهرِ   البيت
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٥٥ 
 
  يِكرِ ْدَد  ْرِض فَ أَ  لْ نُ  ُهْم اََمـــــا  #  يُهرِ ط طْ ُمْصَطفَ  لْ اَْهُل بـَْيتِ   العروضية الكتابة
  يِكرِ َد    دْ فَ ضرْ أَ   لْ نُ  ُهْم اََمـــــا  #  يُهرِ ط  طْ ُمْصَطفَ   لْ اَْهُل بـَْيتِ   تقطيعه
   ٠\\\  ٠\\٠\  ٠\٠\\٠\  #   ٠\\\  ٠\\٠\  ٠\٠\\٠\  الرموز
 نفعل نفاعل عالتنفا  # نفعل نفاعل عالتنفا  فعيالتتال
  المديد  البحر
 لْ نُ  ُهْم اََمـــــا#  ي ُهرِ ط طْ ُمْصطَفَ  لْ اَْهُل بـَْيتِ  "وهو ينطق ب" ُهْم اََمـــــاُن اْالَْرِض فَـــــــــــادَِّكر #اَْهُل بـَْيِت اْلُمْصَطٰفــى الطُُّهِر  "يت املكتوب هو هذا الب
و " فاعالتن "ن الوز   تفعيلة ستملت. |٠\\\| ٠\\٠\| ٠\٠\\٠\| | #٠\\\ |٠\\٠\ |٠\٠\\٠\" ورموزه "ي ِكرِ ْدَد  ْرِض فَ أَ 
ن الوز   ما أ. وتد مفروق سببني خفيفني منن كو تفت)) لْ نُ  ُهْم اََمـــــا ,لْ اَْهُل بـَْيتِ ((  تيال تقطيع يف"  فاعالتن "ن الوز  أماو ". فعلن "و" فاعلن"
)) يِكرِ َد   ,يُهرِ ط(( تيال تقطيع يف" فعلن "ن الوز  أماو . موعسبب خفيف ووتد جم منن تكو تف)) دْ فَ ضرْ أَ , طْ ُمْصَطفَ (( تيال تقطيع يف" فاعلن"
  .الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةيني ستب البيت  ذاه يف. الفاصيلة الصغرى منن كو تفت
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٥٦ 
 
ــــَننِ  #ُشـبـُِّهْوا بِاْألَنْـُجـــــِم الزُُّهــــــِر  .١٧  ِمـثْـَلَما َقْدَجـــــــــــآَء ِىف السُّ
ــــَننِ   #  ُشـبـُِّهْوا بِاْألَنْـُجـــــِم الزُُّهــــــرِ   البيت   ِمـثْـَلَما َقْدَجـــــــــــآَء ِىف السُّ
  ــَنِينْ ْسسَء ِفىاِمـثْـَلَما َقْدَجــ  #  يُهــــــرِ ْز ز أَنْـُجـــــمِ  لْ ُهْو بِ ِب ُشـبْ   العروضية الكتابة
  ــَنِينْ س  سْ َء ِفىاَجــ  ِمـثْـَلَما َقدْ   #  يـــرِ ُهـــز   زْ أَنْـُجـــــمِ   لْ ُهْو بِ ِب ُشـبْ   تقطيعه
   ٠\\\  ٠\\٠\  ٠\٠\\٠\  #   ٠\\\  ٠\\٠\  ٠\٠\\٠\  الرموز
 نفعل نفاعل عالتنفا  # نفعل نفاعل عالتنفا  فعيالتتال
  المديد  البحر
ــــَننِ ِمـثْـَلَما َقْدَجـ #ُشـبـُِّهْوا بِاْألَنْـُجـــــِم الزُُّهــــــِر  "هذا البيت املكتوب هو  ِمـثْـَلَما #  ي ُهــــــرِ ْز ز أَنْـُجـــــمِ  لْ ُهْو بِ ِب ُشـبْ  "وهو ينطق ب"  ــــــــــآَء ِىف السُّ
" فاعالتن "ن الوز   تفعيلة تستمل. |٠\\\| ٠\\٠\| ٠\٠\\٠\| | #٠\\\ |٠\\٠\ |٠\٠\\٠\" ورموزه " ِينْ ــنُ ْسسَء ِفىاَقْدَجــ
ن الوز   ما أ. وتد مفروق سببني خفيفني منن كو تفت)) ِمـثْـَلَما َقدْ  ,لْ ُهْو بِ ِب ُشـبْ ((  تيال تقطيع يف"  فاعالتن "ن الوز  أماو ". فعلن "و" فاعلن"و 
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٥٧ 
 
)) ــَنِينْ س ,يُهــــــرِ ز (( تيال تقطيع يف" فعلن "ن الوز  أماو . سبب خفيف ووتد مفروق منن تكو تف)) سْ َء ِفىاَجــ ,ْز أَنْـُجـــــمِ (( تيال تقطيع يف" فاعلن"
  .الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةيني ستب البيت  ذاه يف. الفاصيلة الصغرى منن كو تفت
 
 ِخْفَت ِمْن طُْوفَــــــــاِن ُكلِّ اَٰذى #َوَسـِفـْنيٌ لِلـنَّـَجـــــــــــــاِة ِاَذا  .١٨
  ْن طُْوفَــــــــاِن ُكلِّ اَٰذىِخْفَت مِ   #  َوَسـِفـْنيٌ لِلـنَّـَجـــــــــــــاِة ِاَذا  البيت
  َذااَ  لِ َت ِمْن طُْوفَــــــــاِن ُكلْ ِخفْ   #  ـَجـــــــــــــاِة ِاَذانَ ـنْـ لِ  نْ َوَسـِفـْين  العروضية الكتابة
  َذااَ  لِ   فَــــــــاِن ُكلْ   َت ِمْن طُوْ ِخفْ   #  ِة ِاَذا  ـَجـــــــــــــانَ ـنْـ لِ   نْ َوَسـِفـْين  تقطيعه
  ٠\\\  ٠\\٠\  ٠\٠\\٠\  #  ٠\\\  ٠\\٠\  ٠\٠\\\  الرموز
 نفعل نفاعل عالتنفا  # نفعل نفاعل عالتنف  فعيالتتال
  المديد  البحر
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٥٨ 
 
ــــَننِ  #ُشـبـُِّهْوا بِاْألَنْـُجـــــِم الزُُّهــــــِر  "هذا البيت املكتوب هو  ِمـثْـَلَما #  ي ُهــــــرِ ْز ز أَنْـُجـــــمِ  لْ ُهْو بِ ِب ُشـبْ  "وهو ينطق ب"  ِمـثْـَلَما َقْدَجـــــــــــآَء ِىف السُّ
و " فاعالتن "ن الوز   تفعيلة تستمل. |٠\\\| ٠\\٠\| ٠\٠\\٠\| | #٠\\\ |٠\\٠\ |٠\٠\\\" ورموزه " ِينْ ــنُ ْسسَء ِفىاَقْدَجــ
ن الوز   ما أ. وتد مفروق سببني خفيفني منن كو تفت)) َت ِمْن طُوْ ِخفْ ((  تيال تقطيع يف"  فاعالتن "ن الوز  أماو . "فعالتن"و  "فعلن "و" فاعلن"
)) َذااَ  لِ  ,ِة ِاَذا(( تيال تقطيع يف" فعلن "ن الوز  أماو . سبب خفيف ووتد مفروق منن تكو تف)) فَــــــــاِن ُكلْ  ,ـَجـــــــــــــانَ ـنْـ لِ (( تيال تقطيع يف" فاعلن"
يني ستب البيت  ذاه يف .سبب خفيف من وتد جمموع و نكو تفت)) نْ َوَسـِفـْين((  تيال تقطيع يف " فعالتن "ن الوز  أماو  .الفاصيلة الصغرى منن كو تفت
  .الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثة 
 
َهـــــــا َالَتُكْوُن َكــــَذا  .١٩  ـــَتِعنِ ـَتِصْم بِاِهللا َواْسـَواْعـــ  #َفاْنُج فِـيـْ
َهـــــــا َالَتُكوْ   البيت   ــــَتِعنِ ْســـــَواْعــــَتِصْم بِاِهللا َوا  #  ُن َكــــَذاَفاْنُج فِـيـْ
َهـــــــا َالَتُكوْ نْ فَـ   العروضية الكتابة   ــــَتِعِينْ ْســـِه وَ َال  لْ َوْعــــَتِصْم بِ   #  َكــــَذانُ  ُج فِـيـْ
َهـــــــافَـ   تقطيعه   َتِعِينْ   سْ وَ هِ َال   لْ َوْعــــَتِصْم بِ   #  ُنَكــــَذا  َالَتُكوْ   ْنُج فِـيـْ
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٥٩ 
 
  ٠\\\  ٠\\٠\  ٠\٠\\٠\  #  ٠\\\  ٠\\٠\  ٠\٠\\٠\  الرموز
 نفعل نفاعل عالتنفا  # نفعل نفاعل عالتنفا  فعيالتتال
  المديد  البحر
َهـــــــا َالَتُكْوُن َكــــَذا  "هذا البيت املكتوب هو  َهـــــــا َالَتُكْوُن َكــــَذاْنُج فَـ  "وهو ينطق ب" ـــَتِعنِ ـَتِصْم بِاِهللا َواْسـَواْعـــ # َفاْنُج فِـيـْ  لْ َوْعــــَتِصْم بِ #   فِـيـْ
و " فاعالتن "ن الوز   تفعيلة تستمل. |٠\\\| ٠\\٠\| ٠\٠\\٠\| | #٠\\\ |٠\\٠\ |٠\٠\\٠\" ورموزه " ــــَتِعِينْ ِهَوْســـَال 
َهـــــفَـ ((  تيال تقطيع يف"  فاعالتن "ن الوز  أماو ". فعلن "و" فاعلن" ن الوز   ما أ. وتد مفروق سببني خفيفني منن كو تفت)) لْ َوْعــــَتِصْم بِ  ,ــاْنُج فِـيـْ
ن كو تفت)) ِعِينْ تَ  ,ُنَكــــَذا(( تيال تقطيع يف" فعلن "ن الوز  أماو . سبب خفيف ووتد جمموع منن تكو تف)) سْ ِهوَ َال  , َالَتُكوْ (( تيال تقطيع يف" فاعلن"
  .الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةيني ستب يتالب  ذاه يف. الفاصيلة الصغرى من 
 
 َواْهــــِدناَ احلُْْسٰنــى ِحبُْرَمِتِهـــــــــمْ  #فَانـَْفْعنَــــــــا بِـبَـرَْكِتِهـــــــْم  َربِّ  .٢٠
  ــــــمْ َواْهــــِدناَ احلُْْسٰنــى ِحبُْرَمِتِهـــ  #  فَانـَْفْعنَــــــــا بِـبَـرَْكِتِهـــــــمْ  َربِّ   البيت
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٦٠ 
 
َفْعنَــــــــا بِـبَـرَْكِتِهـــــــمْ فَـ  ْببِ رَ   العروضية الكتابة   ِحبُْرَمِتِهـــــــــمْ  اُحْسنَ  لْ َوْهــــِدنَ   #  نـْ
َفعْ فَـ  ْببِ رَ   تقطيعه   َمِتِهـــــــــمْ   ِحبُرْ  انَ   ُحسْ  لْ َوْهــــِدنَ   #  َكِتِهـــــــمْ   نَــــــــا بِـبَـرْ   نـْ
   ٠\\\  ٠\\٠\  ٠\٠\\٠\  #  ٠\\\  ٠\\٠\  ٠\٠\\٠\  الرموز
 نفعل نفاعل عالتنفا  # نفعل نفاعل عالتنفا  فعيالتتال
  المديد  البحر
َفْعنَــفَـ  ْببِ رَ  "وهو ينطق ب"  َواْهــــِدنَا احلُْْسٰنــى ِحبُْرَمِتِهـــــــــمْ  #فَانـَْفْعنَــــــــا بِـبَـرَْكِتِهـــــــْم  َربِّ  "هذا البيت املكتوب هو   اُحْسنَ  لْ َوْهــــِدنَ #   ــــــا بِـبَـرَْكِتِهـــــــمْ نـْ
و " فاعالتن "ن الوز   تفعيلة تستمل. |٠\\\| ٠\\٠\| ٠\٠\\٠\| | #٠\\\ |٠\\٠\ |٠\٠\\٠\" ورموزه "ِحبُْرَمِتِهـــــــــمْ 
َفعْ فَـ  ْببِ رَ ((  تيال تقطيع يف"  فاعالتن "ن الوز  أماو ". فعلن "و" فاعلن" ن الوز   ما أ. وتد مفروق سببني خفيفنيمنن كو تفت)) ُحسْ  لْ ِدنَ َوْهــــ ,نـْ
)) َمِتِهـــــــــمْ  ,َكِتِهـــــــمْ (( تيال تقطيع يف" فعلن "ن الوز  أماو . سبب خفيف ووتد جمموع منن تكو تف)) ِحبُرْ  انَ  , نَــــــــا بِـبَـرْ (( تيال تقطيع يف" فاعلن"
  .الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةيني ستب البيت  ذاه يف. الفاصيلة الصغرى منن كو تفت
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٦١ 
 
نَـــا ِيف طَــــرِيـَْقــــــــِتِهـــْم  .٢١  َوُمَعـــــــــــاَفاٍة ِمـَن الْـِفـــــــــــَنتِ  #َواَِمـتـْ
نَـــا ِيف طَــــرِيـَْقــــــــِتِهـــمْ   البيت   ـِفـــــــــــَنتِ َوُمَعـــــــــــاَفاٍة ِمـَن الْ   #  َواَِمـتـْ
نَـــا ِيف طَــــرِيـَْقــــــــِتِهـــمْ   العروضية الكتابة   فِـــــــــــَتِينْ  لْ ِمـنَ  ِتنْ َوُمَعـــــــــــافَا  #  َواَِمـتـْ
نَـــا  تقطيعه   فِـــــــــــَتِينْ   لْ ِمـنَ  ِتنْ   َوُمَعـــــــــــافَا  #  قَــــــــِتِهـــمْ   ِيف طَــــرِيْ   َواَِمـتـْ
  ٠\\\  ٠\\٠\  ٠\٠\\\  #  ٠\\\  ٠\\٠\  ٠\٠\\\  الرموز
 نفعل نفاعل عالتنف  # نفعل نفاعل عالتنف  فعيالتتال
  المديد  البحر
نَـــا ِيف طَــــرِيـَْقــــــــِتِهـــْم  "هذا البيت املكتوب هو  نَـــا ِيف طَــــرِيـَْقــــــــِتِهـــْم  "وهو ينطق ب"  ــْرٰاِن ِيفْ قَـــــــــــــــــَرنِ َوَمـَع الْـقُ  # َوُمَعـــــــــــاَفاٍة ِمـَن الْـِفـــــــــــَنتِ  #َواَِمـتـْ  َواَِمـتـْ
 "ن الوز   تفعيلة تستمل. |٠\\\| ٠\\٠\| ٠\٠\\\| | #٠\\\ |٠\\٠\ |٠\٠\\\" ورموزه " فِـــــــــــَتِينْ  لْ ِمـنَ  ِتنْ َوُمَعـــــــــــافَا#  
 "ن الوز  أماو . سبب خفيف ووتد جمموع منن تكو تف)) لْ ِمـنَ  ِتنْ , ِيف طَــــرِيْ (( تيال تقطيع يف" فاعلن"ن الوز   ما أ. "فعالتن"و " فعلن "و" فاعلن
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٦٢ 
 
نَـــاَواَ ((  تيال تقطيع يف"  فعالتن "ن الوز  أماو  .الفاصيلة الصغرى منن كو تفت)) ـــَتِينْ فِ  ,قَــــــــِتِهـــمْ (( تيال تقطيع يف" فعلن ن من كو تفت)) َوُمَعـــــــــــافَا ,ِمـتـْ
  ..الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةيني ستب البيت  ذاه يف. الفاصلة الصغرى و سبب خفيف
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٦٣ 
 
 "يا نبي سالم عليك" بيان األوزان العروضية في شعر .٢
يف  ضيو العر ن الوز   حتللن أ الباحث ريدي مث ,بيتا تسعة وثالثون منن تتكو  "كنيب سالم علييا"شعر الن أ الثاين الفصل يف الباحث ذكر كما
  :اآلتىن البيا يف كما ,شعرال  تلك 
 يَاَرُسْوَل َســـــــــَالٌم َعَلْيــــــــكَ  #ــــــــــــى َسَالٌم َعَلْيَك يَانَبِـــــــــ .١
  يَاَرُسْوَل َســـــــــَالٌم َعَلْيــــــــكَ   #  ٌم َعَلْيكَ ــــــــــــى َسَال يَانَبِـــــــــ  البيت
  اَعَلْيــــــــكَ  ملَْ  سَ اَرُسلْ يَ   #  اَ َعَلْيك مْ َسلَ  يــــــــــــيَانَبِـــــــــ  العروضية الكتابة
  اَعَلْيــــــــكَ  ملَْ   سَ اَرُسلْ يَ   #  اَ َعَلْيك ملَْ   سَ ييَانَبِــ  تقطيعه
  ٠\٠\\٠\  \٠\\٠\  #  ٠\٠\\٠\  \٠\\٠\  الرموز
  نعالتفا عالتفا  #  نعالتفا عالتفا  فعيالتتال
  الرمل  البحر
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٦٤ 
 
". ا َعَلْيــــــــكَ  ملَْ  سَ اَرُسلْ يَ  #  اَ َعَلْيك مْ َسلَ  يــــــــــــيَانَبِـــــــــ "وهو ينطق ب" يَاَرُسْوَل َســـــــــَالٌم َعَلْيــــــــكَ  #ــــــــــــى َسَالٌم َعَلْيَك يَانَبِـــــــــ "هذا البيت املكتوب هو 
"  فاعالت "ن الوز   أماو . "نعالتفا "و " تفاعال "ن الوز   تفعيلة تستمل .|٠\٠\\٠\| \٠\\٠\|  # ٠\٠\\٠\| \٠\\٠\" ورموزه
 منن تكو تف)) اَعَلْيــــــــكَ  ملَْ , اَ َعَلْيك ملَْ (( تيال تقطيع يف" فاعالتن"ن الوز   ما أ. نيمفروق ينوتد منن كو تفت)) سَ اَرُسلْ يَ  ,سَ ييَانَبِــ((  تيال تقطيع يف
  .الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةيني ستب البيت  ذاه يف. ووتد جمموع نيخفيف نيسبب
 
 َصـــــــــَلٰواُت اِهللا َعَلْيـــــــــــكَ  #ـــــــــَالٌم َعَلْيـــــــَك يَاَحِبْيْب سٰ  .٢
  َصـــــــــَلٰواُت اِهللا َعَلْيـــــــــــكَ   #  ـــــــــَالٌم َعَلْيـــــــكَ ْب سٰ يَاَحِبيْ   البيت
  اَعَلْيـــــــــــكَ هلَْ  لْ تُ اَصـــــــــَلوَ   #  اَعَلْيـــــــكَ  ملَْ  يَاَحِبْبسَ   العروضية الكتابة
  اْيـــــــــــكَ َعلَ هلَْ   لْ تُ اَصـــــــــَلوَ   #  اَعَلْيـــــــكَ  ملَْ   يَاَحِبْبسَ   تقطيعه
  ٠\٠\\٠\  ٠\٠\\\  #  ٠\٠\\٠\  \٠\\٠\  الرموز
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٦٥ 
 
  نعالتفا نعالتف  #  نعالتفا عالتفا  التفعيلة
  الرمل  البحر
". ا َعَلْيـــــــــــكَ هلَْ  لْ تُ اَصـــــــــَلوَ  # ا َعَلْيـــــــكَ  ملَْ  يَاَحِبْبسَ  "وهو ينطق ب"  َصـــــــــَلٰواُت اِهللا َعَلْيـــــــــــكَ  #ـــــــــَالٌم َعَلْيـــــــَك يَاَحِبْيْب سٰ  "هذا البيت املكتوب هو 
 "ن الوز   أماو .  نعالتف و "نعالتفا "و " فاعالت "ن الوز   تفعيلة تستمل .|٠\٠\\٠\| ٠\٠\\\|  # ٠\٠\\٠\| \٠\\٠\" ورموزه
 منن تكو تف)) اَعَلْيــــــــكَ  ملَْ , اَ َعَلْيك ملَْ (( تيال تقطيع يف" فاعالتن"ن الوز   ما أ. وتدين مفروقني منن كو تفت)) يَاَحِبْبسَ ((  تيال تقطيع يف"  فاعالت
 البيت  ذاه يف .الفاصلة الصغرى و سبب خفيف منن تكو تف)) لْ تُ اَصـــــــــَلوَ (( تيال تقطيع يف" فعالتن"ن الوز   ما أ .سببني خفيفني ووتد جمموع
  .الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةيني ستب 
 
 َفاْختَــــَفــــْت ِمْنـــــــــــُه اْلبُــــُدْورُ  #َعـَلْيــــــــــــــــــَنا  َاْشَرَق اْلبَــــْدرُ  .٣
  َفاْختَــــَفــــْت ِمْنـــــــــــُه اْلبُــــُدْورُ   #  َعـَلْيــــــــــــــــــَنا َاْشَرَق اْلبَــــْدرُ   البيت
  وْ ْلبُــــُدْورُ هُ  تَــــَفــــْت ِمنْ خْ فَ   #  َعـَلْيــــــــــــــــــَنا رُ  ْلبَــــدْ َاْشَرقَـ   عروضيةال الكتابة
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٦٦ 
 
  ْلبُــــُدْوُروْ هُ   تَــــَفــــْت ِمنْ خْ فَ   #  َعـَلْيــــــــــــــــــَنا رُ   ْلبَــــدْ َاْشَرقَـ   تقطيعه
  ٠\٠\\٠\  ٠\٠\\٠\  #  ٠\٠\\\  ٠\٠\\٠\  الرموز
  نعالتفا نعالتفا  #  نعالتف نعالتفا  ةالتفعيل
  الرمل  البحر
 وْ ْلبُــــُدْورُ َفــــْت ِمْنـــــــــــُه ــــْختَ فَ  #َعـَلْيــــــــــــــــــَنا  ْلبَــــْدرُ َاْشَرقَـ  "وهو ينطق ب"  َفاْختَــــَفــــْت ِمْنـــــــــــُه اْلبُــــُدْورُ  #َعـَلْيــــــــــــــــــَنا  اَْشَرَق اْلبَــــْدرُ  "هذا البيت املكتوب هو 
ن الوز   ما وأ.  "نعالتف" و" نعالتفا "ن الوز   تفعيلة تستمل .|٠\٠\\٠\| ٠\٠\\\|  # ٠\٠\\٠\| ٠\٠\\٠\" ورموزه". 
 تيال تقطيع يف" فعالتن"ن الوز   ما أ. سببني خفيفني ووتد مفروق منن تكو تف)) ْلبُــــُدْوُروْ هُ , تَــــَفــــْت ِمنْ خْ فَ , ْلبَــــدْ َاْشَرقَـ (( تيال تقطيع يف" فاعالتن"
  .الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةيني ستب البيت  ذاه يف. الفاصلة الصغرى و سبب خفيف منن تكو تف)) َعـَلْيــــــــــــــــــَنا رُ ((
 
ـــــــــــــُرْورِ  قَــــطُّ  #ــــــْك َما رَاَيْــــــــَنا ِمْثَل ُحْسنِــ .٤  يَاَوْجــــَه السُّ
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٦٧ 
 
ـــــــــــــُرْورِ   #  ــــــْك َما رَاَيْــــــــَناِمْثَل ُحْسنِــ  البيت   قَــــطُّ يَاَوْجــــَه السُّ
  يْ ـــــــــــــُرْورِ سسْ  ط يَاَوْجــــهَ قَــــطْ   #  ــــــْك َما رَاَيْــــــــَناِمْثَل ُحْسنِــ  العروضية الكتابة
  يْ ـــــــــــــُرْورِ سسْ هَ   ط يَاَوجْ قَــــطْ   #  َما رَاَيْــــــــَنا  ــــــكْ ِمْثَل ُحْسنِــ  تقطيعه
  ٠\٠\\٠\ ٠\٠\\٠\  #  ٠\٠\\٠\ ٠\٠\\٠\  الرموز
  نعالتفا نعالتفا  #  نعالتفا نعالتفا  التفعيلة
  الرمل  البحر
ــ قَــــطُّ  #ــــــَنا ْك َما رَاَيْــِمْثَل ُحْسنِ  "هذا البيت املكتوب هو  ".  يْ ـــُرْورِ ْسسُ يَاَوْجــــَه  طُ طْ قَــــ #ْك َما رَاَيْــــــــَنا ــُحْسنِــِمثْـلَ  "وهو ينطق ب"  ــُرْورِ يَاَوْجــــَه السُّ
 منن و تكت تيال تقطيعكل    يف". نعالتفا "ن الوز   تفعيلة تستمل .|٠\٠\\٠\| ٠\٠\\٠\|  # ٠\٠\\٠\| ٠\٠\\٠\" ورموزه
  .الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةيني ستب البيت  ذاه يف. سببني خفيفني ووتد مفروق
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٦٨ 
 
 اَْنَت نُـــــــــــْوٌر فَــــــْوَق نُــــْورٍ  #ــــــٌس اَْنَت بَــــــــْدٌر اَْنَت َمشْـــ .٥
  يفَــــــْوَق نُــــْور  نـــــــــْورٌ اَْنَت نُــ   #  ــــــٌس اَْنَت بَــــــــْدرٌ اَْنَت َمشْـــ  البيت
  يفَــــــْوَق نُــــْور  ناَْنَت نُـــــــــــْور    #  ناَْنَت بَــــــــْدر  نــــــساَْنَت َمشْـــ  العروضية الكتابة
  يفَــــــْوَق نُــــْور   ناَْنَت نُـــــــــــْور   #  ناَْنَت بَــــــــْدر   نــــــساَْنَت َمشْـــ  تقطيعه
  ٠\٠\\٠\  ٠\٠\\٠\  #  ٠\٠\\٠\  ٠\٠\\٠\  الرموز
  نعالتفا نعالتفا  #  نعالتفا نعالتفا  التفعيلة
  الرمل  البحر
فَــــــْوَق  ناَْنَت نُـــــــــــْور  # ن اَْنَت بَــــــــْدر  نــــــساَْنَت َمشْـــ "وهو ينطق ب" اَْنَت نُـــــــــــْوٌر فَــــــْوَق نُــــْور #ــــــٌس اَْنَت بَــــــــْدٌر اَْنَت َمشْـــ "هذا البيت املكتوب هو 
ن تكو ت تيال تقطيعكل    يف" نعالتفا "نالوز   تفعيلة تستمل .|٠\٠\\٠\| ٠\٠\\٠\|  # ٠\٠\\٠\| ٠\٠\\٠\" ورموزه". ينُــــْور 
  .الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةيني ستب البيت  ذاه يف. سببني خفيفني ووتد مفروق من 
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٦٩ 
 
 
ٌر َوَغــالِــــــــــــي اَْنَت اِْكِســـــ .٦  اَْنَت ِمْصبَـــــــــاُح الصُّـــــــُدْورِ #  ــيـْ
ٌر َوَغــالِــــــــــــياَْنَت اِْكِســـــ  البيت   اَْنَت ِمْصبَـــــــــاُح الصُّـــــــُدْورِ   #  ــيـْ
  يْ ـــــــُدْورِ صصْ اَْنَت ِمْصبَـــــــــاحُ   #  َوَغــالِــــــــــــي نْ ــريْ اَْنَت اِْكِســـــ  العروضية الكتابة
  يْ ـــــــُدْورِ صصْ حُ   صْ اَْنَت ِمْصبَـــــــــاحُ   #  َوَغــالِــــــــــــي نْ ر   ــيْ اَْنَت اِْكِســـــ  تقطيعه
  ٠\٠\\٠\  ٠\٠\\٠\  #  ٠\٠\\٠\  ٠\٠\\٠\  الرموز
  نعالتفا نعالتفا  #  نعالتفا نعالتفا  التفعيلة
  الرمل  البحر
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٧٠ 
 
ٌر َوَغــالِــــــــــــي اَْنَت اِْكِســـــ "هذا البيت املكتوب هو  اَْنَت  #  َوَغــالِــــــــــــي نْ ــريْ اَْنَت اِْكِســـــ "وهو ينطق ب"  اَْنَت ِمْصبَـــــــــاُح الصُّـــــــُدْورِ #  ــيـْ
كل    يف" نعالتفا "ن الوز   تفعيلة تستمل .|٠\٠\\٠\| ٠\٠\\٠\|  # ٠\٠\\٠\| ٠\٠\\٠\" ورموزه". ْي ـــــــُدْورِ صصْ ِمْصبَـــــــــاحُ 
  .الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةيني ستب البيت  ذاه يف. سببني خفيفني ووتد مفروق منن تكو ت تيال تقطيع 
 
 ْوَس اْخلَـــــــــاِفَقــــــــــــْنيِ يَاَعرُ  #ْي يَاُمـــــــــــــــَحمَُّد يَاَحِبْيبِـــــــــ .٧
  يَاَعُرْوَس اْخلَـــــــــاِفَقــــــــــــْنيِ   #  ْي يَاُمـــــــــــــــَحمَّدُ يَاَحِبْيبِـــــــــ  البيت
  ـــــــْيِين َخـــــــــاِفَقـــــ لْ يَاَعُرْوسَ   #  دْ ْممَ ْي يَاُمـــــــــــــــحَ يَاَحِبْيبِـــــــــ  العروضية الكتابة
  َخـــــــــاِفَقــــــــــــْيِين   لْ يَاَعُرْوسَ   #  دْ ْممَ يَاُمـــــــــــــــحَ   يْ يَاَحِبْيبِـــــــــ  تقطيعه
  ٠\٠\\٠\  ٠\٠\\٠\  #  ٠\٠\\٠\  ٠\٠\\٠\  الرموز
  نعالتفا نعالتفا  #  نعالتفا نعالتفا  التفعيلة
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٧١ 
 
  الرمل  البحر
 َخـــــــــاِفَقــــــــــــْيِين  لْ يَاَعُرْوسَ  #  دْ ْممَ ْي يَاُمـــــــــــــــحَ يَاَحِبْيبِـــــــــ "وهو ينطق ب"  يَاَعُرْوَس اْخلَـــــــــاِفَقــــــــــــْنيِ  #ْي يَاُمـــــــــــــــَحمَُّد ـــــــــيَاَحِبْيبِ  "هذا البيت املكتوب هو 
 منن تكو ت تيال تقطيعكل    يف" نعالتفا "ن الوز   تفعيلة تستمل .|٠\٠\\٠\| ٠\٠\\٠\|  # ٠\٠\\٠\| ٠\٠\\٠\" ورموزه". 
  .الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةيني ستب البيت  ذاه يف. سببني خفيفني ووتد مفروق
 
َلتَــــــــــــــــــــــــــــ #ــــــــــــــــــــــــــُد يَاُمَؤيَّْد يَاممَُجَّ  .٨  ْنيِ يَاِإَماَم اْلِقبـْ
َلتَــــــــــــــــــــــــــــْنيِ   #  ــــــــــــــــــــــــــدُ يَاُمَؤيَّْد يَاممَُجَّ   البيت   يَاِإَماَم اْلِقبـْ
َلتَــــــــــــــــــــــــــــْنيِ  لْ يَاِإَمامَ   #  ــــــــــــــــــــــــــدْ جَ جْ ْد يَاممَُ أيـْيَ يَامُ   العروضية الكتابة   ِقبـْ
َلتَــــــــــــــــــــــــــــْنيِ    لْ يَاِإَمامَ   #  ــــــــــــــــــــــــــدْ ْججَ يَاممَُ   ْد أيـْيَ امُ يَ   تقطيعه   ِقبـْ
  ٠\٠\\٠\  ٠\٠\\٠\  #  ٠\٠\\٠\  ٠\٠\\٠\  الرموز
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٧٢ 
 
  نعالتفا نعالتفا  #  نعالتفا نعالتفا  التفعيلة
  الرمل  البحر
َلتَــــــــــــــــــــــــــــْنيِ  #ــــــــــــــــــــــــــُد يَاُمَؤيَّْد يَاممَُجَّ  "هذا البيت املكتوب هو  َلتَــــــــــــــــــــــــــــْنيِ  لْ يَاِإَمامَ  #  ــــــــــــــــــــــــــدْ ْججَ ْد يَاممَُ أيـْيَ يَامُ  "وهو ينطق ب"  يَاِإَماَم اْلِقبـْ . "ِقبـْ
 منن تكو ت تيال تقطيعكل    يف" نعالتفا "ن الوز   تفعيلة تستمل .|٠\٠\\٠\| ٠\٠\\٠\|  # ٠\٠\\٠\| ٠\٠\\٠\" ورموزه
  .الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةيني ستب البيت  ذاه يف. سببني خفيفني ووتد مفروق
 
 يَاَكـــــــــــــرِْميَ الْــــــــــــــَواِلَدْينِ  #ْجَهــــــــَك َيْسَعــــــُد َمْن رَٰاى وَ  .٩
  يَاَكـــــــــــــرِْميَ الْــــــــــــــَواِلَدْينِ   #  ْجَهــــــــَك َيْسَعــــــُد َمْن رَٰاى وَ   تالبي
  َواِلَدْيِينْ   لْ يَاَكـــــــــــــرِميَْ   #  َك َيْسَعــــــدْ ا َهـ جْ وَ  أَاَمْن رَ   العروضية الكتابة
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٧٣ 
 
  َواِلَدْيِينْ   لْ ـــــــــــــرِميَْ يَاكَ   #  َك َيْسَعــــــدْ ا َهـ  جْ وَ  أَاَمْن رَ   تقطيعه
  ٠\٠\\٠\  ٠\٠\\٠\  #  ٠\٠\\٠\  ٠\٠\\٠\  الرموز
  نعالتفا نعالتفا  #  نعالتفا نعالتفا  التفعيلة
  الرمل  البحر
 َواِلَدْيِينْ   لْ يَاَكـــــــــــــرِميَْ  #  َك َيْسَعــــــدْ ا َهـ جْ وَ  أَاَمْن رَ  "وهو ينطق ب"  نِ يَاَكـــــــــــــرِْميَ الْــــــــــــــَواِلَديْ  #ْجَهــــــــَك َيْسَعــــــُد َمْن رَٰاى وَ  "هذا البيت املكتوب هو 
 منن تكو ت تيال تقطيعكل    يف" نعالتفا "ن الوز   تفعيلة تستمل .٠\٠\\٠\| ٠\٠\\٠\#   ٠\٠\\٠\|  ٠\٠\\٠\" ورموزه". 
  .الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةني يستب البيت  ذاه يف. سببني خفيفني ووتد مفروق
.  
 
 ِوْرُدنَا يـَْوَم النُُّشـــــــــــــــــــــْورِ  #ـــــاِىف اْلُمبَــــــــرَُّد َحْوُضَك الصَّـ .١٠
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٧٤ 
 
  ِوْرُدنَا يـَْوَم النُُّشـــــــــــــــــــــْورِ   #  ـــــاِىف اْلُمبَــــــــرَّدُ َحْوُضَك الصَّـ  البيت
  يْ ُشـــــــــــــــــــــْورِ ننْ مَ  ِوْرُدنَا يـَوْ   #  دْ رَ ِفىلُمبَــــــــرْ  ـــــاـصْص َحْوُضكَ   العروضية الكتابة
  يْ ُشـــــــــــــــــــــْورِ ننْ مَ   ِوْرُدنَا يـَوْ   #  دْ رَ ِفىلُمبَــــــــرْ   ـــــاـصْص َحْوُضكَ   تقطيعه
 ٠\٠\\٠\ ٠\٠\\٠\  # ٠\٠\\٠\ ٠\٠\\٠\  الرموز
 فاعالتن فاعالتن  # فاعالتن فاعالتن  يلةالتفع
  الرمل  البحر
 ِوْرُدنَا يـَوْ  #  دْ رَ ِفىلُمبَــــــــرْ  ـــــاـصْص َحْوُضكَ  "وهو ينطق ب"  ِوْرُدنَا يـَْوَم النُُّشـــــــــــــــــــــْورِ  #ـــــاِىف اْلُمبَــــــــرَُّد َحْوُضَك الصَّـ "هذا البيت املكتوب هو 
 تيال تقطيعكل    يف" نعالتفا "ن الوز   تفعيلة تستمل .٠\٠\\٠\| ٠\٠\\٠\#   ٠\٠\\٠\|  ٠\٠\\٠\" ورموزه".  يْ ــــــــــــــــــــْورِ ُشـننْ مَ 
  .الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةيني ستب البيت  ذاه يف. سببني خفيفني ووتد مفروق منن تكو ت
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٧٥ 
 
ـــــــــٰرى ِإالَّ اِلَْيــــــــــــــكَ  #َحنَّـــــــــْت  َنا اْلِعْيسَ َمارَأَيْـــــــــ .١١  بِالسُّ
ـــــــــٰرى ِإالَّ اِلَْيــــــــــــــكَ   #  َنا اْلِعْيَس َحنَّـــــــــتْ َمارَأَيْـــــــــ  البيت   بِالسُّ
  ااِلَْيــــــــــــــكَ  َال  ِإلْ  اســـــــــرَ سْ بِ   #  ــتْ نَ ِعْيَس َحنْـ  لْ نَ َمارَأَيْـــــــــ  العروضية الكتابة
  ااِلَْيــــــــــــــكَ  َال   ِإلْ  اســـــــــرَ سْ بِ   #  ــتْ نَ ِعْيَس َحنْـ   َنلْ َمارَأَيْـــــــــ  تقطيعه
 ٠\٠\\٠\ ٠\٠\\٠\  # ٠\٠\\٠\ ٠\٠\\٠\  الرموز
 فاعالتن فاعالتن  # فاعالتن فاعالتن  التفعيلة
  الرمل  البحر
ـــــــــٰرى ِإالَّ اِلَْيــــــــــــــكَ  #َنا اْلِعْيَس َحنَّـــــــــْت َمارَأَيْـــــــــ " هذا البيت املكتوب هو  َال  ِإلْ  اســـــــــرَ سْ بِ  #  ــتْ نَ ِعْيَس َحنْـ  َنلْ َمارَأَيْـــــــــ "وهو ينطق ب"  بِالسُّ
ن تكو ت تيال تقطيعكل    يف" نعالتفا "نالوز   تفعيلة تستمل .٠\٠\\٠\| ٠\٠\\٠\#   ٠\٠\\٠\|  ٠\٠\\٠\" ورموزه". ا اِلَْيــــــــــــــكَ 
  .الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةيني ستب البيت  ذاه يف. سببني خفيفني ووتد مفروق من 
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٧٦ 
 
 
 كَ َواْلَمـــــــــَال َصــــــــــــــلَّْوَعَليْ  #ـــــْد َأظَلَّــــــــــــْت َواْلغَــــماََمْة قَ  .١٢
  َواْلَمـــــــــَال َصــــــــــــــلَّْوَعَلْيكَ   #  ـــــْد َأظَلَّــــــــــــتْ َواْلغَــــماََمْة قَ   البيت
  اْوَعَلْيكَ ل لْ َوْلَمـــــــــَال صَ   #  ْلَلتْ ـــــْد َأظَ قَ   َوْلغَــــماََمةْ   العروضية الكتابة
  اْوَعَلْيكَ ل  لْ َوْلَمـــــــــَال صَ   #  ْلَلتْ ـــــْد َأظَ قَ   َوْلغَــــماََمةْ   تقطيعه
 ٠\٠\\٠\ ٠\٠\\٠\  # ٠\٠\\٠\ ٠\٠\\٠\  الرموز
 فاعالتن فاعالتن  # فاعالتن فاعالتن  التفعيلة
  الرمل  البحر
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٧٧ 
 
".  اْوَعَلْيكَ ل لْ َوْلَمـــــــــَال صَ  #  ْلَلتْ ـــــْد َأظَ قَ   َوْلغَــــماََمةْ  "وهو ينطق ب" َلْيكَ َواْلَمـــــــــَال َصــــــــــــــلَّْوعَ  #ـــــْد َأظَلَّــــــــــــْت اْلغَــــماََمْة قَ و  "هذا البيت املكتوب هو 
سببني  منن تكو ت تيال تقطيعكل    يف" نعالتفا "ن الوز   تفعيلة تستمل .٠\٠\\٠\| ٠\٠\\٠\#   ٠\٠\\٠\|  ٠\٠\\٠\" ورموزه
  .الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةني يستب البيت  ذاه يف. خفيفني ووتد مفروق
 
 َوتَـــــــــَذلَّْل بـَْنيَ يَــــــــــــــَدْيكَ  #ُد يـَْبــــــــــــــِكى َواَتَاَك اْلعُـــــــــوْ  .١٣
  َوتَـــــــــَذلَّْل بـَْنيَ يَــــــــــــــَدْيكَ   #  ُد يـَْبــــــــــــــِكىَواَتَاَك اْلعُـــــــــوْ   البيت
  َدْيكْ ا يَـ بـَْنيَ  لْ لَ  َوتَـــــــــَذلْ   #  ُد يـَْبــــــــــــــِكىْ عُـــــــــوْ  لْ تَاكَ أَ وَ   العروضية الكتابة
  َدْيكْ ا يَـ بـَْنيَ   لْ لَ  َوتَـــــــــَذلْ   #  ُد يـَْبــــــــــــــِكىْ عُـــــــــوْ   لْ تَاكَ أَ وَ   تقطيعه
 ٠٠\٠\\٠\ ٠\٠\\\  # ٠\٠\\٠\   ٠\٠\\\  الرموز
 نافاعالت فعالتن  # فاعالتن فعالتن  التفعيلة
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٧٨ 
 
  الرمل  البحر
 َدْيكْ ا يَـ بـَْنيَ  لْ لَ  تَـــــــــَذلْ وَ  #  ُد يـَْبــــــــــــــِكىْ عُـــــــــوْ  لْ تَاكَ أَ وَ  وهو ينطق ب"  َوتَـــــــــَذلَّْل بـَْنيَ يَــــــــــــــَدْيكَ  #ُد يـَْبــــــــــــــِكى َواَتَاَك اْلعُـــــــــوْ  "هذا البيت املكتوب هو 
  أماو . "انعالتفا "و  "نعالتف "و " فاعالتن "ن الوز   تفعيلة تستمل .|٠٠\٠\\٠\| ٠\٠\\\|  # ٠\٠\\٠\| ٠\٠\\\" ورموزه". 
,  لْ تَاكَ أَ وَ (( تيال تقطيع يف" عالتنف"ن الوز   ما أ. ببني خفيفنيوتد مفروق و س منن كو تفت)) ُد يـَْبــــــــــــــِكىْ عُـــــــــوْ ((  تيال تقطيع يف"  فاعالتن "ن الوز 
و سببني وتد مفروق  منن كو تفت)) َدْيكْ ا يَـ بـَْنيَ ((  تيال تقطيع يف"  فاعالتان "ن الوز   أماو  .ووتد جمموع سبب خفيف منن تكو تف)) لْ لَ  َوتَـــــــــَذلْ 
  .الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةيني ستب البيت  ذاه يف  .خفيفني
 
ـــــــــْيبُ النُّـــــــــُفْورُ  #ــــاَرْت يَاَحِبْيــــــــِيب َواْسَتَجـــــ .١٤
 ِعْنَدَك الظـَّ
ـــــــــْيبُ النُّـــــــــُفْورُ   #  ــــاَرْت يَاَحِبْيــــــــِيب َواْسَتَجـــــ  البيت
  ِعْنَدَك الظـَّ
  وْ ـــــــــُفْورُ نُ نْـ يُـ  ـبْ ظَ ِعْندََكظْ   #  ــــاَرْت يَاَحِبْيــــــــِيب َجـــــْستَ وَ   العروضية الكتابة
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٧٩ 
 
  وْ ـــــــــُفْورُ نُ نْـ يُـ   ـبْ ظَ ِعْندََكظْ   #  يَاَحِبْيــــــــِيب   ــــاَرتْ ْسَتَجـــــوَ   تقطيعه
 ٠\٠\\٠\ ٠\٠\\٠\  # ٠\٠\\٠\ ٠\٠\\٠\  الرموز
 التنفاع فاعالتن  # فاعالتن فاعالتن  التفعيلة
  الرمل  البحر
ـــــــــْيبُ النُّـــــــــُفْورُ  #ــــاَرْت يَاَحِبْيــــــــِيب َواْسَتَجـــــ "هذا البيت املكتوب هو 
ْو ـــــــــُفْورُ نُ نْـ يُـ  ـبْ ظَ ِعْندََكظْ  #  ــــاَرْت يَاَحِبْيــــــــِيب ْسَتَجـــــوَ  "وهو ينطق ب"  ِعْنَدَك الظـَّ
 منن تكو ت تيال تقطيعكل    يف" نعالتفا "ن الوز   تفعيلة تستمل .٠\٠\\٠\| ٠\٠\\٠\#   ٠\٠\\٠\|  ٠\٠\\٠\" ورموزه". 
  .الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةيني ستب البيت  ذاه يف. سببني خفيفني ووتد مفروق
 
ْوا اْلَمَحاِمــــــْل ِعْنَد َماَشــــ .١٥  ـرَِّحْيـــــــــــــــــلِ َوتـََناَدْوا لِلــــــــ #ـــــدُّ
ْوا اْلَمَحاِمــــــلْ ِعْنَد َماَشــــ  البيت   َوتـََناَدْوا لِلـــــــــرَِّحْيـــــــــــــــــلِ   #  ـــــدُّ
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٨٠ 
 
  يْ ِحْيـــــــــــــــــلِ رَ رْ َوتـََناَدْو لِ   #  ْلَمَحاِمــــــلْ دُ ْد ِعْنَد َماَشــ  العروضية الكتابة
  يْ ِحْيـــــــــــــــــلِ رَ رْ لِ   َوتـََناَدوْ   #  ْلَمَحاِمــــــلْ دُ   دْ ــِعْنَد َماشَ   تقطيعه
 ٠\٠\\٠\ ٠\٠\\\  # ٠\٠\\٠\ ٠\٠\\٠\  الرموز
 فاعالتن فعالتن  # فاعالتن فاعالتن  التفعيلة
  الرمل  البحر
ْوا اْلَمَحاِمــــــْل ِعْنَد َماَشــــ "هذا البيت املكتوب هو  ".  يْ ِحْيـــــــــــــــــلِ رَ رْ َوتـََناَدْو لِ  #  ْلَمَحاِمــــــلْ دُ ْد ِعْنَد َماَشــ "وهو ينطق ب" لـــــــــرَِّحْيـــــــــــــــــلِ َوتـََناَدْوا لِ  #ـــــدُّ
"  فاعالتن "ن الوز   أماو ". نعالتف "و " فاعالتن "ن الوز   تفعيلة تستمل .|٠\٠\\\| \٠\\٠\|  # ٠\٠\\٠\| ٠\٠\\٠\" ورموزه
 تيال تقطيع يف" عالتنف"ن الوز   ما أ. وتد مفروق و سببني خفيفني منن كو تفت)) يْ ِحْيـــــــــــــــــلِ رَ رْ لِ , ْلَمَحاِمــــــلْ دُ  ,دْ ِعْنَد َماَشــ((  تيال طيعتق يف
  .الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةيني ستب البيت  ذاه يف. و وسبب خفيف تد جمموعو  منن تكو تف)) َوتـََناَدوْ ((
 
 قـُْلـــــــــُت ِقْف ِىل يَاَدلِْيــــــــلُ  #ـــــــــُع َسائِــــــــــْل ِجْئتـُُهْم َوالدَّمْ  .١٦
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٨١ 
 
  قـُْلـــــــــُت ِقْف ِىل يَاَدلِْيــــــــلُ   #  ـــــــــُع َسائِــــــــــلْ ِجْئتـُُهْم َوالدَّمْ   البيت
  وْ يَاَدلِْيــــــــلُ  قـُْلـــــــــُت ِقْف ِيلْ   #  ـــــــــُع َسائِــــــــــلْ مْ دَ ْد ِجْئتـُُهْم وَ   العروضية الكتابة
  وْ يَاَدلِْيــــــــلُ   قـُْلـــــــــُت ِقْف ِيلْ   #  ـــــــــُع َسائِــــــــــلْ مْ دَ   دْ ِجْئتـُُهْم وَ   تقطيعه
 ٠\٠\\٠\ ٠\٠\\٠\  # ٠\٠\\٠\ ٠\٠\\٠\  الرموز
 فاعالتن فاعالتن  # فاعالتن فاعالتن  التفعيلة
  الرمل  البحر
 قـُْلـــــــــُت ِقْف ِيلْ  #  ـــــــــُع َسائِــــــــــلْ مْ دَ ْد ِجْئتـُُهْم وَ  "وهو ينطق ب"  قـُْلـــــــــُت ِقْف ِىل يَاَدلِْيــــــــلُ  #ـــــــــُع َسائِــــــــــْل ِجْئتـُُهْم َوالدَّمْ  "هذا البيت املكتوب هو 
ن تكو ت تيال تقطيعكل    يف" نعالتفا "ن الوز   تفعيلة تستمل .٠\٠\\٠\| ٠\٠\\٠\#   ٠\٠\\٠\|  ٠\٠\\٠\" ورموزه". ْو ــــــلُ يَاَدلِْيــ
  .الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةيني ستب البيت  ذاه يف. سببني خفيفني ووتد مفروق من 
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٨٢ 
 
ــــــــــــــْوُق اْجلَـــزِْيلُ  #ْل َســــــــــــــائِــــــــَوَحتَمَّْل ِيلْ رَ  .١٧  اَيـَُّها الشَّ
ــــــــــــــْوُق اْجلَـــزِْيلُ   #  َســــــــــــــائِــــــــلْ َوَحتَمَّْل ِيلْ رَ   البيت   اَيـَُّها الشَّ
  وْ ْلَجـــزِيـْلُ قُـ   ــــــــــــــوْ شَ شْ هَ يُـ اَيْـ   #  َســــــــــــــائِــــــــلْ ْل ِيلْ رَ مَ َوَحتَمْ   العروضية الكتابة
  وْ ْلَجـــزِيـْلُ قُـ   ــــــــــــــوْ شَ شْ هَ يُـ اَيْـ   #  َســــــــــــــائِــــــــلْ رَ لِيْـ   لْ مَ َوَحتَمْ   تقطيعه
 ٠\٠\\٠\ ٠\٠\\٠\  # ٠\٠\\٠\ ٠\٠\\\  الرموز
 فاعالتن فاعالتن  # فاعالتن عالتنف  التفعيلة
  الرمل  البحر
ــــــــــــــْوُق اْجلَـــزِْيلُ  #َســــــــــــــائِــــــــْل ْل ِيلْ رَ َوَحتَمَّ  "هذا البيت املكتوب هو   وْ ْلَجـــزِيـْلُ قُـ   ــــــــــــــوْ شَ شْ هَ يُـ اَيْـ  #  َســــــــــــــائِــــــــلْ ْل ِيلْ َرمَ َوَحتَمْ  "وهو ينطق ب"  اَيـَُّها الشَّ
"  فاعالتن "ن الوز   أماو ". نعالتف "و " فاعالتن "ن الوز   تفعيلة تملتس .|٠\٠\\٠\| \٠\\٠\|  # ٠\٠\\٠\| ٠\٠\\\" ورموزه". 
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٨٣ 
 
 تيال تقطيع يف" فعالتن"ن الوز   ما أ. وتد مفروق و سببني خفيفني منن كو تفت)) وْ ْلَجـــزِيـْلُ قُـ , ــــــــــــــوْ شَ شْ هَ ُي يْ أَ  ,َســــــــــــــائِــــــــلْ رَ لِيْـ ((  تيال تقطيع يف
  .الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةيني ستب البيت  ذاه يف. وتد جمموع و وسبب خفيف منن تكو تف)) لْ مَ َوَحتَمْ ((
 
 بِاْلَعِشــــــــيِّ َواْلُبُكــــــــــــــــْورُ  #ـــــازِْل َحنَْوَها تِْيـــــــــَك اْلَمنَــــــ .١٨
  بِاْلَعِشــــــــيِّ َواْلُبُكــــــــــــــــْورُ   #  ــازِلْ ـــَحنَْوَها تِْيـــــــــَك اْلَمنَــــــ  البيت
  وْ ْلُبُكــــــــــــــــْورُ وَ  يِ ْلَعِشــــــــيْ بِ   #  ـــــازِلْ ْلَمنَــــــكَ  َحنَْوَها ِيت   العروضية الكتابة
  وْ ــــــــــْورُ ْلُبُكــــــوَ   يِ ْلَعِشــــــــيْ بِ   #  ـــــازِلْ ْلَمنَــــــكَ   َحنَْوَها ِيت   تقطيعه
 ٠\٠\\٠\ \٠\\٠\  # ٠\٠\\٠\ ٠\٠\\٠\  الرموز
 فاعالتن فاعالت  # فاعالتن فاعالتن  التفعيلة
  الرمل  البحر
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٨٤ 
 
". ْو ْلُبُكــــــــــــــــْورُ وَ  يِ بِْلَعِشــــــــيْ  #  ـــــازِلْ ْلَمنَــــــكَ  َوَها ِيت حنَْ  "وهو ينطق ب"  بِاْلَعِشــــــــيِّ َواْلُبُكــــــــــــــــْورُ  #ـــــازِْل َحنَْوَها تِْيـــــــــَك اْلَمنَــــــ "هذا البيت املكتوب هو 
"  فاعالتن "ن الوز   أماو ". عالتف "و " فاعالتن "ن الوز   تفعيلة تستمل .|٠\٠\\٠\| \٠\\٠\|  # ٠\٠\\٠\| ٠\٠\\٠\" ورموزه
ن تكو تف)) يِ بِْلَعِشــــــــيْ (( تيال تقطيع يف" عالتف"ن الوز   ما أ. وتد مفروق و سببني خفيفني منن كو تفت)) ـــــازِلْ ـْلَمنَـــــكَ  ,َحنَْوَها ِيت ((  تيال تقطيع يف
  .الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةيني ستب البيت  ذاه يف. ين مفروقنيووتد من 
 
 ـــــــــَك يَابَاِهى اْجلَبِـــــــــْنيِ ِفْيــ #ِىف اْلَكـــْوِن َهاُمـــــْوا ُكلُّ َمـــْن  .١٩
  ِفْيـــــــــــَك يَابَاِهى اْجلَبِـــــــــْنيِ    #  ِىف اْلَكـــْوِن َهاُمـــــْواُكلُّ َمـــْن   البيت
  َجبِـــــــــْيِينْ لْ هِ  ِفْيـــــــــــَك يَابَا   #  َكـــْوِن َهاُمـــــوْ  لْ فِ َمـــْن  لُ ُكلْ   العروضية الكتابة
  َجبِـــــــــْيِينْ لْ هِ   ِفْيـــــــــــَك يَابَا  #  َكـــْوِن َهاُمـــــوْ   ِفلْ َمـــْن  لُ ُكلْ   تقطيعه
 ٠\٠\\٠\ ٠\٠\\٠\  # ٠\٠\\٠\ ٠\٠\\٠\  الرموز
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٨٥ 
 
 فاعالتن فاعالتن  # فاعالتن فاعالتن  التفعيلة
  الرمل  البحر
 ِفْيـــــــــــَك يَابَا #  َكـــْوِن َهاُمـــــوْ  ِفلْ َمـــْن  لُ ُكلْ  وهو ينطق ب"  ِفْيـــــــــــَك يَابَاِهى اْجلَبِـــــــــْنيِ  #ِىف اْلَكـــْوِن َهاُمـــــْوا ُكلُّ َمـــْن  "هذا البيت املكتوب هو 
 تيال تقطيعكل    يف" نعالتفا "ن وز ال  تفعيلة تستمل .٠\٠\\٠\| ٠\٠\\٠\#   ٠\٠\\٠\|  ٠\٠\\٠\" ورموزه".  َجبِـــــــــْيِينْ لْ هِ 
  .الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةيني ستب البيت  ذاه يف. سببني خفيفني ووتد مفروق منن تكو ت
 
 َواْشـــــــــِتَياٌق َوَحنِـــــــــْنيُ   #ــــــَك َغــــــــــــــرَاُم َوَهلُْم ِفْيــــــ .٢٠
  َواْشـــــــــِتَياٌق َوَحنِـــــــــْنيُ   #  ـــَك َغــــــــــــــَرامُ ـــَوَهلُْم ِفْيــــــ  البيت
نُـ  نْ ــــــــِتَياقُ ْشـوَ   #  وْ ــــــَك َغــــــــــــــرَامُ َوَهلُْم ِفْيــــــ  العروضية الكتابة   وْ َوَحنِـــــــــيـْ
نُـ   نْ اقُ ــــــــِتيَ ْشـوَ   #  وْ َكغَــــــــــــــرَامُ   َوَهلُْم ِيفْ   تقطيعه   وْ َوَحنِـــــــــيـْ
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٨٦ 
 
 ٠\٠\\\ ٠\٠\\٠\  # ٠\٠\\\ ٠\٠\\\  الرموز
 عالتنف فاعالتن  # عالتنف عالتنف  التفعيلة
  الرمل  البحر
نُـ  نْ ــــــــِتَياقُ ْشـوَ  # ْو ــــــَك َغــــــــــــــرَامُ َهلُْم ِفْيــــــوَ  "وهو ينطق ب"  َواْشـــــــــِتَياٌق َوَحنِـــــــــْنيُ  # ــــــَك َغــــــــــــــرَاُم َوَهلُْم ِفْيــــــ "هذا البيت املكتوب هو  ".  وْ َوَحنِـــــــــيـْ
"  عالتنف "ن الوز   أماو ". نعالتفا "و " عالتنف "ن الوز   تفعيلة تستمل .|٠\٠\\\| ٠\٠\\٠\|  # ٠\٠\\\| ٠\٠\\\" ورموزه
نُـ َوَحنِـــ, وْ ــــــــرَامُ َكغَــــــ ,َوَهلُْم ِيفْ ((  تيال تقطيع يف  تيال تقطيع يف" فاعالتن"ن الوز   ما أ. الفاصلة الصغرى وسبب خفيف منن كو تفت)) وْ يـْ
  .الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةيني ستب البيت  ذاه يف. سببني خفيفني ووتد جمموع منن تكو تف)) نْ ــــــــِتَياقُ ْشـوَ ((
 
 َقْدتـََبدَّْت َحـــــــــــآئِـــــــــــــرِْينَ  #ــانِْيــــــــــَك اْألَنَاُم ـِىف َمَعـــــــــــ .٢١
  َقْدتـََبدَّْت َحـــــــــــآئِـــــــــــــرِْينَ   #  ــانِْيــــــــــَك اْألَنَامُ ِىف َمَعــــــــــــ  البيت
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٨٧ 
 
  ائِـــــــــــــرِيـْنَ اْت َحـدَ َقْدتـََبدْ   #  وْ ْألَنَامُ كَ  ــاِينْ َمَعــــــــــــ ِيفْ   العروضية الكتابة
  ائِـــــــــــــرِيـْنَ اَحـ  تْ دَ َقْدتـََبدْ   #  وْ َكْألَنَامُ   ــاِينْ َمَعــــــــــــ ِيفْ   تقطيعه
 ٠\٠\\٠\ ٠\٠\\٠\  # ٠\٠\\٠\ ٠\٠\\٠\  الرموز
 فاعالتن فاعالتن  # فاعالتن فاعالتن  التفعيلة
  الرمل  البحر
". ا ئِـــــــــــــرِيـْنَ اْت َحـدَ َقْدتـََبدْ  # ْو َكْألَنَامُ  ــاِينَْمَعــــــــــــ ِيفْ  "وهو ينطق ب"  َقْدتـََبدَّْت َحـــــــــــآئِـــــــــــــرِْينَ  #ــانِْيــــــــــَك اْألَنَاُم ِىف َمَعــــــــــــ "و هذا البيت املكتوب ه
سببني  منن تكو ت تيال تقطيعكل    يف" نعالتفا "ن الوز   تفعيلة تستمل .٠\٠\\٠\| ٠\٠\\٠\#   ٠\٠\\٠\|  ٠\٠\\٠\" ورموزه
  .الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةيني ستب البيت  ذاه يف. خفيفني ووتد مفروق
 
 ـــــْورُ لِْلَمـــــــــْوٰىل َشُكــ اَْنتَ  #ـــــــِل ِختَـــــــــــــاُم اَْنَت لِلرُّْســ .٢٢
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٨٨ 
 
  اَْنَت لِْلَمـــــــــْوٰىل َشُكـــــــــــْورُ   #  ـــــــِل ِختَـــــــــــــامُ َت لِلرُّْســاَنْ   البيت
  وْ َشُكـــــــــــْورُ  َال  اَْنَت لِْلَمـــــــــوْ   #  وْ ـــــــِل ِختَـــــــــــــامُ ْســرُ اَْنَت ِلرْ   العروضية الكتابة
  وْ َشُكـــــــــــْورُ  َال   اَْنَت لِْلَمـــــــــوْ   #  وْ ــامُ تَـــــــــــخلِِ   سْ رُ اَْنَت ِلرْ   تقطيعه
 ٠\٠\\٠\ ٠\٠\\٠\  # ٠\٠\\\ ٠\٠\\٠\  الرموز
 فاعالتن فاعالتن  # فعالتن فاعالتن  التفعيلة
  الرمل  البحر
". ْو َشُكـــــــــــْورُ  َال  اَْنَت لِْلَمـــــــــوْ ْو ـــــــِل ِختَـــــــــــــامُ ْســرُ اَْنَت ِلرْ  "وهو ينطق ب"  ـــــْورُ ٰىل َشُكــلِْلَمـــــــــوْ  اَْنتَ  #ـــــــِل ِختَـــــــــــــاُم اَْنَت لِلرُّْســ "هذا البيت املكتوب هو 
"  فعالتن "ن الوز   أماو ". نعالتفا "و " فعالتن "ن الوز   تفعيلة تستمل .|٠\٠\\٠\| ٠\٠\\٠\|  # ٠\٠\\\| ٠\٠\\٠\" ورموزه
 َال  ,اَْنَت لِْلَمـــــــــوْ  ,سْ رُ اَْنَت لِرْ (( تيال تقطيع يف" فاعالتن"ن الوز   ما أ. الفاصلة الصغرى وسبب خفيف منن كو تفت)) وْ ِخلِتَـــــــــــــامُ ((  تيال قطيعت يف
  .الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةيني ستب البيت  ذاه يف. سببني خفيفني ووتد مفروق منن تكو تف)) وْ َشُكـــــــــــْورُ 
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٨٩ 
 
رَ  #ــــــــِكْنيُ يـَْرُجــــــْو َعْبُدَك اْلِمسْ  .٢٣  َفْضَلَك اْجلَـــــــــمَّ اْلَغِفـــــــــــيـْ
رَ   #  ــــــــِكْنيُ يـَْرُجــــــوْ َعْبُدَك اْلِمسْ   البيت   َفْضَلَك اْجلَـــــــــمَّ اْلَغِفـــــــــــيـْ
  اَ ْلَغِفـــــــــــريْ مَ ْم َجـــــــــ لْ َفْضَلكَ   #  ِكْنيُ يـَْرُجــــــوْ  ْلِمسْ دُكَ َعبْ   العروضية الكتابة
  اَ ْلَغِفـــــــــــريْ مَ   مْ َجـــــــــ لْ َفْضَلكَ   #  ِكْنيُ يـَْرُجــــــوْ   ْلِمسْ َعْبدُكَ   تقطيعه
 ٠\٠\\٠\ ٠\٠\\٠\  # ٠\٠\\٠\ ٠\٠\\٠\  الرموز
 فاعالتن التنفاع  # فاعالتن فاعالتن  التفعيلة
  الرمل  البحر
ْم َجـــــــــ لْ َفْضَلكَ  #  ِكْنيُ يـَْرُجــــــوْ  ْلِمسْ َعْبدَُك "وهو ينطق ب"  َفْضَلَك اْجلَـــــــــمَّ اْلَغِفـــــــــــيـْرَ  #ــــــــِكْنيُ يـَْرُجــــــْو َعْبُدَك اْلِمسْ  "هذا البيت املكتوب هو 
 تيال تقطيعكل    يف" نعالتفا "ن الوز   تفعيلة تستمل .٠\٠\\٠\| ٠\٠\\٠\#   ٠\٠\\٠\|  ٠\٠\\٠\" رموزهو ".  اَ ْلَغِفـــــــــــريْ مَ 
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٩٠ 
 
 يف بالكاملة ةالباحثيني ستب البيت  ذاه يف. سببني خفيفني ووتد مفروق منن تكو ت  ))اَ ْلَغِفـــــــــــريْ مَ , مْ َجـــــــــ لْ َفْضَلكَ , ِكْنيُ يـَْرُجــــــوْ  ,ْلِمسْ َعْبدُكَ ((
  .الثاين بحثملا 
 
ُر يَانَــــــــــــــِذيـْرُ  #ْحَســـــــــْنُت ظَنِّــــْي ِفْيَك َقْد أَ  .٢٤  يَاَبِشــــــــــــــيـْ
ُر يَانَــــــــــــــِذيـْرُ   #  ْحَســـــــــْنُت ظَنِّــــيْ ِفْيَك َقْد أَ   البيت   يَاَبِشــــــــــــــيـْ
ُر يَانَــــــــــــــِذيـْرُ   #  ِينْ َســـــــــْنُت ظَنْ  حْ ْيَك َقْد أَ فِ   العروضية الكتابة   وْ يَاَبِشــــــــــــــيـْ
رُ   #  ـيْ نِ َســـــــــْنُت ظَنْ   حْ ِفْيَك َقْد أَ   تقطيعه   وْ يَانَــــــــــــــِذيـْرُ   يَاَبِشــــــــــــــيـْ
 ٠\٠\\٠\ \٠\\٠\  # ٠\٠\\٠\ ٠\٠\\٠\  الرموز
 فاعالتن فاعالت  # فاعالتن عالتنفا  التفعيلة
  الرمل  البحر
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٩١ 
 
ُر يَانَــــــــــــــِذيـْرُ  #ْحَســـــــــْنُت ظَنِّــــْي ِفْيَك َقْد أَ  "هذا البيت املكتوب هو  ُر يَانَـ # ِينْ َســـــــــْنُت ظَنْ  حْ ِفْيَك َقْد أَ  "وهو ينطق ب"  يَاَبِشــــــــــــــيـْ ْو ـــــــــــــِذيـْرُ يَاَبِشــــــــــــــيـْ
 "ن الوز   أماو ". عالتفا "و " عالتناف "ن الوز   تفعيلة تستمل .|٠\٠\\٠\| \٠\\٠\|  # ٠\٠\\٠\| ٠\٠\\٠\" ورموزه". 
 تقطيع يف" فاعالت"ن الوز   ما أ. نيخفيف نيسببو  وتد مفروق منن كو تفت)) ْو يَانَــــــــــــــِذيـْرُ  ,ـيْ نِ َســـــــــْنُت ظَنْ , حْ ِفْيَك َقْد أَ ((  تيال تقطيع يف"  عالتناف
  .الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةيني ستب البيت  ذاه يف. نيمفروق ينووتد منن تكو تف)) يَاَبِشــــــــــــــيـْرُ (( تيال 
 
ــــعِــيَا #ـــــــــــــْرنِـــــــــــْي َفَأِغْثِينْ َوَأِجــ .٢٥ ُر ِمَن السَّ يـْ
   ــْريِ جمُِ
ــــــعِــيَ   #  ـــــــــــــْرنِـــــــــــيْ َفَأِغْثِينْ َوَأِجــ  البيت ُر ِمَن السَّ يـْ
  ــْريِ اجمُِ
رُ   #  ـــــــــــــْرنِـــــــــــيْ َفَأِغْثِينْ َوَأِجــ  العروضية الكتابة يـْ
  يْ ـريِْ ـــــــعسَ سْ نَ  مِ يَاجمُِ
ُرمِ   #  ــْرنِـــــــــــيْ ـــــــــــَوَأِجــ  َفَأِغْثِينْ   تقطيعه يـْ
  يْ ـريِْ ـــــعِـــسَ سْ نَ   يَاجمُِ
 ٠\٠\\٠\ \٠\\٠\  #   ٠\٠\\\ ٠\٠\\\  الرموز
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٩٢ 
 
 فاعالتن فاعالت  # فعالتن فعالتن  التفعيلة
  الرمل  البحر
ــيَا #ـــــــــــــْرنِـــــــــــْي َفَأِغْثِينْ َوَأِجــ "هذا البيت املكتوب هو  ُر ِمَن السَّ يـْ
ُرمِ  #  ـــــــــــــْرنِـــــــــــيْ َفَأِغْثِينْ َوَأِجــ "وهو ينطق ب" ــْري ــعِــجمُِ يـْ
 ورموزه". ْي ـريِْ ـــــــعسَ سْ نَ  يَاجمُِ
 "ن الوز   أماو . " نعالتفا "و "عالتفا "و " عالتنف "ن الوز   تفعيلة تستمل .|٠\٠\\٠\| \٠\\٠\|  # ٠\٠\\\| ٠\٠\\\"
ُرمِ (( تيال تقطيع يف" فاعالت"ن الوز   ما أ. وتد جمموع و سبب خفيف منن كو تفت)) ـــــــــــــْرنِـــــــــــيْ َوَأِجــ ,َفَأِغْثِينْ ((  تيال تقطيع يف"  عالتنف يـْ
)) يَاجمُِ
سببني وتد مفروق و  منن كو تفت)) يْ ـريِْ ـــــعِـــسَ سْ نَ ((  تيال تقطيع يف"  فاعالتن "ن الوز   أماو  .و سبب ثاقل ووتد جمموع سبب خفيف منن تكو تف
  .الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةيني ستب البيت  ذاه يف .خفيفني
 
    ــْورِ ِهمَّاِت اْألُُمـــِيفْ مُ  #ــَياِثي يَاَمـــــــــَالِذْي يَاِغــــــــــــ .٢٦
  ــْورِ اِت اْألُُمــِيفْ ُمِهمَّ   #  ــَياِثي يَاَمـــــــــَالِذيْ يَاِغــــــــــــ  البيت
  يْ ــْورِ ْألُُمـــــتِ  امَ مْ ُمهِ ِفيْ   #  ــَياِثي يَاَمـــــــــَالِذيْ يَاِغــــــــــــ  العروضية الكتابة
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٩٣ 
 
  يْ ـــــْورِ ْألُُمـتِ   امَ مْ ُمهِ ِفيْ   #  يَاَمـــــــــَالِذيْ   ــَياِثييَاِغــــــــــــ  تقطيعه
 ٠\٠\\٠\ ٠\٠\\٠\  # ٠\٠\\٠\ ٠\٠\\٠\  الرموز
 فاعالتن فاعالتن  # فاعالتن فاعالتن  التفعيلة
  الرمل  البحر
 ورموزه".  يْ ــْورِ ــــِتْألُُمـ امَ مْ ُمهِ ِفيْ  #  ــَياِثي يَاَمـــــــــَالِذيْ يَاِغــــــــــــ "وهو ينطق ب" ــْورِ ِهمَّاِت اْألُُمـــِيفْ مُ  #ــَياِثي يَاَمـــــــــَالِذْي يَاِغــــــــــــ "هذا البيت املكتوب هو 
, ــَياِثييَاِغــــــــــــ(( تيال تقطيعكل    يف" نعالتفا "ن الوز   تفعيلة تستمل .٠\٠\\٠\| ٠\٠\\٠\#   ٠\٠\\٠\|  ٠\٠\\٠\"
  .الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةيني بست البيت  ذاه يف. سببني خفيفني ووتد جمموع منن تكو ت )) يْ ـــــْورِ ْألُُمـ,ِ امَ مْ ُمهِ ِفيْ , يَاَمـــــــــَالِذيْ 
 
         َواْجنَــــــلٰى َعْنــــــــــــــُه احلَْزِْينُ  #ــٌد َقْد َمتَــــــــــــلىّٰ َسْعَد َعْبــــــ .٢٧
  ـُه احلَْزِْينُ َواْجنَــــــلٰى َعنْ   #  ــٌد َقْد َمتَــــــــــــلىّٰ َسْعَد َعْبــــــ  البيت
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٩٤ 
 
  وْ َحزِيـْنُـ لْ هُ َعْن َوْجنَــــــَال   #  ـَال لْ َقْد َمتَـــــــــــ نْ ــدُ َسْعَد َعْبــــــ  العروضية الكتابة
  وْ َحزِيـْنُـ لْ هُ   َعنْ  ْجنَــــــَال وَ   #  ـَال لْ َقْد َمتَـــــــــــ  نْ ــدُ َسْعَد َعْبــــــ  تقطيعه
 ٠\٠\\٠\ ٠\٠\\٠\  # ٠\٠\\٠\ ٠\٠\\٠\  الرموز
 فاعالتن فاعالتن  # عالتنفا فاعالتن  التفعيلة
  الرمل  البحر
 َقدْ  نْ ــدُ َسْعَد َعْبــــــ #  ـَال لْ َقْد َمتَـــــــــــ نْ ــدُ َسْعَد َعْبــــــ "وهو ينطق ب"  َواْجنَــــــلٰى َعْنــــــــــــــُه احلَْزِْينُ  #ــٌد َقْد َمتَــــــــــــلىّٰ َسْعَد َعْبــــــ "هذا البيت املكتوب هو 
َسْعَد (( تيال تقطيعكل    يف" نعالتفا "ن الوز   تفعيلة تستمل .٠\٠\\٠\| ٠\٠\\٠\#   ٠\٠\\٠\|  ٠\٠\\٠\" ورموزه".  ـَال لْ َمتَـــــــــــ
  .الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةيني ستب البيت  ذاه يف. سببني خفيفني ووتد مفروق منن تكو ت )) وْ َحزِيـْنُـ لْ هُ  ,ِ َعنْ ْجنَــــــَال وَ , ـَال لْ َقْد َمتَـــــــــــ, نْ ــدُ َعْبــــــ
 
 فـََلَك اْلَوْصـــــــــُف احلَِْســــــْنيُ  #ــــــْدٌرَجتَــــــــــــلىّٰ ِفْيَك يَابَــــــــ .٢٨
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٩٥ 
 
  ــْنيُ فـََلَك اْلَوْصـــــــــُف احلَِْســــ  #  ــــــْدٌرَجتَــــــــــــلىّٰ ِفْيَك يَابَــــــــ  البيت
نُـ لفُ  ْلَوصْ فـََلكَ   #  ْلَال َجتَــنْ رُ  ــــــدْ ِفْيَك يَابَــــــــ  العروضية الكتابة   وْ َحِســــــيـْ
نُـ لفُ   ْلَوصْ فـََلكَ   #  ْلَال َجتَــنْ رُ   ــــــدْ ِفْيَك يَابَــــــــ  تقطيعه   وْ َحِســــــيـْ
 ٠\٠\\٠\ ٠\٠\\\  # ٠\٠\\٠\ ٠\٠\\٠\  الرموز
 عالتناف فعالتن  # عالتنفا فاعالتن  التفعيلة
  الرمل  البحر
نُـ لفُ  ْلَوصْ فـََلكَ  # ْلَال َجتَــنْ رُ  ــــــدْ ِفْيَك يَابَــــــــ "وهو ينطق ب"  فـََلَك اْلَوْصـــــــــُف احلَِْســــــْنيُ  #ــــــْدٌرَجتَــــــــــــلىّٰ ِفْيَك يَابَــــــــ "هذا البيت املكتوب هو  ". ْو َحِســــــيـْ
"  فاعالتن "ن الوز   أماو ". نعالتف "و " فاعالتن "ن الوز   تفعيلة تستمل .|٠\٠\\٠\| ٠\٠\\\|  # ٠\٠\\٠\| ٠\٠\\٠\" ورموزه
نُـ لفُ  ,ْلَال َجتَــنْ رُ  ,ــــــدْ ِفْيَك يَابَــــــــ((  تيال تقطيع يف  تيال تقطيع يف" عالتنف"ن الوز   ما أ. وتد مفروق و سببني خفيفني منن كو تفت)) ْو َحِســــــيـْ
  .الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةيني ستب البيت  ذاه يف. الفاصلة الصغرى وسبب خفيف منن تكو تف)) ْلَوصْ فـََلكَ ((
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٩٦ 
 
 قَـــــــطُّ يَاَجدَّ اْحلُــــــــــــــَسْنيِ  #أَزْكٰى ِمْنَك َأْصــــــالً  لَْيـــــــــسَ  .٢٩
  قَـــــــطُّ يَاَجدَّ اْحلُــــــــــــــَسْنيِ   #  أَزْكٰى ِمْنَك َأْصــــــالً  لَْيـــــــــسَ   البيت
  ْحلُــــــــــــــَسْيِينْ دَ ْد  يَاجَ  طُ قَـــــــطْ   #  ِمْنَك َأْصــــــَال  اأَزْكَ  لَْيـــــــــسَ   العروضية الكتابة
  ْحلُــــــــــــــَسْيِينْ دَ   ْد  يَاجَ  طُ ـــــطْ قَــ  #  ِمْنَك َأْصــــــَال   اأَزْكَ  لَْيـــــــــسَ   تقطيعه
 ٠\٠\\٠\ ٠\٠\\٠\  # ٠\٠\\٠\ ٠\٠\\٠\  الرموز
 فاعالتن فاعالتن  # فاعالتن فاعالتن  التفعيلة
  الرمل  البحر
ْد  يَاجَ  طُ قَـــــــطْ  #  ِمْنَك َأْصــــــَال  اأَزْكَ  لَْيـــــــــسَ  "وهو ينطق ب" ــــَسْيينْ قَـــــــطُّ يَاَجدَّ اْحلُــــــــــ #أَزْكٰى ِمْنَك َأْصــــــًال  لَْيـــــــــسَ  "هذا البيت املكتوب هو 
 تيال تقطيعكل    يف" نعالتفا "ن الوز   تفعيلة تستمل .٠\٠\\٠\| ٠\٠\\٠\#   ٠\٠\\٠\|  ٠\٠\\٠\" ورموزه".  ْحلُــــــــــــــَسْيِينْ دَ 
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٩٧ 
 
 يف بالكاملة الباحثةيني ستب البيت  ذاه يف. سببني خفيفني وتد مفروق و منن تكو ت )) ْحلُــــــــــــــَسْيِينْ دَ , دْ يَاجَ  طُ قَـــــــطْ  و, َك َأْصــــــَال ِمنْ , اأَزْكَ  لَْيـــــــــسَ ((
  .الثاين بحثملا 
 
 ـــــــــــــْورِ َدآِئماً طُـــــــــْوَل الدُّهُ  #ـَك اهللاُ َصــــــــــــــلىّٰ فـََعَلْيــــــــ .٣٠
ُهـــــــــــــْورِ   #  ـَك اهللاُ َصــــــــــــــلىّٰ فـََعَلْيــــــــ  البيت   َدآِئماً طُـــــــــْوَل الدُّ
  يْ ُهـــــــــــــْورِ دُ دْ لَ  طُـــــــــوْ  نْ ِئمادَ   #  ـَال لْ َصــهُ َال  ـَكلْ فـََعَلْيــــــــ  العروضية الكتابة
  يْ ُهـــــــــــــْورِ دُ دْ لَ   طُـــــــــوْ  نْ ِئمادَ   #  ـَال لْ َصــهُ َال   ـَكلْ فـََعَلْيــــــــ  تقطيعه
 ٠\٠\\٠\ ٠\٠\\٠\  # ٠\٠\\٠\ ٠\٠\\\  الرموز
 فاعالتن فاعالتن  # فاعالتن فعالتن  التفعيلة
  الرمل  البحر
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٩٨ 
 
ُهـــــــــــــْورِ َدآِئمًا طُ  #ـَك اُهللا َصــــــــــــــلىّٰ فـََعَلْيــــــــ "هذا البيت املكتوب هو   يْ ُهـــــــــــــْورِ دُ دْ لَ  طُـــــــــوْ  نْ ِئمادَ  #  ـَال لْ ُهَصــَال  ـَكلْ فـََعَلْيــــــــ "وهو ينطق ب"  ـــــــــْوَل الدُّ
 "ن الوز   أماو ". نعالتف "و " فاعالتن "ن الوز   تفعيلة تستمل .|٠\٠\\٠\| ٠\٠\\٠\|  # ٠\٠\\٠\| ٠\٠\\\" ورموزه". 
 تقطيع يف" عالتنف"ن الوز   ما أ. وتد جمموع و سببني خفيفني منن كو تفت)) يْ ُهـــــــــــــْورِ دُ دْ لَ , طُـــــــــوْ  نْ ِئمادَ  ,ـَال لْ ُهَصــَال ((  تيال تقطيع يف"  التنفاع
  .الثاين بحثملا يف بالكاملة احثةالبيني ستب البيت  ذاه يف. و سبب خفيف وتد جمموع منن تكو تف)) ـَكلْ فـََعَلْيــــــــ(( تيال 
 
َرَجـــــــــــــــــاتِ  #ـــــــــــــَسنَــــــــــاِت يَاَوِيلَّ اْحلَـ .٣١  يَاَرِفْيـــــــــَع الدَّ
َرَجـــــــــــــــــاتِ   #  ـــــــــــــَسنَــــــــــاتِ يَاَوِيلَّ اْحلَـ  البيت   يَاَرِفْيـــــــــَع الدَّ
  َرَجـــــــــــــــــاِيتْ دَ ْد يَاَرِفْيـــــــــعَ   #  ـــــــــــــَسنَــــــــــاِيتْ َحـ لْ يَ يَاَولِيْـ   عروضيةال الكتابة
  َرَجـــــــــــــــــاِيتْ دَ   دْ يَاَرِفْيـــــــــعَ   #  ـــــــــــــَسنَــــــــــاِيتْ َحـ  لْ يَ يَاَولِيْـ   تقطيعه
   ٠\٠\\\ ٠\٠\\٠\  # ٠\٠\\\ ٠\٠\\٠\  الرموز
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٩٩ 
 
 فعالتن عالتناف  # فعالتن عالتناف  التفعيلة
  الرمل  البحر
َرَجـــ #ـــَسنَــاِت يَاَوِيلَّ احلَْ  "هذا البيت املكتوب هو   ورموزه".  ِيتْ اَرَجـدَ ْد يَاَرِفْيـــــــــعَ  #  اِيتْ َحـَسنَــ لْ يَ يَاَولِيْـ  "وهو ينطق ب"  اتِ يَاَرِفْيـــَع الدَّ
 تقطيع يف"  فاعالتن "ن الوز   أماو ". نعالتف "و " فاعالتن "ن الوز   تفعيلة تستمل .|٠\٠\\\| ٠\٠\\٠\|  # ٠\٠\\\| ٠\٠\\٠\"
 منن تكو تف)) اِيتْ َرَجــــــدَ , ــــَسناِيتْ َحـ(( تيال تقطيع يف" فعالتن"ن الوز   ما أ. وتد جمموع و سببني خفيفني منن كو تفت)) دْ اَرِفْيـــــــــعَ يَ  ,لْ يَ اَولِيْـ يَ ((  تيال 
  .الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةيني ستب البيت  ذاه يف. سبب خفيفو  الفاصلة الصغرى
 
نُـــــَكفِّْر َعنِّــــــ .٣٢       ــاتِ َســـــــيِّئَــــ ـِفْرَعينِّ َواْغــــــ #ــــــْوَب ـي الذُّ
نُـــــــــــــَكفِّْر َعنِّــــــ  البيت   َواْغـــــــِفْرَعينِّ َســـــــيِّئَــــــــاتِ   #  ـــْوبَ ـي الذُّ
  اِيتْ ئَ ــيِ يْ َسـ نْ ْغـــــــِفْرعَ وَ   #  انُــــــــــــــــْوبَ ْذذُ ـــنِ  ْر َعنْ فِ َكفْ   العروضية الكتابة
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١٠٠ 
 
  اِيتْ ئَ ْييِ سَ   نْ ْغـــــــِفْرعَ وَ   #  انُــــــــــــــــْوبَ ْذذُ ـــنِ   ْر َعنْ فِ َكفْ   تقطيعه
 ٠\٠\\٠\ ٠\٠\٠\  # ٠\٠\\٠\ ٠\٠\٠\  لرموزا
 عالتناف لنو فعم  # عالتناف لنو فعم  التفعيلة
  الرمل  البحر
نُــــــْوَب  "هذا البيت املكتوب هو   ورموزه".  اِيتْ ــِيئَ يْ َسـ نْ ْغـــــــِفْرعَ وَ  # ا نُــــــــْوبَ ْذذُ ـــنِ  ْر َعنْ فِ َكفْ  "وهو ينطق ب" ــاتِ َســـــيِّئَــــ ـِفْرَعينِّ َواْغــــــ #َكفِّْر َعنِّــــي الذُّ
 تقطيع يف"  فاعالتن "ن الوز   أماو . "لنو فعم"و " فاعالتن "ن الوز   تفعيلة تستمل .|٠\٠\\\| ٠\٠\٠\|  # ٠\٠\\٠\| ٠\٠\٠\"
سبب  ثالثة منن تكو تف)) ْر َعنْ فِ َكفْ , ْر َعنْ فِ َكفْ (( تيال تقطيع يف" لنو فعم "ن الوز   ما أ. وتدين مفروقني منن كو تفت)) اِيتْ ئَ ْييِ سَ , اـــْوبَ نُ ْذذُ ـــنِ ((  تيال 
  .الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةيني ستب البيت  ذاه يف .خفيف
 
نـُْوِب اْلُمـــــــــْوِبَقــــــــــــاتِ  #ـفَّاُر اْخلَـــــــــــطَايَا أَْنَت َغــــــــ .٣٣  َوالذُّ
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١٠١ 
 
نـُْوِب اْلُمـــــــــْوِبَقــــــــــــاتِ   #  ـفَّاُر اْخلَـــــــــــطَايَاــــــأَْنَت َغــ  البيت   َوالذُّ
  ُمـــــــــْوِبَقــــــــــــاِيتْ  لْ نـُْوبِ ذُ ذْ وَ   #  ـــــــــــطَايَاخلَْ رُ  افَ ـفْ أَْنَت َغــــــــ  العروضية الكتابة
  ُمـــــــــْوِبَقــــــــــــاِيتْ   لْ نـُْوبِ ذُ ذْ وَ   #  طَايَاـــــــــــخلَْ رُ   افَ ـفْ أَْنَت َغــــــــ  تقطيعه
 ٠\٠\\٠\ ٠\٠\\٠\  # ٠\٠\\٠\ ٠\٠\\٠\  الرموز
 فاعالتن فاعالتن  # فاعالتن فاعالتن  التفعيلة
  الرمل  البحر
نـُوْ  #ـفَّاُر اْخلَـــطَايَا ــأَْنَت غَ  "هذا البيت املكتوب هو   ورموزه".  ــــاِيتْ ُمـــــــــْوِبَقــــ لْ نـُْوبِ ذُ ذْ وَ  #  ــــــطَايَاخلَْ رُ  افَ ـفْ ــأَْنَت غَ  "وهو ينطق ب" اتِ ـــِب اْلُمـــــــــْوِبَقـَوالذُّ
, ــطَايَاــخلَْ رُ , افَ ـفْ ـأَْنَت َغـــ(( تيال تقطيعكل    يف" نعالتفا "ن الوز   تفعيلة تستمل .٠\٠\\٠\| ٠\٠\\٠\#   ٠\٠\\٠\|  ٠\٠\\٠\"
  الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةيني ستب البيت  ذاه يف. سببني خفيفني وتد مفروق و منن تكو ت )) اِيتْ ْوِبَقـــمُ , لْ نـُْوبِ ذُ ذْ وَ 
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١٠٢ 
 
 َوُمِقْيــــــــُل اْلَعــــــــــــــــــثـََراتِ  #ـــتَّاُر اْلَمَســــــــاِوْي أَْنَت َســــــ .٣٤
  َوُمِقْيــــــــُل اْلَعــــــــــــــــــثـَرَاتِ   #  َســــــــاِويْ ـــتَّاُر اْلمَ أَْنَت َســــــ  البيت
  َعــــــــــــــــــثـَرَاِيتْ  لْ َوُمِقْيــــــــلُ   #  رُْلَمَســــــــاِويْ  اـتَ تْ أَْنَت سَ   العروضية الكتابة
  ـــــــــــثـََراِيتْ َعـــــــ  لْ َوُمِقْيــــــــلُ   #  رُْلَمَســــــــاِويْ   اـتَ تْ أَْنَت سَ   تقطيعه
 ٠\٠\\\   ٠\٠\\\  # ٠\٠\\٠\ ٠\٠\\٠\  الرموز
 فعالتن فعالتن  # فاعالتن فاعالتن  التفعيلة
  الرمل  البحر
 ورموزه".  ـــثـَرَاِيتْ َعــ لْ َوُمِقْيــــــــلُ  #  ِويْ رُْلَمَســــــــا اـتَ تْ أَْنَت سَ  "وهو ينطق ب"  ـثـَرَاتِ ُل اْلَعـــَوُمِقْيـ #ـــتَّاُر اْلَمَســاِوْي ـــأَْنَت سَ  "هذا البيت املكتوب هو 
 تقطيع يف"  فاعالتن "ن الوز   أماو ". نعالتف "و " فاعالتن "ن الوز   تفعيلة تستمل .|٠\٠\\\| ٠\٠\\\|  # ٠\٠\\٠\| ٠\٠\\٠\"
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١٠٣ 
 
الفاصلة  منن تكو تف)) ثـَرَاِيتْ عَ , لْ َوُمِقْيــــــــلُ (( تيال تقطيع يف" عالتنف"ن لوز ا  ما أ. وتدين مفروقني منن كو تفت)) رُْلَمَســــــــاِويْ  ,اـتَ تْ أَْنَت سَ ((  تيال 
  .الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةيني ستب البيت  ذاه يف. سبب خفيف الصغرى و
 
ــــــــرِّ َوَأْخفٰى َعالِـــــــــــــ .٣٥ َعـــــــ #ـُم السِّ  ــَواتِ ُمْسَتِجْيـــــــــُب الدَّ
ــــــــرِّ َوَأْخفىٰ َعالِـــــــــــــ  البيت َعـــــــــَواتِ   #  ـُم السِّ   ُمْسَتِجْيـــــــــُب الدَّ
  َعـــــــــَواِيتْ دَ  دْ ُمْسَتِجْيـــــــــبُ   #  اَوَأْخفَ رِ  رْ ـسِ سْ ـمُ َعالِـــــــــــــ  العروضية الكتابة
  َعـــــــــَواِيتْ دَ   دْ ُمْسَتِجْيـــــــــبُ   #  اَأْخفَ وَ رِ   رْ ـسِ سْ ـمُ َعالِـــــــــــــ  تقطيعه
 ٠\٠\\\ ٠\٠\\٠\  # ٠\٠\\\ ٠\٠\\٠\  الرموز
 فعالتن فاعالتن  # فعالتن فاعالتن  التفعيلة
  الرمل  البحر
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١٠٤ 
 
ــــــــرِّ َوَأْخفٰى  "هذا البيت املكتوب هو  َعــ #َعالِــُم السِّ  ورموزه".  ـــَواِيتْ َدَعــ دْ ــبُ ُمْسَتِجْيـ # ا َوَأْخفَ ْر رِ ـسِ سْ الِـــمُ عَ  "وهو ينطق ب"  َواتِ ُمْسَتِجْيُب الدَّ
 تقطيع يف"  فاعالتن "ن الوز   أماو ". نعالتف "و " فاعالتن "ن الوز   تفعيلة تستمل .|٠\٠\\\| ٠\٠\\٠\|  # ٠\٠\\\| ٠\٠\\٠\"
 منن تكو تف)) َعـــــــــَواِيتْ دَ , اَوَأْخفَ رِ (( تيال تقطيع يف" فعالتن"ن الوز   ما أ. موع و سببني خفيفنيوتد جم منن كو تفت)) دْ ـــبُ ْسَتِجْيـمُ  ,رْ ـسِ سْ مُ َعالِ ((  تيال 
  .الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةيني ستب البيت  ذاه يف. سبب خفيف الفاصلة الصغرى و
 
ْيـــــــــــــًعا َربِّ َفاْرَمحْـــــ .٣٦ ـــــــــيِّـــــــــــَئاتِ  َواْمحُ  #ــــَنا مجَِ  َعنَّا السَّ
ْيـــــــــــــًعاَربِّ َفاْرَمحْـــــ  البيت ـــــــــيِّـــــــــــَئاتِ   #  ــــَنا مجَِ   َواْمُح َعنَّا السَّ
ْيـــــــــــــعَ   ْرَحمْ فَـ  بِ بْ رَ   العروضية الكتابة   ـــــــــــَئاِيتْ ـيِ َسيْ  سْ نَ نْـ ْمُح عَ وَ   #  انَا مجَِ
ْيـــــــــــــعَ   ْرَحمْ فَـ  بِ بْ رَ   تقطيعه   ـــــــــــَئاِيتْ ـيِ َسيْ   سْ نَ نْـ ْمُح عَ وَ   #  انَا مجَِ
 ٠\٠\\٠\ ٠\٠\\٠\  # ٠\٠\\٠\ ٠\٠\\٠\  الرموز
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١٠٥ 
 
 فاعالتن فاعالتن  # فاعالتن فاعالتن  التفعيلة
  الرمل  البحر
ْيــــًعا  "هذا البيت املكتوب هو  ــــــيِّــــَواْمُح عَ  #َربِّ َفاْرَمحْـــَنا مجَِ ْيـــــْرمحَْ فَـ  بِ بْ رَ  "وهو ينطق ب"  ــَئاتِ نَّا السَّ ــعَ َنا مجَِ  ورموزه".  ـــــَئاِيتْ ـــيِ ْس َسيْ نَ نْـ ْمُح عَ وَ  #  اـ
ْيـعَ انَ , ْرَحمْ فَـ  بِ بْ رَ (( تيال تقطيعكل    يف" نعالتفا "ن الوز   تفعيلة تستمل .٠\٠\\٠\| ٠\٠\\٠\#   ٠\٠\\٠\|  ٠\٠\\٠\"  ,امجَِ
  .الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةيني ستب البيت  ذاه يف. سببني خفيفني وتد مفروق و منن تكو ت )) ــَئاِيتْ ـيِ َسيْ  ,سْ نَ نْـ عَ َوحمُْ 
 
ــــــــــٍد َصــــــلىّٰ ا .٣٧  َعــــــــدَّ َحتْرِْيِر الُسطُــــــــــــْورِ  #هللاُ َعلٰى ُحمَمَّ
ــــــــــدٍ ـلىّٰ اَصـــــ  البيت   َعــــــــدَّ َحتْرِْيِر الُسطُــــــــــــْورِ   #  هللاُ َعلٰى ُحمَمَّ
  يْ ُسطُــــــــــــْورِ سْ رِ  َحتْرِيْ  دَ دْ عَ   #  ــــــــــدْ مَ ُحمَمْ َال     عَ هْ لَ لَ َصــــــلْ   العروضية الكتابة
  يْ ُسطُــــــــــــْورِ سْ رِ   َحتْرِيْ  دَ دْ عَ   #  ــــــــــدْ مَ ُحمَمْ َال   عَ هْ لَ لَ َصــــــلْ   تقطيعه
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١٠٦ 
 
  ٠\٠\\٠\  ٠\٠\\٠\  #  ٠\٠\\٠\  \٠\\٠\  الرموز
  نعالتفا نعالتفا  #  نعالتفا عالتفا  التفعيلة
  الرمل  البحر
". ا َعَلْيــــــــكَ  ملَْ  سَ اَرُسلْ يَ  #  اَ َعَلْيك مْ َسلَ  يــــــــــــيَانَبِـــــــــ "و ينطق بوه" يَاَرُسْوَل َســـــــــَالٌم َعَلْيــــــــكَ  #ــــــــــــى َسَالٌم َعَلْيَك يَانَبِـــــــــ "هذا البيت املكتوب هو 
"  فاعالتن "ن الوز   أماو ". نعالتفا "و " فاعالتن "ن الوز   تفعيلة تستمل .|٠\٠\\٠\| \٠\\٠\|  # ٠\٠\\٠\| \٠\\٠\" ورموزه
 منن تكو تف)) اَعَلْيــــــــكَ  ملَْ , اَ َعَلْيك ملَْ (( تيال تقطيع يف" فاعالتن"ن الوز   ما أ. وتدين مفروقني منن كو تفت)) سَ اَرُسلْ يَ  ,سَ ييَانَبِــ((  تيال تقطيع يف
  .الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةيني ستب البيت  ذاه يف. سببني خفيفني ووتد جمموع
 
ـــــــــــَاْمحَــــــــَد ا .٣٨  َصـــــــــاِحَب اْلَوْجِه اْلُمنِــــــــْريِ  #ْد ْهلَاِدْي ُحمَمَّ
ـــــــــــدْ َاْمحَــــــــَد ا  البيت   َصـــــــــاِحَب اْلَوْجِه اْلُمنِــــــــْريِ   #  ْهلَاِدْي ُحمَمَّ
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١٠٧ 
 
  يْ ــــــــريِْ ْلُمنِ هِ  ْلَوجْ َصـــــــــاِحبَـ   #  ـــــــــــدْ مَ مْ ِدْي حمَُ  َاْمحَــــــــَدْهلَا  العروضية الكتابة
  يْ ْلُمنِــــــــريِْ هِ   ْلَوجْ َصـــــــــاِحبَـ   #  ـــــــــــدْ مَ مْ ِدْي حمَُ   َاْمحَــــــــَدْهلَا  تقطيعه
  ٠\٠\\٠\  ٠\٠\\٠\  #  ٠\٠\\٠\  ٠\٠\\٠\  الرموز
  نعالتفا نعالتفا  #  نعالتفا نعالتفا  التفعيلة
  الرمل  البحر
ـْد هلَْ َد اَاْمحَـ"هذا البيت املكتوب هو   ورموزه". ْي ريِْ ِهْلُمنِــــ ْلَوجْ َصـاِحبَـ  #  دْ ــمَ مْ ِدْي حمَُ  ـــَدْهلَاَاْمحَـ "وهو ينطق ب" ـْريِ َصـاِحَب اْلَوْجِه اْلُمنِـ #اِدْي ُحمَمَّ
 ,ـــــــــــدْ مَ مْ ِدْميُحَ , َدْهلَاْمحَــــــــأَ (( تيال تقطيعكل    يف" نعالتفا "ن الوز   تفعيلة تستمل .٠\٠\\٠\| ٠\٠\\٠\#   ٠\٠\\٠\|  ٠\٠\\٠\"
  .الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةيني ستب البيت  ذاه يف. سببني خفيفني وتد مفروق و منن تكو ت )) يْ ْلُمنِــــــــريِْ هِ  ,ْلَوجْ َصـــــــــاِحبَـ 
 
 ِحلَــــــــــــــــــــــــاتِ ِجبَِمْيِع الصَّا #ْيــــــــــــــــــــــــًعا َربِّ َفاْرَمحَْنامجَِ  .٣٩
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١٠٨ 
 
  ِجبَِمْيِع الصَّاِحلَــــــــــــــــــــــــاتِ   #  ْيــــــــــــــــــــــــًعاَربِّ َفاْرَمحَْنامجَِ   البيت
  ــاِيتْ اِحلَــــــــــــــــــــــصَ  صْ ِجبَِمْيعِ   #  اْيــــــــــــــــــــــــعَ نَامجَِ  ْرَحمْ فَـ  بِ بْ رَ   العروضية الكتابة
  اِحلَــــــــــــــــــــــــاِيتْ صَ   صْ ِجبَِمْيعِ   #  اْيــــــــــــــــــــــــعَ نَامجَِ   ْرَحمْ فَـ  بِ بْ رَ   تقطيعه
  ٠\٠\\٠\  ٠\٠\\\  #  ٠\٠\\٠\  ٠\٠\\٠\  الرموز
  نعالتفا نعالتف  #  نعالتفا نعالتفا  التفعيلة
  الرمل  البحر
 ورموزه".  اِحلَــــــــــــــــــــــــاِيتْ صَ ْص ِجبَِمْيعِ  اْيــــــــــــــــــــــــعَ نَامجَِ  ْرَحمْ فَـ  بِ بْ رَ  "وهو ينطق ب"  اتِ ِجبَِمْيِع الصَّاِحلَــ #ْيــــــًعا َنامجَِ َربِّ َفاْرمحَْ  "هذا البيت املكتوب هو 
"  فاعالتن "ن الوز   أماو ". نعالتف "و " فاعالتن "ن الوز   تفعيلة تستمل .|٠\٠\\٠\| ٠\٠\\\|  # ٠\٠\\٠\| ٠\٠\\٠\"
 تيال تقطيع يف" فعالتن"ن الوز   ما أ. وتد جمموع و سببني خفيفني منن كو تفت)) اِحلَــــــــــــــــــــــــاِيتْ صَ , اْيــــــــــــــــــــــــعَ نَامجَِ  ,ْرَحمْ فَ بِ بْ رَ ((  تيال تقطيع يف
  .الثاين بحثملا يف بالكاملة الباحثةيني ستب البيت  ذاه يف. و سبب خفيف لصغرىالفاصلة ا منن تكو تف)) صْ ِجبَِمْيعِ ((
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١٠٩ 
 
  "يارسول اهللا و يا نبي سالم عليك "  في شعرت الوزن العروضى يراتغي: بحث الثانيمال
 "يارسول اهللا"  في شعرت الوزن العروضى يراتغي .١
 :كما يلي وقد تبني يف الفصل الثاين وهي، لل تغيريات الوزن العروضيحيريد الباحث أن ييف هذا املبحث 
ا
رة
نم
ل
  
  ت الوزن العروضىيراتغي  لبحرا  بيت الشعر
١  
 َســــَالٌم َعَلْيكَ  يَاَرُسْوَل اهللا
 اَعَلْيكَ  نْ مُ | َســــَال هلَْ | يَاَرُسْوَللْ 
  المديد  فاعالتن |فاعلن |فاعالتن
  املخبوناي ضرب احملذوف  خبونةفة املهي عروض احملذ) يْ َرجٍ دَ (كلمة 
  فعلن
ــــــاِن َوالدَّرَجٍ   يَاَرفِــــــــــــْيَع الشَّ
 يْ َرجٍ دَ  |َودْ ــــــانِ شَ |شْ يَاَرفِــــــــــــيـْعَ 
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١١٠ 
 
  فعلن |فاعلن |فاعالتن
2  
َرَة اْلَعَلمِ   َعــــــــْطَفـًة يَاِجــــــيـْ
 يَعَلمِ | َتلْ ِجــــــيـْرَ |يَا َنتْ َعــــــــْطَفـ
  فعلن |فاعلن |فاعالتن
  المديد
  هي عروض احملذفة املخبونة اي ضرب احملذوف ) يْ َكـــــــَرمِ , يَعَلمِ (كلمة
 يَااَُهْيـــــَل اْجلُــــــْوِد َواْلَكـــــــَرمِ   فعلن املخبون
 يْ َكـــــــَرمِ |َوْل ُجــــــْوِد | لْ يَااَُهْيـــــلَ 
  فعلن |فاعلن |فاعالتن
3  
  اْحلَـــــــــَرمِ رَاٌن ِبَذا َحنُْن ِجـيْـ 
 يَحـــــــــَرمِ  |ِبَذلْ  نْ نُ |ارَ ُن ِجـيْـ حنَْ 
  المديد
  هي عروض احملذفة املخبونة اي ضرب احملذوف )  َحَسِينْ , يَحـــــــــَرمِ (كلمة
  فعلن املخبون
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١١١ 
 
  فعلن |فاعلن |فاعالتن
ْحَســــــــــــاِن َواحلََْسنِ 
 َحَرِم اْالِ
 َحَسِينْ  |لْ وَ َســــــــانِ |اِحْ  لْ َحَرمِ 
  فعلن |فاعلن |عالتنف
4  
  ْن قـَْوٍم ِبه َســـــَكنُـــْواَحنُْن مِ 
َقوْ َحنُْن مِ    َســـــَكنُـــوْ |ي ِ  نم|نـْ
  المديد  فعلن |فاعلن |فاعالتن
  لساكنهو حذف الثاين ا قد دخل عليها الزحاف اخلنب) ِمنْ  يَو ِ (كلمة  
 )فعالتن(فتصري ) فاعالتن(كما يف 
  هي عروض احملذفة املخبونة اي ضرب احملذوف ) اَِمنُــــــوْ , ـــَكنُـــوْ َســ(كلمة
   املخبون فعلن
  َوِبه ِمْن َخــــــــْوفِـــــِهْم اَِمنُــــــْوا
  اَِمنُــــــوْ  |َخــــــــْوفِـــــِهمْ |ِمْن  يَو ِ 
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١١٢ 
 
  فعلن |فاعلن |فعالتن
٥  
  نـُْواَوبِٰأيَاِت الْــــُقـــــْرٰاِن ُعــــــ
  نِعُــــــنـُوْ |اقُـــــْراَ  ِتلْ |يَاا َوبِأَ 
  فعلن |فاعلن |فعالتن
  المديد
  هو حذف الثاين الساكن  قد دخل عليها الزحاف اخلنب ) يَاا َوبِأَ (كلمة
 )فعالتن(فتصري ) فاعالتن(كما يف 
  هي عروض احملذفة املخبونة اي ضرب احملذوف )  َوَهـــــِين , نِعُــــــنـُوْ (كلمة
  خبون فعلنامل
َنا َأَخــــا اْلَوَهـــــنِ    فَـــاتـَّــــِئْد فِـــيـْ
  َوَهـــــِين |  لْ نَا َأَخــــ|ِئْد فِـــيْ ْتتَ فَـــ
  فعلن |فاعلن |فاعالتن
٦  
  نَـْعِرُف اْلَبطْــــَحا َوتـَْعرِفـُنَــــــا
  رِفـُنَــــــا|َحا َوَتعْ |نَـْعرِفـُْلَبطْ 
  يدالمد
  
  هي عروض احملذفة املخبونة اي ضرب احملذوف )  َلُفنَــــــــــــا,  رِفـُنَــــــا(كلمة
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١١٣ 
 
  املخبون فعلن  فعلن |فاعلن |فاعالتن
  َوالصَّـــــَفا َواْلبَــــْيُت يَْأَلُفنَــــــــــــا
  َلُفنَــــــــــــا |بَــــْيُت يَأْ  |لْ ـــــَفا وَ صَ صْ وَ 
  فعلن |فاعلن |فاعالتن
٧  
  ــــْعلٰى َوَخْيُف ِمـــــٰىن َولََنا اْلمَ 
  اِمـــــنَ فُ |َوَخيْ  ال| َمــــعْ  لْ َولَنَ 
  المديد  فعلن |فاعلن |فعالتن
  هو حذف الثاين الساكن  قد دخل عليها الزحاف اخلنب ) َمــــعْ  لْ َولَنَ (كلمة
 )فعالتن(فتصري ) فاعالتن(كما يف 
  ذفة املخبونة اي ضرب احملذوف هي عروض احمل) وَُكــــــــــِينْ ,  اِمـــــنَ فُ (كلمة
  املخبون فعلن
  فَاْعَلَمْن ٰهـــــَذا وَُكْن وَُكــــــــــنِ 
  وَُكــــــــــِين  |َذا وَُكنْ  |افـَْعَلَمْن ه
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١١٤ 
 
  فعلن |فاعلن |فاعالتن
٨  
ُر اْالَنَـاِم َاُب  َولَـــــــَنا "   َخــــــيـْ
  و بُ أَ مِ |اَنَـا ُرلْ |َخــــــيْ  َولَـــــــَنا
  فعلن |فاعلن |فعالتن
  المديد
  يُ َوَعلِ , َخيْ َناَولَــ(كلمة هو حذف الثاين قد دخل عليها الزحاف اخلنب ) لْ يـْ
 )فعالتن(فتصري ) فاعالتن(الساكن كما يف 
  هي عروض احملذفة املخبونة اي ضرب احملذوف ) َحـــــــــــَسُبو,  وبُ أَ مِ (كلمة
  املخبون فعلن
  ــى َحـــــــــــَسبُ َوَعِلىُّ الْـُمْرَتٰضـ
يُ َوَعلِ    وَحـــــــــــَسبُ  |اُمْرَتض |لْ يـْ
  فعلن |فاعلن |فعالتن
٩  
  السِّْبَطْنيِ نَـْنَتِســـــبُ َوِاٰىل 
  وْ َتِســـــبُـ | نَـنْ طَْينِ | بْ سِ سْ َواِلَ 
  المديد
  
  هو حذف نب قد دخل عليها الزحاف اخل) امَ ْم نَـَسـبَ , بْ سِ سْ َواِلَ (كلمة
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١١٥ 
 
 )فعالتن(فتصري ) فاعالتن(الثاين الساكن كما يف   فعلن |فاعلن |فعالتن
  هي عروض احملذفة املخبونة اي ضرب احملذوف ) َدَخــــــِين ,  وْ َتِســـــبُـ (كلمة
  املخبون فعلن
  ــــنِ ا ِفْيِه ِمْن َدخَ نَـَسـًبامَّ  
  ــــِين َدَخــ |ِفْيِه ِمنْ  |امَ ْم نَـَسـبَ 
  فعلن |فاعلن |فعالتن
١٠  
  ـْعَده َخــــــــَلُفــــــْوا َكْم ِإَماٍم بَ 
  َخــــــــَلُفــــــوْ  |ـــوْ ـْعَدهبَ  |نْ َكْم ِإَمامِ 
  المديد  فعلن |فاعلن |فاعالتن
  هي عروض احملذفة املخبونة اي ضرب احملذوف ) ِين َدخَ ,  َخـَلُفوْ (كلمة
  املخبون فعلن
  اِمْنُه َســـــاَداٌت ِبَذا ُعـرِفُــــــــــوْ 
  ُعـرِفُــــــــــوْ  |ِبَذا نْ ت| َســـــاَدانـْهُ مِ 
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١١٦ 
 
  فعلن |فاعلن |فاعالتن
١١  
  اْلَوْصِف َقْدُوِصــــُفـــْوا َوِ َٰذا 
   ُوِصــــُفـــوْ  |َوْصِف َقدْ | َذلْ ا َو ِ 
  فعلن |فاعلن |فعالتن
  
  هو حذف الثاين الساكن  قد دخل عليها الزحاف اخلنب ) َذلْ ا َو ِ (كلمة
 )فعالتن(فتصري ) فاعالتن(يف كما 
  هي عروض احملذفة املخبونة اي ضرب احملذوف ) َمــــِينْ زَ , ُوِصــــُفـــوْ (كلمة
  املخبون فعلن
ْهـــــــــــِر َوالزََّمــــنِ    ِمْن َقِدميِْ الدَّ
  َمــــِينْ زَ  |زْ ْهـــــــــــِر وَ دَ  |دْ ِمْن َقِدميِْ 
  فعلن |فاعلن |فاعالتن
١٢  
  ْيِن اْلَعابِــــِدْيَن َعِلْي ـــــُل زَ ِمثْ 
  َعِليْ نَـ | َعابِــــِديْ | ْيِنلْ ِمثْـــــُل زَ 
    هو حذف الثاين الساكن  قد دخل عليها الزحاف اخلنب  )ـيْ قِــــرِخَ (كلمة
 )فعلن(فتصري ) فاعلن(كما يف 
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١١٧ 
 
فة املخبونة اي ضرب احملذوف هي عروض احملذ) َمــــِينْ زَ , ُوِصــــُفـــوْ (كلمة    فعلن |فاعلن |فاعالتن
  املخبون فعلن
  ـْريِ َوِيلْ اْلَباقِــــرِخَ  َوابْـِنهِ 
  َوِيلْ رِ | ـيْ قِــــرَِخـ|بَا بْـِنِهلْ وَ 
  فعلن |علنف |فاعالتن
١٣  
َماِم الصَّاِدِق اْحلَــــــِفــــلِ    َواْالِ
  يَحــــــِفــــلِ  |لْ ِدقِ اصَ |ْص َمامِ ْالِ وَ 
  نفعل |علناف |فاعالتن
  
  اجتماع خنب و كفهو  قد دخل عليها الزحاف الشكل) يِ َعِليْ وَ (كلمة 
 )فعالت(فتصري ) فاعالتن(كما يف 
  هي عروض احملذفة املخبونة اي ضرب احملذوف ) يَـِقــــْيِينْ , يلِ ِفـحَ (كلمة
  املخبون فعلن
  َوَعِليِّ ِذى اْلعُــــــــــــَال اْليَـِقــــْنيِ 
  يَـِقــــْيِينْ  |لْ ـــــــــــلَ ُعـلْ ذِ |ِي َوَعِليْ 
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١١٨ 
 
  فعلن |فاعلن |فعالت
١٤  
  فَـُهُم اْلَقْوُم الَِّذْيَن ُهــــــــــُدْوا 
   ُهــــــــــُدوْ نَـ |ِذيْ لَ لْ مُ |َقوْ لْ فَـُهمُ 
  فعلن |فاعلن |فعالتن
  
  هو حذف الثاين قد دخل عليها الزحاف اخلنب ) لْ َوبِـَفْضلِ , َقوْ لْ فَـُهمُ (كلمة
 )فعالتن(فتصري ) فاعالتن(ما يف الساكن ك
  هي عروض احملذفة املخبونة اي ضرب احملذوف ) َســِعُدوْ , وْ دُ ُهـنَـ (كلمة
  املخبون فعلن
  َوبِـَفْضِل اِهللا َقْد َســـــــــــعِــــُدْوا
  َســـــــــــعِــــُدوْ |َقْد هِ َال  |لْ َوبِـَفْضلِ 
  فعلن |فاعلن |فعالتن
١٥  
  َمــــا قَـَصـــــُدْوا َو لِـَغْريِ اهللاِ 
  قَـَصـــــُدوْ  |ــــاِمهَ َال  |لْ َو لِـَغريِْ 
    هو حذف الثاين قد دخل عليها الزحاف اخلنب ) ْلُقــرْ َوَمـعَ , لْ َولِـَغريِْ (كلمة
 )فعالتن(فتصري ) فاعالتن(الساكن كما يف 
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١١٩ 
 
ذفة املخبونة اي ضرب احملذوف هي عروض احمل) قَـَصـــــُدوْ , قَـــــَرِينْ (كلمة    فعلن |فاعلن |فعالتن
  املخبون فعلن
  ــَرنِ ــْرٰاِن ِيفْ قَـَوَمـَع الْـقُ 
  َرِينْ قَـــــ |ِفيْ نِ أَا| ْلُقــرْ َوَمـعَ 
  فعلن |فاعلن |فعالتن
١٦  
  اَْهُل بـَْيِت اْلُمْصَطٰفــى الطُُّهِر 
  ي ُهرِ طُ | طْ ُمْصطَفَ | لْ اَْهُل بـَْيتِ 
  فعلن |فاعلن |فاعالتن
  
  هي عروض احملذفة املخبونة اي ضرب احملذوف ) يِكرِ دَ  ,يْ ُهرِ طُ (كلمة
  املخبون فعلن
  ُهْم اََمـــــاُن اْالَْرِض فَـــــــــــادَِّكر
  يِكرِ َد  |دْ ْرِض فَ أَ  |لْ ُهْم اََمـــــانُ 
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١٢٠ 
 
  فعلن |فاعلن |فاعالتن
١٧  
  ُشـبـُِّهْوا بِاْألَنْـُجـــــِم الزُُّهــــــِر 
  ي رِ هُ زُ |ْز أَنْـُجـــــمِ  |لْ بِ ُهوْ بِ ُشـبْ 
  فعلن |فاعلن |فاعالتن
  
  هي عروض احملذفة املخبونة اي ضرب احملذوف ) ِينْ ــنَ سُ  ,يرِ هُ زُ (كلمة
ــــَننِ   املخبون فعلن   ِمـثْـَلَما َقْدَجـــــــــــآَء ِىف السُّ
  ِينْ ــنَ سُ | سْ َء ِفىاَجــ|ِمـثْـَلَما َقدْ 
  فعلن |فاعلن |فاعالتن
١٨  
  اِة ِاَذا ـِفـْنيٌ لِلـنَّـَجــَوسَ 
نُ    َذاتِاِ |اـجَ نَ ـنْـ لِ  |نْ َوَسـِفـيـْ
    نُ (كلمة هو حذف الثاين الساكن  قد دخل عليها الزحاف اخلنب ) نْ َوَسـِفـيـْ
 )فعالتن(فتصري ) فاعالتن(كما يف 
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١٢١ 
 
ملخبون هي عروض احملذفة املخبونة اي ضرب احملذوف ا) ِألََذا ,َذاتِاِ (كلمة    فعلن |فاعلن |فعالتن
  فعلن
  اِن ُكلِّ اَٰذىِخْفَت ِمْن طُْوفَـ
  َذاِألَ | فَــــــــاِن ُكلْ |طُوْ َتِمنْ ِخفْ 
  فعلن |فاعلن |فاعالتن
١٩  
َهـــــــا َالَتُكْوُن َكــــَذا    َفاْنُج فِـيـْ
َهـــــــافَـ     َكــــَذانُ |َالَتُكوْ  |ْنُج فِـيـْ
  فعلن |فاعلن |فاعالتن
  
  هي عروض احملذفة املخبونة اي ضرب احملذوف ) ِعِينْ تَ , َكــــَذانُ (كلمة
  املخبون فعلن
  ـــَتِعنِ ـَتِصْم بِاِهللا َواْسـَواْعـــ
  َتِعِينْ |سْ ِهوَ َال  |لْ َوْعــــَتِصْم بِ 
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١٢٢ 
 
  فعلن |فاعلن |فاعالتن
٢٠  
  فَانـَْفْعنَــــــــا بِـبَـرَْكِتِهـــــــْم  َربِّ 
َفعْ ْببِ رَ     ـــــــمْ َكِتهِ | بِـبَـرْ انَــ| َفنـْ
  فعلن |فاعلن |فاعالتن
  
  هي عروض احملذفة املخبونة اي ضرب احملذوف ) مْ َمِته, ـمْ َكِته(كلمة
  َواْهــــِدناَ احلُْْسٰنــى ِحبُْرَمِتِهـــــــــمْ   املخبون فعلن
  َمِتِهـــــــــمْ | ِحبُرْ  انَ | ُحسْ لْ َوْهــــِدنَـ 
  فعلن |فاعلن |فاعالتن
٢١  
نَ    ْم ِيف طَــــرِْيقــــِتِهـ اَواَِمـتـْ
نَ مِ َواَ     ْم قَــــِتهِ | ِفيطَــــرِيْ | اـتـْ
    نَ َواَ (كلمة هو حذف الثاين قد دخل عليها الزحاف اخلنب ) َوُمَعـــافَا, اِمـتـْ
 )فعالتن(فتصري ) فاعالتن(الساكن كما يف 
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١٢٣ 
 
اي ضرب احملذوف املخبون هي عروض احملذفة املخبونة ) ِألََذا, َذاتِاِ (كلمة    فعلن |فاعلن |فعالتن
    فعلن
  ـَنتِ َوُمَعـاَفاٍة ِمـَن الْـفِ 
  ـــــَتِينْ فِـ| لْ ِمـنَ تِنْ | َوُمَعـــافَا
  فعلن |فاعلن |فعالتن
  
  :زحاف الشكل يف الشعر يارسول اهللا كما يلي, زحاف اخلنب, ضرب احملذف املخبون فوجد السابقن البيا إيل الباحث نظر نأ بعد
" فاعالتن |فاعلن |فاعالتن#  فاعالتن |فاعلن |فاعالتن" هو تغيري الوزن العروضى يف أخري التفعيلة( محذف المخبونضرب ال .١
 )"فعلن |فاعلن |فاعالتن#  فعلن |فاعلن |فاعالتن" فتصري 
 , ين الساكن وهو أليفهو حذف الثا دخل عليها اخلنب, يف األصل" فاعالتن" أما التفعيلة, كنهو حذف الثاين السا (الزحاف الخبن  .٢
 .٢١, ١٨, ١٥, ١٤, ١٢, ١١, ٩, ٨, ٧, ٥, ٤: كما يف البيت  ")فعالتن" إىل فتصري
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١٢٤ 
 
, هو اجتماع خنب و كفقد دخل عليها الزحاف الشكل   ,يف األصل" فاعالتن"أما التفعيلة  ,اجتماع خنب و كفهو (الزحاف الشكل .٣
 ١٣: كما يف البيت) "فعالت"فتصري ,  وهو نون الساكن سابعذف الوأما كف هو ح ,اخلنب هو حذف الثاين الساكن وهو أليف
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١٢٥ 
 
 "يا نبي سالم عليك" في شعرت الوزن العروضى يراتغي .٢
  ت الوزن العروضىيراتغي  لبحرا  بيت الشعر  لنمرةا
1  
 ــى َسَالٌم َعَلْيَك يَانَبِـ
  اَ َعَلْيكمْ لَ |سَ يـيَانَبِــ
  نعالتفا |عالتفا
  الرمل
  تفعيلة اآلخرة حذف ال هي زوء الصحيحةرب ا ضقد دخل عليها 
فتصري ) فاعالتن فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن فاعالتن(
 )فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن(
  هو حذف  الكف قد دخل عليها الزحاف ) سَ اَرُسلْ يَ , سَ ييَانَبِـــ(كلمة
 )عالتاف(فتصري ) فاعالتن(ن كما يف الساك السابع
  
 ْوَل َســـــــــَالٌم َعَلْيــــــــكَ يَاَرسُ  
 اَعَلْيــــــــكَ مْ لَ |سَ اَرُسلْ يَ   
  نعالتفا |عالتفا
هي حذف التفعيلة اآلخرة   ضرب ا زوء الصحيحةقد دخل عليها    الرمل ـــــــــَالٌم َعَلْيـــــــكَ يَاَحِبْيْب سٰ   2
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١٢٦ 
 
 اَعَلْيـــــــكَ  ملَْ | يَاَحِبْبسَ 
  نعالتفا |عالتفا
فتصري ) فاعالتن فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن فاعالتن(
 )فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن(
  هو حذف السابع  قد دخل عليها الزحاف الكف) يَاَحِبْبسَ (كلمة
 )عالتاف(فتصري ) فاعالتن(الساكن كما يف 
  هو حذف الثايننب قد دخل عليها الزحاف اخل) لْ تُ اَصـــــــــَلوَ (كلمة 
  )نفعالت(فتصري ) فاعالتن(الساكن كما يف 
 َصـــــــــَلٰواُت اِهللا َعَلْيـــــــــــكَ 
 اَعَلْيـــــــــــكَ هلَْ  |لْ تُ اَصـــــــــَلوَ 
  نعالتفا |نعالتف
3  
  َعـَلْيــــــــــــــــــَنا  َاْشَرَق اْلبَــــْدرُ 
  اَعـَلْيــــــــــــــــــنَ رُ |ْلبَــــدْ َاْشَرقَـ 
  نعالتف |نعالتفا
  
  هي حذف التفعيلة اآلخرة   ضرب ا زوء الصحيحةقد دخل عليها
فتصري ) فاعالتن فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن فاعالتن(
 )فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن(
 هو حذف الثايننب قد دخل عليها الزحاف اخل) َعـَلْيــــــــــــــــــَنارُ ( كلمة 
  َفاْختَــــَفــــْت ِمْنـــــــــــُه اْلبُــــُدْورُ  )نفعالت(فتصري ) فاعالتن(كما يف الساكن  
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١٢٧ 
 
  وْ ْلبُــــُدْورُ هُ | ِمنْ تَــــَفــــتْ خْ فَ 
  نعالتاف |نعالتفا
  
4  
  ــــــْك َما رَاَيْــــــــَناِمْثَل ُحْسنِــ
  َما رَاَيْــــــــَنا |ــــــكْ ُحْسنِــِمثْـلَ 
  نعالتاف| نعالتفا
  
  هي حذف التفعيلة اآلخرة   ضرب ا زوء الصحيحةقد دخل عليها
فتصري ) فاعالتن فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن فاعالتن(
 )فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن(
  
ـــــــــــــُرْورِ    قَــــطُّ يَاَوْجــــَه السُّ
  يْ ـُرْورِ ســـسْ هَ |يَاَوجْ  طُ قَــــطْ 
  نعالتفا |نعالتفا
هي حذف التفعيلة اآلخرة   ضرب ا زوء الصحيحةقد دخل عليها      ــــــٌس اَْنَت بَــــــــْدٌر اَْنَت َمشْـــ  5
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١٢٨ 
 
  نْ بَــــــــْدرُ اَنـْتَ  |نْ ــــــسُ اَْنَت َمشْـــ
  نعالتفا| نعالتفا
فتصري ) فاعالتن فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن فاعالتن(
 )فاعالتن فاعالتن#  تنفاعالتن فاعال(
  
  اَْنَت نُـــــــــــْوٌر فَــــــْوَق نُــــْور
  ينُــــْور فَــــــْوقَـ | ننُـــــــــــْور اَنـْتَـ 
  نعالتفا| نعالتفا
6  
ٌر َوَغــالِــــــــــــياَْنَت اِْكِســـــ   ــيـْ
   َوَغــالِــــــــــــي نْ رُ | ــياَْنَت اِْكِســـــ
  نتعالفا| نعالتفا
  
  هي حذف التفعيلة اآلخرة   ضرب ا زوء الصحيحةقد دخل عليها
فتصري ) فاعالتن فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن فاعالتن(
 )فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن(
  
  اَْنَت ِمْصبَـــــــــاُح الصُّـــــــُدْورِ   
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١٢٩ 
 
  يْ ـــــــُدْورِ صصْ حُ |اَْنَت ِمْصبَـــــــــا
  نعالتفا| نتعالفا
7  
  ْي يَاُمـــــــــــــــَحمَّدُ يَاَحِبْيبِـــــــــ
   دْ ْممَ ْي يَاُمـــــــــــــــحَ يَاَحِبْيبِـــــــــ
  نعالتفا| نعالتفا
  
  هي حذف التفعيلة اآلخرة   ضرب ا زوء الصحيحةقد دخل عليها
فتصري ) فاعالتن فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن فاعالتن(
 )فاعالتن فاعالتن#  اعالتن فاعالتنف(
  
  يَاَعُرْوَس اْخلَـــــــــاِفَقــــــــــــْنيِ 
  َخـــــــــاِفَقــــــــــــْيِين | لْ يَاَعُرْوسَ  
  نعالتفا| نعالتفا
هي حذف التفعيلة اآلخرة   زوء الصحيحةضرب ا قد دخل عليها      ـُد ـيَاُمَؤيَّْد يَاممَُجَّ   8
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١٣٠ 
 
   ــدْ ْججَ يَاممَُ  |دْ أيـْيَ يَامُ 
  نعالتفا| نعالتفا
فتصري ) فاعالتن فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن فاعالتن(
 )فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن(
  
َلتَـــيَاِإَماَم    ـْنيِ اْلِقبـْ
َلتَـــْنيِ  |لْ يَاِإَمامَ    ِقبـْ
  نعالتفا| نعالتفا
9  
  ُد ْجَهــــــــَك َيْسَعــــــَمْن رَٰاى وَ 
  َكَيْسَعــــــدْ ا َهـ| جْ وَ أَاَمنـْرَ 
    نعالتفا| نعالتفا
  هي حذف التفعيلة اآلخرة   ضرب ا زوء الصحيحةقد دخل عليها
فتصري ) فاعالتن فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن فاعالتن(
 )فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن(
  
  اِلَدْينِ يَاَكـــــــــــــرِْميَ الْــــــــــــــوَ 
  َواِلَدْيِينْ   |لْ يَاَكـــــــــــــرِميَْ 
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١٣١ 
 
  نعالتفا| نعالتفا
10  
  ـــــاِىف اْلُمبَــــــــرَّدُ َحْوُضَك الصَّـ
  دْ رَ ِفىلُمبَــــــــرْ | ـــــاـصصْ َحْوُضكَ 
  نعالتفا| نعالتفا
  
  هي حذف التفعيلة اآلخرة   ضرب ا زوء الصحيحةقد دخل عليها
فتصري ) فاعالتن فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن فاعالتن(
 )فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن(
 
  
  ِوْرُدنَا يـَْوَم النُُّشـــــــــــــــــــــْورِ 
  يْ ُشـــــــــــــــــــــْورِ ننْ مَ | ِوْرُدنَا يـَوْ 
  نعالتفا| نعالتفا
١١  
  َنا اْلِعْيَس َحنَّـــــــــْت َمارَأَيْـــــــــ
  ــتْ نَ َحنْـ ِعْيسَ  |َنلْ َمارَأَيْـــــــــ
  
  هي حذف التفعيلة اآلخرة   ضرب ا زوء الصحيحةقد دخل عليها
فتصري ) فاعالتن فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن فاعالتن(
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١٣٢ 
 
 )فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن(  نعالتفا| نعالتفا
ـــــــ     ـكَ ــٰرى ِإالَّ اِلَْيـــــبِالسُّ
  اكَ اِلَْيـــــ َال  |ِإلْ  اـــرَ ــسُ سْ بِ 
  نعالتفا| نعالتفا
١٢  
  ـــــْد َأظَلَّــــــــــــتْ اْلغَــــماََمْة قَ و 
   ْلَلتْ ـــــْد َأظَ قَ  | َوْلغَــــماََمةْ 
    نعالتفا| نعالتفا
  هي حذف التفعيلة اآلخرة   ضرب ا زوء الصحيحةقد دخل عليها
فتصري ) فاعالتن فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن فاعالتن(
 )فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن(
  
  َواْلَمـــــــــَال َصــــــــــــــلَّْوَعَلْيكَ 
  ْوَعَلْيكَ ل| لْ َوْلَمـــــــــَال صَ 
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١٣٣ 
 
   نعالتفا| نعالتفا
١٣  
  ُد يـَْبـــِكى َواَتَاَك اْلعُـــــــــوْ 
   ِكىْ ـُد يـَْبـعُـــــــــوْ  |لْ تَاكَ أَ وَ 
  نعالتفا| نعالتف
  
  اآلخر زيادة ألف قبلهي  رب ا زوء املسبغضقد دخل عليها  
فتصري ) فاعالتن فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن فاعالتن(
 )نافاعالتن فاعالت#  فاعالتن فاعالتن(
 هو حذف الثايننب قد دخل عليها الزحاف اخل) َعـَلْيــــــــــــــــــَنارُ ( كلمة 
  )نفعالت(فتصري ) فاعالتن(اكن كما يف الس
  َدْيكَ ـَذلَّْل بـَْنيَ يَــــَوتَــــــــ
  َدْيكْ انَـيَـبـَيْـ | لْ لَ  َوتَـــــــــَذلْ 
  انعالتفا| نعالتف
١٤  
  اَرْت يَاَحِبْيــــــــِيب َواْسَتَجـــ
   يَاَحِبْيــــــــِيب  |اَرتْ ْسَتَجــوَ 
  
  هي حذف التفعيلة اآلخرة   ا زوء الصحيحة ضربقد دخل عليها
فتصري ) فاعالتن فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن فاعالتن(
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١٣٤ 
 
  )فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن(  نعالتفا| نعالتفا
ـــــــــْيبُ النُّـــــــــُفْورُ 
  ِعْنَدَك الظـَّ
  وْ ـــــــــُفْورُ نُ نْـ يُـ  |ـبْ ظَ ِعْندََكظْ 
  نعالتفا| نعالتفا
١٥  
ْوا اْلَمَحاِمــــــْل َماَشــــ ِعْندَ    ـــــدُّ
   ْلَمَحاِمــــــلْ دُ |ْد ِعْنَد َماَشــ
    نعالتفا| نعالتفا
  هي حذف التفعيلة اآلخرة   ضرب ا زوء الصحيحةقد دخل عليها
فتصري ) فاعالتن فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن فاعالتن(
 )فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن(
 الساكن   هو حذف الثايننب قد دخل عليها الزحاف اخل) َوتـََناَدوْ ( كلمة
  )نفعالت(فتصري ) فاعالتن(كما يف 
  َوتـََناَدْوا لِلـــــــــرَِّحْيـــــــــــــــــلِ 
  يْ ِحْيـــــــــــــــــلِ رَ رْ لِ |َوتـََناَدْو 
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١٣٥ 
 
  نعالتفا| نعالتف
١٦  
  ـــــْل ـــــــــُع َسائِـــــِجْئتـُُهْم َوالدَّمْ 
   َسائِــــــــــلْ ـــــــــعُ مْ دَ  |دْ وَ ِجْئتـُُهمْ 
  نعالتفا| نعالتفا
  
  هي حذف التفعيلة اآلخرة   ضرب ا زوء الصحيحةقد دخل عليها
فتصري ) فاعالتن فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن فاعالتن(
  )فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن(
  اَدلِْيــــــــلُ قـُْلـــــــــُت ِقْف ِىل يَ 
  وْ يَاَدلِْيــــــــلُ  قـُْلـــــــــُت ِقْف ِيلْ 
  نعالتفا| نعالتفا
١٧  
  ـائِــــــــْل َســــــَوَحتَمَّْل ِيلْ رَ 
   ائِــــــــلْ َســـــــرَ لِيْـ  |لْ مَ َوَحتَمْ 
  
  هي حذف التفعيلة اآلخرة   ضرب ا زوء الصحيحةقد دخل عليها
فتصري ) فاعالتن فاعالتن فاعالتن#  تن فاعالتن فاعالتنفاعال(
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١٣٦ 
 
 )فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن(  نعالتفا| نعالتف
 هو حذف الثايننب دخل عليها الزحاف اخلقد ) لْ مَ َوَحتَمْ ( كلمة 
   )نفعالت(فتصري ) فاعالتن(الساكن كما يف 
ــــــــــــــْوُق اْجلَـــزِْيلُ    اَيـَُّها الشَّ
  وْ ْلَجـــزِيـْلُ قُـ | ــوْ ــــــشَ شْ هَ يُـ اَيْـ 
  نعالتفا| نعالتفا
١٨  
  ـــــازِْل َحنَْوَها تِْيـــــــــَك اْلَمنَــــــ
   ـــــازِلْ ْلَمنَــــــكَ | َحنَْوَها ِيت 
    نعالتفا| نعالتفا
  هي حذف التفعيلة اآلخرة   ضرب ا زوء الصحيحةقد دخل عليها
فتصري ) ن فاعالتنفاعالتن فاعالت#  فاعالتن فاعالتن فاعالتن(
 )فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن(
  هو حذف السابع قد دخل عليها الزحاف الكف ) يِ بِْلَعِشــــــــيْ (كلمة
  )عالتاف(فتصري ) فاعالتن(الساكن كما يف 
  بِاْلَعِشــــــــيِّ َواْلُبُكــــــــــــــــْورُ 
  وْ ــْورُ ْلُبُكــــــــــــــوَ  |يِ بِْلَعِشــــــــيْ 
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١٣٧ 
 
  نعالتفا| عالتفا
١٩  
  ِىف اْلَكـــْوِن َهاُمـــــْوا ُكلُّ َمـــْن 
  َكـــْوِ َاُمـــــوْ | َمـــْنِفلْ لُ ُكلْ 
  نعالتفا| نعالتفا
  
  هي حذف التفعيلة اآلخرة   ضرب ا زوء الصحيحةقد دخل عليها
فتصري ) فاعالتن فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن فاعالتن(
  )فاعالتن فاعالتن#  تن فاعالتنفاعال(
  ِفْيـــــــــــَك يَابَاِهى اْجلَبِـــــــــْنيِ 
  َجبِـــــــــْيِينْ لْ هِ | ِفْيـــــــــــَك يَابَا
  نعالتفا| نعالتفا
٢٠  
  ــــــَك َغــــــــــــــرَاُم َوَهلُْم ِفْيــــــ
  ْو غَــــــــــــــرَامُ كَ |َوَهلُْم ِيفْ 
  
  هي حذف التفعيلة اآلخرة   ضرب ا زوء الصحيحةقد دخل عليها
فتصري ) فاعالتن فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن فاعالتن(
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١٣٨ 
 
 )فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن(  نعالتف| نعالتف
 نُـ , وْ َكغَــــــــــــــرَامُ , َوَهلُْم ِيفْ ( كلمة نب قد دخل عليها الزحاف اخل) وْ َوَحنِـــــــــيـْ
  )نفعالت(فتصري ) فاعالتن(الساكن كما يف  و حذف الثاينه
  َواْشـــــــــِتَياٌق َوَحنِـــــــــْنيُ 
نُـ  |نْ ــــــــِتَياقُ ْشـوَ    وْ َوَحنِـــــــــيـْ
  نعالتف| نعالتفا
٢١  
  ــانِْيــــــــــَك اْألَنَاُم ِىف َمَعــــــــــــ
  وْ َكْألَنَامُ | ــاِينْ َمَعــــــــــــ ِيفْ 
    نعالتفا| نعالتفا
  هي حذف التفعيلة اآلخرة   ضرب ا زوء الصحيحةقد دخل عليها
فتصري ) فاعالتن فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن فاعالتن(
  )فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن(
  َقْدتـََبدَّْت َحـــــــــــآئِـــــــــــــرِْينَ 
  اــــرِيـْنَ ئِـــــــــاَحـ |تْ دَ َقْدتـََبدْ 
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١٣٩ 
 
  نعالتاف| نعالتفا
٢٢  
  ـــــــِل ِختَـــــــــــــاُم اَْنَت لِلرُّْســ
  ْو تَـــــــــــــامُ خلِِ |سْ رُ ِلرْ اَنـْتَ 
  نعالتف| نعالتفا
  
  هي حذف التفعيلة اآلخرة   ضرب ا زوء الصحيحةقد دخل عليها
 فتصري) فاعالتن فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن فاعالتن(
 )فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن(
 هو حذف الثايننب قد دخل عليها الزحاف اخل) وْ ِخلِتَـــــــــــــامُ ( كلمة 
  )نفعالت(فتصري ) فاعالتن(الساكن كما يف 
  ـــــْورُ لِْلَمـــــــــْوٰىل َشُكــ اَْنتَ 
  وْ َشُكـــــــــــْورُ َال  |ِلْلَمـــــــــوْ اَنـْتَ 
  نالتعفا| نعالتفا
٢٣  
  ــــــــِكْنيُ يـَْرُجــــــْو َعْبُدَك اْلِمسْ 
   ِكْنيُ يـَْرُجــــــوْ | ْلِمسْ َعْبدُكَ 
  
  هي حذف التفعيلة اآلخرة   ضرب ا زوء الصحيحةقد دخل عليها
فتصري ) فاعالتن فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن فاعالتن(
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١٤٠ 
 
 )فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن(  نعالتفا| نعالتفا
رَ      َفْضَلَك اْجلَـــــــــمَّ اْلَغِفـــــــــــيـْ
  اَ ْلَغِفـــــــــــريْ مَ  |مْ ْلَجـــــــــَفْضَلكَ   
  نعالتفا| نعالتفا
٢٤  
  ْحَســـــــــْنُت ظَنِّــــْي ِفْيَك َقْد أَ 
   ِينْ َســـــــــْنُت ظَنْ | حْ َقْد أَ ِفْيكَ 
    نعالتفا| نعالتفا
 هي حذف التفعيلة اآلخرة   ضرب ا زوء الصحيحة قد دخل عليها
فتصري ) فاعالتن فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن فاعالتن(
 )فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن(
  هو حذف السابع قد دخل عليها الزحاف الكف  ) يَاَبِشــــــــــــــيـْرُ (كلمة
  )فاعالت(فتصري ) فاعالتن(الساكن كما يف 
ُر يَانَــــــــــــــِذيـْرُ يَا   َبِشــــــــــــــيـْ
  وْ يَانَــــــــــــــِذيـْرُ  |يَاَبِشــــــــــــــيـْرُ 
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١٤١ 
 
  نعالتفا| عالتفا
٢٥  
  ـــــــــــــْرنِـــــــــــْي َفَأِغْثِينْ َوَأِجــ
   ـــــــــــــْرنِـــــــــــيْ َوَأِجــ |َفَأِغْثِينْ 
  نعالتف| نعالتف
  
  هي حذف التفعيلة اآلخرة   ضرب ا زوء الصحيحةعليها قد دخل
فتصري ) فاعالتن فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن فاعالتن(
 )فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن(
 هو حذف نب قد دخل عليها الزحاف اخل) ـــــــــــــْرنِـــــــــــيْ َوَأِجــ, َفَأِغْثِينْ ( كلمة
 )نفعالت(فتصري ) فاعالتن( الساكن كما يف الثاين
  ُرمِ (كلمة يـْ
هو حذف السابع قد دخل عليها الزحاف الكف  ) يَاجمُِ
  )فاعالت(فتصري ) فاعالتن(الساكن كما يف 
ــــعِــيَا ُر ِمَن السَّ يـْ
  ــْري جمُِ
ُرمِ  يـْ
  يْ ـريِْ ـــــــعسَ سْ نَ  |يَاجمُِ
  نعالتفا| عالتفا
٢٦  
  ــــــــَالِذْي ــَياِثي يَاَمـيَاِغــــــــــــ
   يَاَمـــــــــَالِذيْ  |ــَياِثييَاِغــــــــــــ
  
  هي حذف التفعيلة اآلخرة   ضرب ا زوء الصحيحةقد دخل عليها
فتصري ) فاعالتن فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن فاعالتن(
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١٤٢ 
 
 )فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن(  فاعالتن |فاعالتن
  ــْورِ ْألُُمـــِهمَّاِت اِيفْ مُ   
  يْ ــْورِ ِتْألُُمـــــ| امَ مْ ُمهِ ِفيْ 
  فاعالتن |فاعالتن
٢٧  
  ــٌد َقْد َمتَــــــــــــلىّٰ َسْعَد َعْبــــــ
   ـَال لْ َقْد َمتَـــــــــــ |نْ ــدُ َسْعَد َعْبــــــ
    فاعالتن |فاعالتن
  هي حذف التفعيلة اآلخرة   ضرب ا زوء الصحيحةقد دخل عليها
فتصري ) فاعالتن فاعالتن فاعالتن#  عالتن فاعالتن فاعالتنفا(
  )فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن(
  َواْجنَــــــلٰى َعْنــــــــــــــُه احلَْزِْينُ 
  وْ َحزِيـْنُـ لْ هُ  |َعنْ َوْجنَــــــَال 
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١٤٣ 
 
  فاعالتن |فاعالتن
٢٨  
  ْدٌرَجتَــــــــــــلىّٰ ِفْيَك يَابَـــ
  َال لْ َتَجــــــــــــنْـ رُ |ـدْ ِفْيَكَيابَــ
  فاعالتن |فاعالتن
  
  هي حذف التفعيلة اآلخرة   ضرب ا زوء الصحيحةقد دخل عليها
فتصري ) فاعالتن فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن فاعالتن(
 )فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن(
 ينهو حذف الثانب قد دخل عليها الزحاف اخل) َلَكْلَوصْ فَـ ( كلمة 
  )نفعالت(فتصري ) فاعالتن(الساكن كما يف 
  فـََلَك اْلَوْصـــــــــُف احلَِْســــــْنيُ 
نُـ فُـ |َلَكْلَوصْ فَـ    وْ ْلَحِســــــيـْ
  فاعالتن |فعالتن
٢٩  
  أَزْكٰى ِمْنَك َأْصــــــالً  لَْيـــــــــسَ 
   ِمْنَكَأْصــــــَال  |اَأزْكَ لَْيـــــــــسَ 
  
  هي حذف التفعيلة اآلخرة   ضرب ا زوء الصحيحةدخل عليها قد
فتصري ) فاعالتن فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن فاعالتن(
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١٤٤ 
 
  )فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن(  فاعالتن |عالتناف
  قَـــــــطُّ يَاَجدَّ اْحلُــــــــــــــَسْيينْ 
  ْحلُــــــــــــــَسْيِينْ دَ | دْ َياجَ طُ قَـــــــطْ 
  فاعالتن |نعالتاف
٣٠  
  ـَك اهللاُ َصــــــــــــــلىّٰ فـََعَلْيــــــــ
  ـَال لْ ُهَصــَال  |ـَكلْ فـََعَلْيــــــــ
    فاعالتن |فعالتن
  هي حذف التفعيلة اآلخرة   ضرب ا زوء الصحيحةقد دخل عليها
فتصري ) فاعالتن فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن فاعالتن(
 )اعالتن فاعالتنف#  فاعالتن فاعالتن(
 هو حذف الثايننب قد دخل عليها الزحاف اخل) ـَكلْ فـََعَلْيــــــــ( كلمة 
 )نفعالت(فتصري ) فاعالتن(الساكن كما يف 
  
ُهـــــــــــــْورِ    َدآِئماً طُـــــــــْوَل الدُّ
  يْ ُهـــــــــــــْورِ دُ دْ لَ  |ـوْ طُــنْ ِئمادَ 
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١٤٥ 
 
  فاعالتن |عالتناف
٣١  
  ـــَسنَــاِت احلَْ يَاَوِيلَّ 
   َحـَسنَــاِيتْ  |لْ يَ يَاَولِيْـ 
  فعالتن |عالتناف
  
  هي حذف التفعيلة اآلخرة   ضرب ا زوء الصحيحةقد دخل عليها
فتصري ) فاعالتن فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن فاعالتن(
 )فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن(
 هو حذف نب دخل عليها الزحاف اخل قد) ِيتْ اَرَجـدَ , َحـَسنَــاِيتْ ( كلمة
 )نفعالت(فتصري ) فاعالتن(الساكن كما يف  الثاين
  
َرَجـــ   اتِ يَاَرِفْيـــَع الدَّ
  ِيتْ اَرَجـدَ  |دْ يَاَرِفْيـــــــــعَ 
  فعالتن |عالتناف
٣٢  
نُــــــْوَب    َكفِّْر َعنِّــــي الذُّ
  ا نُــــــــْوبَ ْذذُ ـــنِ  |َعنْ رْ فِ َكفْ 
  
  هي حذف التفعيلة اآلخرة   ضرب ا زوء الصحيحةقد دخل عليها
فتصري ) فاعالتن فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن فاعالتن(
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١٤٦ 
 
 )فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن(  عالتناف |لنو فعم
 هو حذف  التشعيثقد دخل عليها العلة ) نْ ْغـــــــِفْرعَ وَ  ,ْرَعنْ فِ َكفْ ( كلمة
  )مفعولن(وانتقل  )نالتفا(فتصري ) فاعالتن(ج وتد جممو احلرف يف أول 
  ــاتِ َســـــيِّئَــــ ـِفْرَعينِّ َواْغــــــ
  اِيتْ ــِيئَ يْ َسـ |نْ ْغـــــــِفْرعَ وَ 
  عالتناف |لنو فعم
٣٣  
  ـفَّاُر اْخلَـــطَايَا ــأَْنَت غَ 
   ــــــطَايَاخلَْ رُ | افَ ـفْ ــأَنـْتَـغَ 
    فاعالتن |فاعالتن
  هي حذف التفعيلة اآلخرة   ب ا زوء الصحيحةضر قد دخل عليها
فتصري ) فاعالتن فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن فاعالتن(
  )فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن(
نـُوْ    ـــاتِ ِب اْلُمـــــــــْوِبَقـَوالذُّ
  ــــاِيتْ ُمـــــــــْوِبَقــــ| لْ نـُْوبِ ذُ ذْ وَ 
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١٤٧ 
 
  فاعالتن |فاعالتن
٣٤  
  ـــتَّاُر اْلَمَســاِوْي ـــسَ  أَْنتَ 
   رُْلَمَســــــــاِويْ | اـتَ تْ أَنـَْتسَ 
  فاعالتن |فاعالتن
  
  هي حذف التفعيلة اآلخرة   ضرب ا زوء الصحيحةقد دخل عليها
فتصري ) فاعالتن فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن فاعالتن(
 )فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن(
 عليها الزحاف اخل) ـــثـَرَاِيتْ َعــ, لْ ــــــلُ َوُمِقْيــ( كلمة هو حذف نب قد دخل
  )نفعالت(فتصري ) فاعالتن(الساكن كما يف  الثاين
  ـثـََراتِ ُل اْلَعـــَوُمِقْيـ
  ـــثـَرَاِيتْ َعــ| لْ َوُمِقْيــــــــلُ 
  فعالتن |فعالتن
٣٥  
ــــــــرِّ َوَأْخفىٰ    َعالِــُم السِّ
  ا َوَأْخفَ رِ |ْر ـسِ سْ َعالِـــمُ 
  
  هي حذف التفعيلة اآلخرة   ضرب ا زوء الصحيحةقد دخل عليها
فتصري ) فاعالتن فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن فاعالتن(
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١٤٨ 
 
 )فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن(  فعالتن |فاعالتن
  هو حذف قد دخل عليها الزحاف اخلنب ) ـــَواِيتْ َدَعــ, اَوَأْخفَ رِ (كلمة
  )فعالتن(فتصري ) فاعالتن( الساكن كما يف الثاين
َعــ   َواتِ ُمْسَتِجْيُب الدَّ
  ـــَواِيتْ َدَعــ دْ ــبُ ُمْسَتِجْيـ
  فعالتن |فاعالتن
٣٦  
ْيــــًعا   َربِّ َفاْرَمحْـــَنا مجَِ
ْيــــــــعَ نَا|ْرَحمْ فَ بِ بْ رَ     امجَِ
    عالتناف |فاعالتن
  ذف التفعيلة اآلخرة  هي ح ضرب ا زوء الصحيحةقد دخل عليها
فتصري ) فاعالتن فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن فاعالتن(
  )فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن(
ــــــيِّــــَواْمُح عَ    ــَئاتِ نَّا السَّ
  ـــــَئاِيتْ ـــيِ ْس َسيْ نَ نْـ ْمُح عَ وَ 
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١٤٩ 
 
  عالتناف |فاعالتن
٣٧  
ــــــَصــــــلىّٰ ا   ــــدٍ هللاُ َعلٰى ُحمَمَّ
  دْ مَ ُحمَمْ َال |عَ هْ لَ ْللَ َصــ
  عالتناف |فاعالت
  
  هي حذف التفعيلة اآلخرة   ضرب ا زوء الصحيحةقد دخل عليها
فتصري ) فاعالتن فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن فاعالتن(
 )فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن(
  ذف السابع هو حقد دخل عليها الزحاف الكف  ) عَ هْ ْلَللَ َصــ(كلمة
  )فاعالت(فتصري ) فاعالتن(الساكن كما يف 
  َعــــــــدَّ َحتْرِْيِر الُسطُــــــــــــْورِ 
  يْ ـْورِ ُسطُـسْ رِ | َحتْرِيْ دَ َعــــــــدْ 
  عالتناف |فاعالتن
٣٨  
ـْد َد اَاْمحَـ   ْهلَاِدْي ُحمَمَّ
  ــدْ مَ مْ ِدْميُحَ | َاْمحَــــَدْهلَا
  
 هي حذف التفعيلة اآلخرة   ضرب ا زوء الصحيحةعليها  قد دخل
فتصري ) فاعالتن فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن فاعالتن(
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١٥٠ 
 
  )فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن(  عالتناف |فاعالتن
  ـْريِ َصـاِحَب اْلَوْجِه اْلُمنِـ
  يْ ريِْ ِهْلُمنِــــ| ْلَوجْ َصـاِحبَـ 
  عالتناف |فاعالتن
٣٩  
  ْيــــــًعا مجَِ َربِّ َفاْرَمحَْنا
  اْيــــــــــــــــــــــــعَ نَامجَِ | ْرَحمْ فَ بِ بْ رَ 
    عالتناف |فاعالتن
  هي حذف التفعيلة اآلخرة   ضرب ا زوء الصحيحةقد دخل عليها
فتصري ) فاعالتن فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن فاعالتن(
  )فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن(
  اتِ اِحلَــِجبَِمْيِع الصَّ 
  اِحلَــــــــــــــــــــــــاِيتْ صَ  |صْ ِجبَِمْيعِ 
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١٥١ 
 
  عالتناف |فعالتن
 
  :كما يليزحاف الشكل يف الشعر يانيب سالم عليك  , زحاف اخلنب, ضرب احملذف املخبون فوجد السابقن البيا إيل الباحث نظر نأ بعد
"  فاعالتن| فاعالتن |فاعالتن#  فاعالتن |فاعالتن|فاعالتن " التفعيلةأما , هي حذف التفعيلة اآلخرة ضرب المجزوء الصحيحةال .١
 )فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن(فتصري  ضرب ا زوء الصحيحةال ألن,يف األصل
التن فاع"فتصري " فاعالتن فاعالتن# فاعالتن فاعالتن", التفعيلة اآلخرة األخري يفهي زيادة األلف قبل مسبغ ضرب المجزوء الال .٢
 ١٣: يف البيتكما " نافاعالتن فاعالت#  فاعالتن
, وهو نون هو حذف السابع الساكنالكف  دخل عليها, يف األصل" فاعالتن"أما التفعيلة , هو حذف السابع الساكن(الزحاف الكف  .٣
 . ٣٧, ٢٥, ٢٤, ١٨, ٢, ١ :كما يف البيت") عالتاف"فتصري إىل 
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١٥٢ 
 
,  دخل عليها اخلنب هو حذف الثاين الساكن وهو أليف, يف األصل" فاعالتن"أما التفعيلة , هو حذف الثاين الساكن( بنالزحاف الخ .٤
 . ٣٥, ٣٤, ٣١, ٣٠, ٢٨, ٢٥, ٢٢, ٢٠, ١٧, ١٥, ١٣, ٣, ٢:كما يف البيت") فعالتن"فتصري إىل 
األول يف وتد  حذف هو شعيثالتقد دخل عليها ,  يف األصل" فاعالتن"أما التفعيلة , األول يف وتد جمموع حذفهو (علة التشعيثال .٥
 ٣٢: كما يف البيت) "مفعولن"بمث انتقل " التنفا"فتصري إىل  ,نيوهو ع جمموع
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١٥٣ 
 
 "يا نبي سالم عليكو  يارسول اهللا"  في الشعر القافية :لثبحث الثامال
   :فالباحث يف هذا املبحت إمنا حبث عن الكلمات القافية وهي كما يلي   
  " ل اهللايارسو "  القافية في الشعر  .١
ا
رة
نم
ل
  
  بيت الشعر
 تحديد
  القافية
  القافيةكلمات  
١  
 َســــَالٌم َعَلْيكَ  يَاَرُسْوَل اهللا
  اَعَلْيكَ  نْ مُ | َســــَال هلَْ | يَاَرُسْوَللْ 
  يْ َرجٍ دَ َودْ 
كانت .يْ َرجٍ دَ َودْ  هي تينكلمتتكون من يف هذا البيت القافية 
 "كلمة  يف "ي"حرف  إىل" و" من حرفية يف ذلك الشعر هي القاف
  "يْ َرجٍ دَ َودْ 
ــــــاِن َوالدَّرَجٍ   يَاَرفِــــــــــــْيَع الشَّ
  يْ َرجٍ دَ َودْ  ــــــانِ شَ |شيَاَرفِــــــــــــيـْعَ 
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١٥٤ 
 
2  
َرَة اْلَعَلمِ   َعــــــــْطَفـًة يَاِجــــــيـْ
  يَعَلمِ | َتلْ ِجــــــيـْرَ |يَا َنتْ َعــــــــْطَفـ
  يْ َكـــــــَرمِ َولْ 
كانت .يْ َكـــــــَرمِ َولْ  هي تينكلمفية يف هذا البيت تتكون من القا
 "كلمة  يف "ي"حرف  إىل" و" من حرفية يف ذلك الشعر هي القاف
  " يْ َرمِ َكــَولْ 
 يَااَُهْيـــــَل اْجلُــــــْوِد َواْلَكـــــــَرمِ 
  يْ َكـــــــَرمِ َولْ ُجــــــْوِد | لْ يَااَُهْيـــــلَ 
3  
  رَاٌن ِبَذا اْحلَـــــــــَرمِ ـيْـ َحنُْن جِ 
  يَحـــــــــَرمِ | ِبَذلْ  نْ نُ |ارَ ُن ِجـيْـ حنَْ 
  حلََْسِينْ وَ 
ية كانت القاف.َوحلََْسِينْ  هي تينكلمالقافية يف هذا البيت تتكون من 
ْحَســــــــــــانِ   " َوحلََْسِينْ  "كلمة  يف "ي"حرف  إىل" و" من حرفيف ذلك الشعر هي   َواحلََْسنِ  َحَرِم اْالِ
  َوحلََْسِينْ  َســــــــانِ |اِحْ  لْ َحَرمِ 
ِهْم  هي وبعض أخرى كلمةالقافية يف هذا البيت تتكون من   ِهْم اَِمنُــــــوْ   ْن قـَْوٍم ِبه َســـــَكنُـــْواَحنُْن مِ   4
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١٥٥ 
 
َقوْ َحنُْن مِ   "و"حرف  إىل" ه" من حرفهي ية يف ذلك الشعر كانت القاف .اَِمنُــــــوْ   َســـــَكنُـــوْ ي  ِ  نم|نـْ
  "ِهْم اَِمنُــــــوْ "كلمة  يف
  َوِبه ِمْن َخــــــــْوفِـــــِهْم اَِمنُــــــْوا
  ِهْم اَِمنُــــــوْ َخــــــــْوفِـــــ|ِمْن  يَو ِ 
٥  
  َوبِٰأيَاِت الْــــُقـــــْرٰاِن عُــــــنـُْوا
  نِعُــــــنـُوْ |اقُـــــْراَ  ِتلْ |يَاا َوبِأَ 
  َوَهـــــِين   لْ َخــــ
ِهْم  هي وبعض أخرى كلمةالقافية يف هذا البيت تتكون من 
 "ي"حرف  إىل" خ" من حرفية يف ذلك الشعر هي كانت القاف. اَِمنُــــــوْ 
  " َوَهـــــِين  ــــلْ َأخَ "كلمة  يف
َنا َأَخــــا اْلَوَهـــــنِ    فَـــاتـَّــــِئْد فِـــيـْ
  َوَهـــــِين   ــــلْ نَا َأخَ |ـيْ ِئْد فِــْتتَ فَـــ
٦  
  نَـْعِرُف اْلَبطْــــَحا َوتـَْعرِفـُنَــــــا
  رِفـُنَــــــا|َحا َوَتعْ |نَـْعرِفـُْلَبطْ 
  يَْأَلُفنَــــــــــــا
ية يف كانت القاف.ايَْألَُفنَـــ هي كلمةالقافية يف هذا البيت تتكون من 
  " ايَْأَلُفنَــــ "كلمة  يف "ا"حرف  إىل" ي" من حرفذلك الشعر هي 
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١٥٦ 
 
  َوالصَّـــــَفا َواْلبَــــْيُت يَْأَلُفنَــــــــــــا
  يَْأَلُفنَــــــــــــابَــــْيُت | لْ ـــــَفا وَ صَ صْ وَ 
٧  
  َولََنا اْلَمــــْعلٰى َوَخْيُف ِمـــــٰىن 
  اِمـــــنَ فُ |َوَخيْ  ال| َمــــعْ  لْ َولَنَ 
  ْن وَُكــــــــــِين كُ 
انت ك  .ــِين ْن وَُكــكُ  هي تينكلمافية يف هذا البيت تتكون من الق
 يف "ي"حرف  إىل األول "ك" من حرفية يف ذلك الشعر هي القاف
  " ْن وَُكــــــــــِين وَكُ  "كلمة 
  فَاْعَلَمْن ٰهـــــَذا وَُكْن وَُكــــــــــنِ 
  ْن وَُكــــــــــِين َذا وَكُ | افـَْعَلَمْن ه
٨  
ُر اْالَنَـاِم َاُب  ـــــَناَولَــ "   َخــــــيـْ
  وَحـــــــــــَسبُ  اضَ   و بُ أَ مِ |اَنَـا ُرلْ |َخــــــيْ  َولَـــــــَنا
 اضَ  هي وبعض أخرى كلمةالقافية يف هذا البيت تتكون من 
حرف  إىل" ض" من حرفية يف ذلك الشعر هي كانت القاف. ـــَسُبوَحــــ
  َوَعِلىُّ الْـُمْرَتٰضـــى َحـــــــــــَسبُ   " ـــــــَسُبوَحــــ اضَ ُمْرتَ  "كلمة  يف "و"
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١٥٧ 
 
يُ َوَعلِ    َحـــــــــــَسُبو اضَ ُمْرتَ | لْ يـْ
٩  
  السِّْبَطْنيِ نَـْنَتِســـــبُ َوِاٰىل 
  وْ َتِســـــبُـ | طَْيِننَـنْ | بْ سِ سْ َواِلَ 
  ــــِين َدَخــ ِمنْ 
كانت . َخــــــِين ِمْن دَ  هي تينكلمالقافية يف هذا البيت تتكون من 
ِمْن  "كلمة  يف "ي"حرف  إىل" م" من حرفية يف ذلك الشعر هي القاف
  "َدَخــــــِين 
  ــــنِ ا ِفْيِه ِمْن َدخَ نَـَسـًبامَّ  
  ِمْن َدَخــــــِين ِفْيِه  |امَ ْم نَـَسـبَ 
١٠  
  ـْعَده َخــــــــَلُفــــــْوا َكْم ِإَماٍم بَ 
  َخــــــــَلُفــــــوْ  |ـوْ ـــْعَدهبَ  |نْ َكْم ِإَمامِ 
  َذا ُعـرِفُــــــــــوْ 
كانت . ُعـرِفُــــــــــوْ  اذَ  هي تينكلمالقافية يف هذا البيت تتكون من 
َذا بِ كلمة  يف "و"حرف  إىل" ذ" من حرفية يف ذلك الشعر هي القاف
  "ُعـرِفُــــــــــوْ 
  ِمْنُه َســـــاَداٌت ِبَذا ُعـرِفُــــــــــْوا
ُهَســـــاَدامِ    َذا ُعـرِفُــــــــــوْ بِ  نْ ت| نـْ
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١٥٨ 
 
١١  
  اْلَوْصِف َقْدُوِصــــُفـــْوا َوِ َٰذا 
   ُوِصــــُفـــوْ | َوْصِف َقدْ | َذلْ ا َو ِ 
  َمــــِينْ ْززَ وَ 
كانت . َمــــِينْ ْززَ وَ  هي تينكلمالقافية يف هذا البيت تتكون من 
كلمة  يف "ي"حرف  إىل" و" من حرفية يف ذلك الشعر هي القاف
  " َمــــِينْ ْززَ وَ "
ْهـــــــــــِر َوالزََّمــــنِ    ِمْن َقِدميِْ الدَّ
  َمــــِينْ ْززَ وَ ْهـــــــــــِر دَ | دْ ِمْن َقِدميِْ 
١٢  
  ْيِن اْلَعابِــــِدْيَن َعِلْي ِمثْـــــُل زَ 
  نـََعِليْ | َعابِــــِديْ | ْيِنلْ ِمثْـــــُل زَ 
  َوِيلْ ـريِْ َخـ
كانت . َوِيلْ  َخــْريِ  هي تينكلملقافية يف هذا البيت تتكون من ا
كلمة  يف "ي"حرف  إىل" خ" من حرفية يف ذلك الشعر هي القاف
  " َوِيلْ  َخــْريِ "
  ـْريِ َوِيلْ اْلَباقِــــرِخَ  َوابْـِنهِ 
  َخــْريَِوِيلْ قِــــرِ |بَا بْـِنِهلْ وَ 
َماِم الصَّاِدِق اْحلَـــــ  ١٣ كانت . ــــْيِينْ قِ  هي بعض الكلمةالقافية يف هذا البيت تتكون من   ــــْيِينْ قِ   ـِفــــلِ َواْالِ
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١٥٩ 
 
 "كلمة  يف "ي"حرف  إىل" ق" من حرفية يف ذلك الشعر هي القاف  يَحــــــِفــــلِ | لْ ِدقِ اصَ |ْص َمامِ ْالِ وَ 
  " ــــْيِينْ يَـقِ 
  َوَعِليِّ ِذى اْلعُــــــــــــَال اْليَـِقــــْنيِ 
  ــــْيِينْ يَـقِ  |لْ ُعــــــــــــلَ لْ ذِ |ِي َوَعِليْ 
١٤  
  فَـُهُم اْلَقْوُم الَِّذْيَن ُهــــــــــُدْوا 
   ُهــــــــــُدوْ نَـ |ِذيْ ْللَ مُ |َقوْ لْ فَـُهمُ 
  َقْد َســـــــــــعِــــُدوْ 
ت كان. َقْد َســـــــــــعِــــُدوْ  هي تينكلمالقافية يف هذا البيت تتكون من 
َقْد  "كلمة  يف "و"حرف  إىل" ق" من حرفية يف ذلك الشعر هي القاف
  " َســـــــــــعِــــُدوْ 
  َوبِـَفْضِل اِهللا َقْد َســـــــــــعِــــُدْوا
  َقْد َســـــــــــعِــــُدوْ  هِ َال | لْ َوبِـَفْضلِ 
١٥  
  َو لِـَغْريِ اِهللا َمــــا قَـَصـــــُدْوا
  قَـَصـــــُدوْ  |ــــاِمهَ َال | لْ َو لِـَغريِْ 
  َرِينْ قَـــــ ِيفْ 
كانت . ِيفْ قَـــــَرِينْ  هي تينكلمالقافية يف هذا البيت تتكون من 
كلمة  يف "ي"حرف  إىل" ف" من حرفية يف ذلك الشعر هي القاف
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١٦٠ 
 
  ــَرنِ ــْرٰاِن ِيفْ قَـَوَمـَع الْـقُ 
  قَـــــَرِينْ  ِيفْ  نِ أَا| ْلُقــرْ َوَمـعَ 
  " ِيفْ قَـــــَرِينْ "
١٦  
  اَْهُل بـَْيِت اْلُمْصَطٰفــى الطُُّهِر 
  ي ُهرِ طُ | طْ ُمْصطَفَ | لْ اَْهُل بـَْيتِ 
  يِكرِ ْدَد  فَ 
كانت . يِكرِ ْددَ فَ  هي تينكلمالقافية يف هذا البيت تتكون من 
كلمة  يف "ي"حرف  إىل" ف" من حرفية يف ذلك الشعر هي القاف
  "يِكرِ ْدَد  فَ "
  اُن اْالَْرِض فَـــــــــــادَِّكرُهْم اََمـــــ
  يِكرِ ْدَد  فَ  |ْرضِ أَ | لْ ُهْم اََمـــــانُ 
١٧  
  ُشـبـُِّهْوا بِاْألَنْـُجـــــِم الزُُّهــــــِر 
  ِينْ ــنَ سُ  سْ ِفى  ي رِ هُ زُ |ْز أَنْـُجـــــمِ | لْ ُهْوبِ بِ ُشـبْ 
كانت . ِينْ ــنَ ْسسُ ِفى هي تينكلمالقافية يف هذا البيت تتكون من 
كلمة  يف "ي"حرف  إىل" ف" من حرفية يف ذلك الشعر هي لقافا
ــــَننِ " ــــَننِ   "ِىف السُّ   ِمـثْـَلَما َقْدَجـــــــــــآَء ِىف السُّ
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١٦١ 
 
  ِينْ ــنَ سُ  سْ ِفى |ءَ اَجــ|ِمـثْـَلَما َقدْ 
١٨  
  اِة ِاَذا ـِفـْنيٌ لِلـنَّـَجــَوسَ 
نُ    َذاتِاِ |اـجَ نَ ـنْـ لِ | نْ َوَسـِفـيـْ
  اِألَذَ ُكلْ 
ية كانت القاف. ِألََذاُكلْ  هي تينكلمالقافية يف هذا البيت تتكون من 
  اِن ُكلِّ اَٰذىِخْفَت ِمْن طُْوفَـ  "ُكلِّ اَٰذى  "كلمة  يف "ا"حرف  إىل" ك" من حرفيف ذلك الشعر هي 
  ِألََذاُكلْ |فَــــــــاِن |َتِمْنطُوْ ِخفْ 
١٩  
َهـــــــا َالَتُكْوُن َكـــ   ـَذا َفاْنُج فِـيـْ
َهـــــــافَـ     َكــــَذانُ |َالَتُكوْ  |ْنُج فِـيـْ
  َتِعِينْ سْ وَ 
كانت . َتِعِينْ سْ وَ  هي تينكلمالقافية يف هذا البيت تتكون من 
كلمة  يف "ي"حرف  إىل" و" من حرفية يف ذلك الشعر هي القاف
  "ـــَتِعنِ َواْسـ"
  ـــَتِعنِ ـَتِصْم بِاِهللا َواْسـَواْعـــ
  َتِعِينْ سْ وَ | هِ َال | لْ َوْعــــَتِصْم بِ 
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١٦٢ 
 
٢٠  
  فَانـَْفْعنَــــــــا بِـبَـرَْكِتِهـــــــْم  َربِّ 
َفعْ ْببِ رَ     َكِتِهـــــــمْ | بِـبَـرْ نَــا| َفنـْ
  ُحْرَمِتِهـــــــــمْ 
كانت . ُحْرَمِتِهـــــــــمْ  هي ةكلمالقافية يف هذا البيت تتكون من 
كلمة  يف "م"حرف  إىل" ح" من حرفية يف ذلك الشعر هي القاف
  "ِحبُْرَمِتِهـــــــــمْ "
  َواْهــــِدناَ احلُْْسٰنــى ِحبُْرَمِتِهـــــــــمْ 
  ُحْرَمِتِهـــــــــمْ  |بِ  اُحْسنَ | لْ َوْهــــِدنَ 
٢١  
نَ    ْم ِيف طَــــرِْيقــــِتِهـ اَواَِمـتـْ
نَ َواَ     ْم قَــــِتهِ | ِفيطَــــرِيْ | اِمـتـْ
  ـــــَتِينْ فِـ لْ نَ 
 َنلْ  هي ة وبعض أخرىكلمالقافية يف هذا البيت تتكون من 
 "ي"حرف  إىل" ن" من حرفية يف ذلك الشعر هي كانت القاف. فِــــــَتِينْ 
  "ـَنتِ ِمـَن الْـفِ  "كلمة  يف
  ـَنتِ َوُمَعـاَفاٍة ِمـَن الْـفِ 
  ـــــَتِينْ فِـ لْ نَ |مِ تِنْ | َوُمَعـــافَا
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١٦٣ 
 
 "بي سالم عليكيا ن"  القافية في الشعر  .٢
ا
رة
نم
ل
  
  بيت الشعر
 تحديد
  القافية
  القافيةأنواع الكلمات 
1  
 ــى َسَالٌم َعَلْيَك يَانَبِـ
   اَ َعَلْيكمْ لَ |سَ ييَانَبِـــ
  الَْيــــــــكَ 
 هي ة وبعض أخرىكلمالقافية يف هذا البيت تتكون من 
ف حر  إىل" ل" من حرفية يف ذلك الشعر هي كانت القاف. الَْيــــــــكَ 
  "َعَلْيــــــــكَ "كلمة  يف "ا"
 يَاَرُسْوَل َســـــــــَالٌم َعَلْيــــــــكَ  
  اَلْيــــــــكَ عَ |مْ لَ س|اَرُسلْ يَ   
2  
 ـــــــــَالٌم َعَلْيـــــــكَ يَاَحِبْيْب سٰ 
  اَعَلْيـــــــكَ  ملَْ | يَاَحِبْبسَ 
  الَْيــــــــكَ 
 هي عض أخرىة وبكلمالقافية يف هذا البيت تتكون من 
حرف  إىل" ل" من حرفية يف ذلك الشعر هي كانت القاف. الَْيــــــــكَ 
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١٦٤ 
 
 َصـــــــــَلٰواُت اِهللا َعَلْيـــــــــــكَ 
  اَلْيـــــــــــكَ عَ هلَْ | لْ تُ اَصـــــــــَلوَ 
  "َعَلْيــــــــكَ "كلمة  يف "ا"
3  
  ا َعـَلْيــــــــــــــــــنَ  َاْشَرَق اْلبَــــْدرُ 
  َعـَلْيــــــــــــــــــَنارُ |ْلبَــــدْ َاْشَرقَـ 
  وْ ُدْورُ 
كانت . وْ ُدْورُ  هي بعض كلمةالقافية يف هذا البيت تتكون من 
كلمة  يف "و"حرف  إىل" د" من حرفية يف ذلك الشعر هي القاف
  "ِمْنـــــــــــُه اْلبُــــُدْورُ "
  ـــُدْورُ َفاْختَــــَفــــْت ِمْنـــــــــــُه اْلبُـ
  وْ ُدْورُ بُــــ لْ هُ ِمنْـ  تَــــَفــــتْ خْ فَ 
4  
  ــــــْك َما رَاَيْــــــــَناِمْثَل ُحْسنِــ
  يْ ُرْورِ   َما رَاَيْــــــــَنا |ــــــكْ ُحْسنِــِمثْـلَ 
كانت . يْ ُرْورِ  هي بعض كلمةالقافية يف هذا البيت تتكون من 
كلمة  يف "ي"رف ح إىل" ر" من حرفية يف ذلك الشعر هي القاف
ـــــــــــــُرْورِ  " ـــــــــــــُرْورِ   "السُّ   قَــــطُّ يَاَوْجــــَه السُّ
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١٦٥ 
 
  يْ ـُرْورِ ـــسُ  سْ يَاَوْجهَ  طُ قَــــطْ 
5  
  ــــــٌس اَْنَت بَــــــــْدٌر اَْنَت َمشْـــ
َتبَــــــــْدرُ  |نْ ــــــسُ اَْنَت َمشْـــ   نْ اَنـْ
  ينُــــْور 
كانت . ينُــــْور  هي كلمةا البيت تتكون من القافية يف هذ
كلمة  يف "ي"حرف  إىل" ن" من حرفية يف ذلك الشعر هي القاف
  "فَــــــْوَق نُــــْور"
  اَْنَت نُـــــــــــْوٌر فَــــــْوَق نُــــْور
  ينُــــْور |فَــــــْوقَ | ناَنـْتَـنُـــــــــــْور 
6  
ٌر َوَغـاَْنَت اِْكِســـــ   ـالِــــــــــــيــيـْ
   َوَغــالِــــــــــــي نْ رُ | ــياَْنَت اِْكِســـــ
  يْ ُدْورِ 
كانت . يْ ُدْورِ  هي بعض كلمةالقافية يف هذا البيت تتكون من 
كلمة  يف "ي"حرف  إىل" د" من حرفية يف ذلك الشعر هي القاف
  "ِمْصبَـــــــــاُح الصُّـــــــُدْورِ "
  ـاُح الصُّـــــــُدْورِ اَْنَت ِمْصبَــــــــ  
  يْ ُدْورِ ـــــــصُ صْ حُ |اَْنَت ِمْصبَـــــــــا
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١٦٦ 
 
7  
  ْي يَاُمـــــــــــــــَحمَّدُ يَاَحِبْيبِـــــــــ
   دْ ْممَ ْي يَاُمـــــــــــــــحَ يَاَحِبْيبِـــــــــ
  ــْيِين قَــــــ
نت كا. قَــــــــْيِين  هي بعض كلمةافية يف هذا البيت تتكون من الق
كلمة  يف "ي"حرف  إىل" ق" من حرفية يف ذلك الشعر هي القاف
  "اْخلَـــــــــاِفَقــــــــــــْنيِ  "
  يَاَعُرْوَس اْخلَـــــــــاِفَقــــــــــــْنيِ 
  ــْيِين َقــــــَخـــــــــافِ | لْ يَاَعُرْوسَ  
8  
  ــُد يَاُمَؤيَّْد يَاممَُجَّ 
   ــدْ ْججَ يَاممَُ  |دْ أيـْيَ يَامُ 
  تَـــْيِينْ 
كانت . تَـــْيِينْ  هي بعض كلمةافية يف هذا البيت تتكون من الق
كلمة  يف "ي"حرف  إىل" ت" من حرفية يف ذلك الشعر هي القاف
َلتَـــ "   "ـْنيِ اْلِقبـْ
َلتَـــيَاِإَماَم    ـْنيِ اْلِقبـْ
  تَـــْيِينْ ِقبـْلَ | لْ يَاِإَمامَ 
كانت . َدْيِينْ  هي بعض كلمةافية يف هذا البيت تتكون من الق  َدْيِينْ   ــــــُد ْجَهــــــــَك َيْسعَ َمْن رَٰاى وَ   9
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١٦٧ 
 
رَ  كلمة  يف "ي"حرف  إىل" د" من حرفية يف ذلك الشعر هي القاف  َكَيْسَعــــــدْ ا َهـ| جْ وَ أَاَمنـْ
  يَاَكـــــــــــــرِْميَ الْــــــــــــــَواِلَدْينِ   "َدْيِينْ َوالِ "
  َدْيِينْ َوالِ |  لْ ـرِميَْ يَاَكــــــــــــ
10  
  ـــــاِىف اْلُمبَــــــــرَّدُ َحْوُضَك الصَّـ
  دْ رَ ِفىلُمبَــــــــرْ | ـــــاـصصْ َحْوُضكَ 
  يْ ْورِ ُشـــــ
. يْ ُشـــــْورِ  هي بعض كلمةافية يف هذا البيت تتكون من الق
 "ي"حرف  إىل" ش" من حرفية يف ذلك الشعر هي كانت القاف
  " ــْورِ ُشـــالنُّ "كلمة  يف
  ــْورِ يـَْوَم النُُّشـــ ِوْرُدنَا
  يْ ْورِ ُشـــــننْ مَ | ِوْرُدنَا يـَوْ 
١١  
  َنا اْلِعْيَس َحنَّـــــــــْت َمارَأَيْـــــــــ
  ــتْ نَ ِعْيَسَحنْـ | َنلْ َمارَأَيْـــــــــ
  اكَ لَْيـــــ
 هي أخرى بعضكلمة و  افية يف هذا البيت تتكون من الق
حرف  إىل" ل" من حرفية يف ذلك الشعر هي كانت القاف. الَْيـــــكَ 
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١٦٨ 
 
ـــــــ   ـكَ ــٰرى ِإالَّ اِلَْيـــــبِالسُّ
  الَْيـــــكَ اِ  َال | ِإلْ  اـــــرَ سُ سْ بِ 
  "ـكَ اِلَْيـــــ"كلمة  يف "ا"
١٢  
  ـــــْد َأظَلَّــــــــــــتْ اْلغَــــماََمْة قَ و 
   َلتْ لْ ـــــْد َأظَ قَ  | َوْلغَــــماََمةْ 
  الَْيكَ 
 هي أخرى كلمة وبعض افية يف هذا البيت تتكون من الق
حرف  إىل" ل" من حرفية يف ذلك الشعر هي كانت القاف. الَْيـــــكَ 
  "َعَلْيكَ "كلمة  يف "ا"
  َواْلَمـــــــــَال َصــــــــــــــلَّْوَعَلْيكَ 
   اَلْيكَ ْوعَ ل| لْ َوْلَمـــــــــَال صَ 
١٣  
  ُد يـَْبـــِكى اْلعُـــــــــوْ َواَتَاَك 
  اَدْيكَ    ُد يـَْبــِكىْ عُـــــــــوْ | لْ تَاكَ أَ وَ 
 هي أخرى كلمة وبعض افية يف هذا البيت تتكون من الق
حرف  إىل" د" من حرفية يف ذلك الشعر هي كانت القاف. اَدْيكَ 
  َدْيكَ ـَذلَّْل بـَْنيَ يَــــَوتَــــــــ  " َدْيكَ يَــــ "كلمة  يف "ا"
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١٦٩ 
 
  َدْيكْ انَـيَـبـَيْـ | لْ لَ  َوتَـــــــــَذلْ 
١٤  
  َواْسَتَجـــاَرْت يَاَحِبْيــــــــِيب 
   يَاَحِبْيــــــــِيب  |َوْسَتَجــاَرتْ 
  وْ فـُْورُ 
كانت . وْ فـُْورُ  هي كلمة  بعضافية يف هذا البيت تتكون من الق
كلمة  يف "و"حرف  إىل" ف" من حرفية يف ذلك الشعر هي القاف
  " ـــــــــُفْورُ النُّ  "
ـــــــــْيبُ النُّـــــــــُفْورُ 
  ِعْنَدَك الظـَّ
  وْ ـُفْورُ ــــــــنُ نْـ يُـ | ـبْ ظَ ِعْندََكظْ 
١٥  
ْوا اْلَمَحاِمــــــْل ِعْنَد َماَشــــ   ـــــدُّ
   ْلَمَحاِمــــــلْ دُ |ْد ِعْنَد َماَشــ
  يْ ِحْيـــــــــــــــــلِ 
كانت . يْ ــلِ ِحْيــهي كلمة  بعضمن  افية يف هذا البيت تتكونالق
كلمة  يف "ي"حرف  إىل" ح" من حرفية يف ذلك الشعر هي القاف
  " يْ ِحْيـــــــــــــــــلِ رَ رْ لِ  "
  َوتـََناَدْوا لِلـــــــــرَِّحْيـــــــــــــــــلِ 
  يْ ِحْيـــــــــــــــــلِ رَ رْ لِ |َوتـََناَدْو 
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١٧٠ 
 
١٦  
  ـــُع َسائِــــــــــْل ــــــِجْئتـُُهْم َوالدَّمْ 
   ـــــــــُعَسائِــــــــــلْ مْ دَ | دْ ِجْئتـُُهْموَ 
  وْ لِْيــــــــلُ 
كانت . وْ لِْيــــــــلُ  هي كلمة  بعضافية يف هذا البيت تتكون من الق
كلمة  يف "و"حرف  إىل" ل" من حرفية يف ذلك الشعر هي القاف
  "وْ لِْيــــــــلُ يَادَ "
  ْف ِىل يَاَدلِْيــــــــلُ قـُْلـــــــــُت قِ 
  وْ لِْيــــــــلُ يَادَ  قـُْلـــــــــُت ِقْف ِيلْ 
١٧  
  َســـــــائِــــــــْل َوَحتَمَّْل ِيلْ رَ 
   َســـــــائِــــــــلْ رَ لِيْـ  |لْ مَ َوَحتَمْ 
  وْ زِيـْلُ 
كانت . وْ زِيـْلُ  هي كلمة  بعضافية يف هذا البيت تتكون من الق
كلمة  يف "و"حرف  إىل" ز" من حرفي ية يف ذلك الشعر هالقاف
  "اْجلَـــزِْيلُ "
ــــــــــــــْوُق اْجلَـــزِْيلُ    اَيـَُّها الشَّ
  وْ ـــزِيـْلُ ْلجَ قُـ | ــوْ ــــــشَ شْ هَ يُـ اَيْـ 
كانت . وْ ُكـْورُ ي ه كلمة  بعضة يف هذا البيت تتكون من افيالق  وْ ـْورُ كُ   ـــــازِْل َحنَْوَها تِْيـــــــــَك اْلَمنَــــــ  ١٨
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١٧١ 
 
كلمة  يف "و"حرف  إىل" ك" من حرفية يف ذلك الشعر هي القاف   ـــــازِلْ ْلَمنَــــــكَ | َحنَْوَها ِيت 
  " ـْورُ َواْلُبكُ "
  ـْورُ ــــيِّ َواْلُبكُ بِاْلَعِشــــ
  وْ ـْورُ كُ بُ لْ وَ  |يِ بِْلَعِشــــــــيْ 
١٩  
  ِىف اْلَكـــْوِن َهاُمـــــْوا ُكلُّ َمـــْن 
  َكـــْوِ َاُمـــــوْ | َمـــْنِفلْ لُ ُكلْ 
  ـْيِينْ بِـ
كانت . بِــْيِينْ ي ه كلمة  بعضافية يف هذا البيت تتكون من الق
كلمة  يف "ي"حرف  إىل" ب" من حرفية يف ذلك الشعر هي القاف
  "اْجلَبِـــــــــْنيِ "
  ِفْيـــــــــــَك يَابَاِهى اْجلَبِـــــــــْنيِ 
  ـْيِينْ بِـجَ لْ هِ | ابَاِفْيـــــــــــَك يَ 
٢٠  
  ــــــَك َغــــــــــــــرَاُم َوَهلُْم ِفْيــــــ
  ْو َكغَــــــــــــــرَامُ |َوَهلُْم ِيفْ 
نُـ نِـ   وْ ـيـْ
نُـ ي ه كلمة  بعضافية يف هذا البيت تتكون من الق كانت . وْ نِــيـْ
كلمة  يف "و"حرف  إىل" ن" من حرفية يف ذلك الشعر هي القاف
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١٧٢ 
 
  َواْشـــــــــِتَياٌق َوَحنِـــــــــْنيُ 
نُـ نِـَوحَ  |نْ ــــــــِتَياقُ ْشـوَ    وْ ـيـْ
نُـ نِــَوحَ "   "وْ يـْ
٢١  
  ــانِْيــــــــــَك اْألَنَاُم ِىف َمَعــــــــــــ
  وْ َكْألَنَامُ | ــاِينْ َمَعــــــــــــ ِيفْ 
  ارِيـْنَ 
 كانت. ارِيـْنَ ي ه كلمة  بعضافية يف هذا البيت تتكون من الق
كلمة  يف "ا"حرف  إىل" ر" من حرفية يف ذلك الشعر هي القاف
  "ـرِْينَ َحـــآئِــ"
  َقْدتـََبدَّْت َحـــــــــــآئِـــــــــــــرِْينَ 
  اـــرِيـْنَ ئِــــــــــاَحـ |تْ دَ َقْدتـََبدْ 
٢٢  
  ـــــــِل ِختَـــــــــــــاُم اَْنَت لِلرُّْســ
  وْ ـْورُ ُكـ  ْو ــــامُ ِخلِتَـــــــــ|سْ رُ اَنـَْتِلرْ 
كانت .وْ ــْورُ كُ يه كلمة  بعضافية يف هذا البيت تتكون من الق
كلمة  يف "و"حرف  إىل" ك" من حرفية يف ذلك الشعر هي القاف
  ـــــْورُ لِْلَمـــــــــْوٰىل َشُكــ اَْنتَ   "ـــــــْورُ َشكُ "
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١٧٣ 
 
َتِلْلَمـــــــــوْ    وْ ـْورُ َشُكـَال | اَنـْ
٢٣  
  ــــــــِكْنيُ يـَْرُجــــــْو ِمسْ َعْبُدَك الْ 
   ِكْنيُ يـَْرُجــــــوْ | ْلِمسْ َعْبدُكَ 
  اَ ـريْ فِــــ
كانت .اَ فِـــــريْ  يه كلمة  بعضافية يف هذا البيت تتكون من الق
كلمة  يف "ا"حرف  إىل" ف" من حرفية يف ذلك الشعر هي القاف
  "اْلَغِفـــــــــــيـْرَ  "
رَ  َفْضَلَك اْجلَـــــــــمَّ    اْلَغِفـــــــــــيـْ
  اَ ـريْ ِفــــْلغَ مَ | مْ ْلَجـــــــــَفْضَلكَ   
٢٤  
  ْحَســـــــــْنُت ظَنِّــــْي ِفْيَك َقْد أَ 
   ِينْ َســـــــــْنُت ظَنْ | حْ َقْد أَ ِفْيكَ 
  وْ ِذيـْرُ 
كانت .وْ ِذيـْرُ  يه كلمة  بعضافية يف هذا البيت تتكون من الق
كلمة  يف "و"حرف  إىل" ذ" حرف منية يف ذلك الشعر هي القاف
  "وْ ـــِذيـْرُ يَانَـــــــــــ"
ُر يَانَــــــــــــــِذيـْرُ    يَاَبِشــــــــــــــيـْ
  وْ ـــِذيـْرُ يَانَـــــــــــ |يَاَبِشــــــــــــــيـْرُ 
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١٧٤ 
 
٢٥  
  ـــــــــــــْرنِـــــــــــْي َفَأِغْثِينْ َوَأِجــ
   ــــــْرنِـــــــــــيْ ـــــــَوَأِجــ |َفَأِغْثِينْ 
  يْ ـريِْ عِ 
كانت .يْ ـريِْ عِ  يه كلمة  بعضافية يف هذا البيت تتكون من الق
كلمة  يف "ي"حرف  إىل" ع" من حرفية يف ذلك الشعر هي القاف
ــــعِــ"   "ــْريِ ِمَن السَّ
ــــعِــيَا ُر ِمَن السَّ يـْ
  ــْريِ جمُِ
ُرمِ  يـْ
  يْ ـريِْ ـعِ ــــــسَ سْ نَ | يَاجمُِ
٢٦  
  ــَياِثي يَاَمـــــــــَالِذْي يَاِغــــــــــــ
   يَاَمـــــــــَالِذيْ  |ــَياِثييَاِغــــــــــــ
  يْ ــْورِ ُمـــــ
كانت .يْ ـْورِ ُمـ يه كلمة  بعضافية يف هذا البيت تتكون من الق
كلمة  يف "ي"حرف  إىل" م" من حرفية يف ذلك الشعر هي القاف
  "ــْورِ اْألُُمـــ "
  ــْورِ ِهمَّاِت اْألُُمـــمُ ِيفْ 
  يْ ُمـــــــْورِ  ِتْألُ | امَ مْ ُمهِ ِفيْ 
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١٧٥ 
 
٢٧  
  ــٌد َقْد َمتَــــــــــــلىّٰ َسْعَد َعْبــــــ
   ـَال لْ َقْد َمتَـــــــــــ |نْ ــدُ َسْعَد َعْبــــــ
  وْ زِيـْنُـ 
كانت .وْ زِيـْنُـ  يه كلمة  بعضافية يف هذا البيت تتكون من الق
 كلمة  يف "و"حرف  إىل" ز" من حرفشعر هي ية يف ذلك الالقاف
  "وْ زِيـْنُـ حَ "
  َواْجنَــــــلٰى َعْنــــــــــــــُه احلَْزِْينُ 
  وْ زِيـْنُـ حَ لْ هُ | َعنْ َوْجنَــــــَال 
٢٨  
  ِفْيَك يَابَـــْدٌرَجتَــــــــــــلىّٰ 
  َال لْ َتَجــــــــــــنْـ رُ |ِفْيَكَيابَـــدْ 
نُـ    وْ ِســــــيـْ
نُـ س يه كلمة  بعضهذا البيت تتكون من افية يف الق كانت .وْ ــيـْ
 كلمة  يف "و"حرف  إىل" س" من حرفية يف ذلك الشعر هي القاف
نُـ حَ "   "وْ ِســــــيـْ
  فـََلَك اْلَوْصـــــــــُف احلَِْســــــْنيُ 
نُـ ْلحَ فُـ |َلَكْلَوصْ فَـ    وْ ِســــــيـْ
كانت .َسْيِينْ  يه كلمة  بعضافية يف هذا البيت تتكون من الق  ْيِينْ سَ   أَزْكٰى ِمْنَك َأْصــــــالً  لَْيـــــــــسَ   ٢٩
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١٧٦ 
 
 كلمة  يف "ي"حرف  إىل" ح" من حرفية يف ذلك الشعر هي القاف   ِمْنَكَأْصــــــَال  |اَأزْكَ ـــــــــسَ لَيْ 
  "اْحلُــــــــــــــَسْيينْ  "
  قَـــــــطُّ يَاَجدَّ اْحلُــــــــــــــَسْيينْ 
  ــَسْيِينْ ْحلُــــــــــــدَ | دْ َياجَ طُ قَـــــــطْ 
٣٠  
  ـَك اهللاُ َصــــــــــــــلىّٰ فـََعَلْيــــــــ
  ـَال لْ ُهَصــَال | ـَكلْ فـََعَلْيــــــــ
  يْ ُهـــــــــــــْورِ 
كانت .يْ ْورِ ُهــ يه كلمة  بعضافية يف هذا البيت تتكون من الق
 كلمة  يف "ي"حرف  إىل" ه" من حرفية يف ذلك الشعر هي القاف
  " يْ ْورِ ُهــدُ دْ لَ  "
ُهـــــــــــــْورِ    َدآِئماً طُـــــــــْوَل الدُّ
  يْ ُهـــــــــــــْورِ دُ | ـوْ طُــنْ ِئمادَ 
٣١  
  ـــَسنَــاِت يَاَوِيلَّ احلَْ 
   َحـَسنَــاِيتْ | لْ يَ يَاَولِيْـ 
  ِيتْ اَجـ
ت كان.ِيتْ اَجـ يه كلمة  بعضافية يف هذا البيت تتكون من الق
 كلمة  يف "ي"حرف  إىل" د" من حرفية يف ذلك الشعر هي القاف
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١٧٧ 
 
َرَجـــ   اتِ يَاَرِفْيـــَع الدَّ
  ِيتْ اَجـرَ دَ | دْ يَاَرِفْيـــــــــعَ 
  "ِيتْ اَجـرَ دَ  "
٣٢  
نُــــــْوَب    َكفِّْر َعنِّــــي الذُّ
  ا نُــــــــْوبَ ْذذُ ـــنِ | ْر َعنْ فِ َكفْ 
  اِيتْ ئَ 
كانت .ئَاِيتْ  يه كلمة  بعضت تتكون من افية يف هذا البيالق
 كلمة  يف "ي"حرف  إىل" ء" من حرفية يف ذلك الشعر هي القاف
  " َئاِيتْ ــيِ يْ َسـ "
  ــاتِ َســـــيِّئَــــ ـِفْرَعينِّ َواْغــــــ
  َئاِيتْ ــيِ يْ َسـ |نْ ْغـــــــِفْرعَ وَ 
٣٣  
  ـفَّاُر اْخلَـــطَايَا ــأَْنَت غَ 
  ــــاِيتْ قَــــ   ــــــطَايَاخلَْ رُ  |افَ ـفْ ــأَنـْتَـغَ 
كانت .ـاِيتْ قَـــ يه كلمة  بعضافية يف هذا البيت تتكون من الق
 كلمة  يف "ي"حرف  إىل" ق" من حرفية يف ذلك الشعر هي القاف
نـُوْ   " ِيتْ اَقــُمــــْوبِ  "   ـــاتِ ِب اْلُمـــــــــْوِبَقـَوالذُّ
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١٧٨ 
 
  ـــــاِيتْ َقـــُمـــــــــْوبِ | لْ نـُْوبِ ذُ ذْ وَ 
٣٤  
  ـــتَّاُر اْلَمَســاِوْي ـــأَْنَت سَ 
   رُْلَمَســــــــاِويْ | اـتَ تْ أَنـَْتسَ 
  رَاِيتْ 
كانت .رَاِيتْ  يه كلمة  بعضافية يف هذا البيت تتكون من الق
 كلمة  يف "ي"حرف  إىل" ث" من حرفية يف ذلك الشعر هي القاف
  " رَاِيتْ ـــثَـ َعــ "
  ـثـََراتِ ُل اْلَعـــَوُمِقْيـ
  رَاِيتْ ـــثَـ َعــ| لْ َوُمِقْيــــــــلُ 
٣٥  
ــــــــرِّ َوَأْخفىٰ    َعالِــُم السِّ
  ا َوَأْخفَ رِ |ْر ـسِ سْ َعالِـــمُ 
  َواِيتْ 
كانت .َواِيتْ  يه كلمة  بعضافية يف هذا البيت تتكون من الق
 كلمة  يف "ي"حرف  إىل" و" من حرفية يف ذلك الشعر هي القاف
  " ِيتْ ـَواــَدَعــ "
َعــ   َواتِ ُمْسَتِجْيُب الدَّ
  ـَواِيتْ ــَدَعــ دْ ــبُ ُمْسَتِجْيـ
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١٧٩ 
 
٣٦  
ْيــــًعا   َربِّ َفاْرَمحْـــَنا مجَِ
ْيــــــــعَ |ْرَحمْ فَ بِ بْ رَ     انَامجَِ
  ئَاِيتْ 
كانت .ئَاِيتْ ي ه كلمة  بعضافية يف هذا البيت تتكون من الق
 كلمة  يف "ي" حرف إىل" ء" من حرفية يف ذلك الشعر هي القاف
  " ـــَئاِيتْ ـــــيِ َسيْ  "
ــــــيِّــــَواْمُح عَ    ــَئاتِ نَّا السَّ
  ـــَئاِيتْ ـــــيِ ْس َسيْ نَ نْـ ْمُح عَ وَ 
٣٧  
ــــــــــدٍ َصــــــلىّٰ ا   هللاُ َعلٰى ُحمَمَّ
  دْ مَ ُحمَمْ َال |عَ هْ ْلَللَ َصــ
  يْ ـْورِ طُـ
كانت .يْ ــْورِ طُ ي ه كلمة  بعضافية يف هذا البيت تتكون من الق
 كلمة  يف "ي"حرف  إىل" ط" من حرفية يف ذلك الشعر هي القاف
  " الُسطُــــــــــــْورِ  "
  َعــــــــدَّ َحتْرِْيِر الُسطُــــــــــــْورِ 
  يْ طُــْورِ سُ سْ رِ | َحتْرِيْ دَ َعــــــــدْ 
ـْد َد اَاْمحَـ  ٣٨ كانت .يْ نِــــريِْ ي ه كلمة  بعضافية يف هذا البيت تتكون من الق  يْ ريِْ نِــــ  ْهلَاِدْي ُحمَمَّ
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١٨٠ 
 
 كلمة  يف "ي"حرف  إىل" ن" من حرفية يف ذلك الشعر هي القاف  ــدْ مَ مْ ِدْميُحَ | َاْمحَــــَدْهلَا
  "يْ نِــــريِْ مُ  "
  ـْريِ َصـاِحَب اْلَوْجِه اْلُمنِـ
  يْ نِــــريِْ ِهْلمُ | ْلَوجْ َصـاِحبَـ 
٣٩  
  ــــًعا ْيــَربِّ َفاْرَمحَْنامجَِ 
  اْيــــــــــــــــــــــــعَ نَامجَِ | ْرَحمْ فَ بِ بْ رَ 
  اِيتْ َحــ
كانت .َحــاِيتْ يه كلمة  بعضافية يف هذا البيت تتكون من الق
 كلمة  يف "ي"حرف  إىل" ح" من حرفية يف ذلك الشعر هي القاف
  " ــاِيتْ احلَِ صَ "
  اتِ ِجبَِمْيِع الصَّاِحلَــ
  اِيتْ ــاحلَِ صَ | صْ ِجبَِمْيعِ 
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١٨١ 
 
   :النتيجة فيما يلى القافية، فأخذ كلماتوبعد أن حّلل الباحث عن  
  :يف الشعر يارسول اهللا القافية كلماتاألول  
 .١٣ :تكون يف بيت بعض كلمة .١
 .٢٠, ٦ :تكون يف بيت كلمة واحدة .٢
 ٢١, ٨, ٥, ٤ :تكون يف بيت كلمة وبعض أخرى .٣
, ١٦, ١٥, ١٤, ١٢, ١١, ١٠, ٩, ٧, ٣, ٢, ١ :تكون يف بيت كلمتين .٤
١٩, ١٨, ١٧.  
  :نيب سالم عليكيف الشعر يا القافية كلمات ثاينال
, ١٧, ١٦, ١٥, ١٤, ١٠, ٩, ٨, ٧, ٦, ٤, ٣: تكون يف بيت بعض كلمة .١
٣١, ٣٠, ٢٩, ٢٨, ٢٧, ٢٦, ٢٥, ٢٤, ٢٣, ٢٢, ٢١, ٢٠, ١٩, ١٨ ,
٣٩, ٣٨, ٣٧, ٣٦, ٣٥, ٣٤, ٣٣, ٣٢. 
 .٥ :تكون يف بيت كلمة واحدة .٢
 .١٣, ١٢, ١١, ٢, ١ :تكون يف بيت عض أخرىكلمة وب .٣
 - :تكون يف بيت كلمتين .٤
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١٨٢ 
 
  الفصل الخامس
  الخاتمة
   البحث نتائج  . أ
تغيري األوزان العروضية  "ن العنوا حتت التكميلي البحث يف الباحث حبث نأ بعدو 
 فأخذ" لشيخ جعفر الربزجني" يارسول اهللا و يا نيب سالم عليك " فية يف شعر اوالق
  : يلي مافي  تائجالن 
 :هزنديد و و امل حبرهو يارسول اهللا يف شعر م ستخدملا  البحرن إ .١
  فاعالتن |فاعلن |فاعالتن#  فاعالتن |فاعلن |فاعالتن
 : هويارسول اهللا يف شعر  يف ضيو العر   نالوز   ترياتغي نوع كانو .٢
 هو تغيري الوزن العروضى يف أخري التفعيلة( ضرب المحذف المخبون .١
" فتصري " فاعالتن |فاعلن |فاعالتن#  فاعالتن |فاعلن |فاعالتن"
 )"فعلن |فاعلن |فاعالتن#  فعلن |فاعلن |فاعالتن
يف " فاعالتن"أما التفعيلة , هو حذف الثاين الساكن(الزحاف الخبن  .٢
فتصري ,  دخل عليها اخلنب هو حذف الثاين الساكن وهو أليف, األصل
, ١٥, ١٤, ١٢, ١١, ٩, ٨, ٧, ٥, ٤: كما يف البيت") فعالتن"إىل 
٢١, ١٨. 
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١٨٣ 
 
يف " فاعالتن"أما التفعيلة , اجتماع خنب و كفهو (الزحاف الشكل .٣
اخلنب , هو اجتماع خنب و كفقد دخل عليها الزحاف الشكل ,  األصل
وأما كف هو حذف السابع الساكن , هو حذف الثاين الساكن وهو أليف
 ١٣: تكما يف البي") فعالت"فتصري ,  وهو نون
  :يف الشعر يارسول اهللا القافية كلمات  .٣
 .١٣: تكون يف بيتبعض كلمة  .١
 .٢٠, ٦: تكون يف بيتكلمة واحدة  .٢
 ٢١, ٨, ٥, ٤: تكون يف بيتكلمة وبعض أخرى  .٣
, ١٤, ١٢, ١١, ١٠, ٩, ٧, ٣, ٢, ١ :تكون يف بيتكلمتين  .٤
١٩, ١٨, ١٧, ١٦, ١٥. 
لشيخ جعفر يا نيب سالم عليك  فية يف شعراتغيري األوزان العروضية والقأما و 
  : يلي مافي  النتائج فأخذ الربزجني
 :هزنو و  رملال حبرهو يا نيب سالم عليك يف شعر م ستخدملا  البحرن إ .١
  فاعالتن |نتفاعال |فاعالتن#  فاعالتن |نتفاعال |فاعالتن
 : هويا نيب سالم عليك يف شعر  يف ضيو العر   نالوز   ترياتغي نوع كانو .٢
أما , هي حذف التفعيلة اآلخرة ضرب المجزوء الصحيحةال .١
| فاعالتن| فاعالتن#  فاعالتن| فاعالتن|فاعالتن "التفعيلة 
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١٨٤ 
 
فاعالتن (فتصري  ضرب ا زوء الصحيحةال ألن,يف األصل"  فاعالتن
 )فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن
هي زيادة األلف قبل األخري يف التفعيلة ضرب المجزوء المسبغ ال .٢
فاعالتن "فتصري " فاعالتن فاعالتن#  فاعالتن فاعالتن", اآلخرة
 ١٣: كما يف البيت" فاعالتن فاعالتان#  فاعالتن
" فاعالتن"أما التفعيلة , هو حذف السابع الساكن(الزحاف الكف  .٣
, دخل عليها الكف هو حذف السابع الساكن وهو نون, يف األصل
, ٢٥, ٢٤, ١٨, ٢, ١: كما يف البيت") فاعالت"فتصري إىل 
٣٧ . 
" فاعالتن"أما التفعيلة , هو حذف الثاين الساكن(الزحاف الخبن  .٤
,  دخل عليها اخلنب هو حذف الثاين الساكن وهو أليف, يف األصل
, ٢٠, ١٧, ١٥, ١٣, ٣, ٢:كما يف البيت") فعالتن"فتصري إىل 
٣٥, ٣٤, ٣١, ٣٠, ٢٨, ٢٥, ٢٢ . 
ا التفعيلة أم, هو حذف األول يف وتد جمموع(العلة التشعيث .٥
التشعيث هو حذف األول قد دخل عليها ,  يف األصل" فاعالتن"
") مفعولن"مث انتقل ب" فاالتن"فتصري إىل , يف وتد جمموع وهو عني
 ٣٢: كما يف البيت
  :يف الشعر يانيب سالم عليك القافية كلمات .٣
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١٨٥ 
 
, ١٤, ١٠, ٩, ٨, ٧, ٦, ٤, ٣: تكون يف بيتبعض كلمة  .١
٢٥, ٢٤, ٢٣, ٢٢, ٢١, ٢٠, ١٩, ١٨, ١٧, ١٦, ١٥ ,
٣٦, ٣٥, ٣٤, ٣٣, ٣٢, ٣١, ٣٠, ٢٩, ٢٨, ٢٧, ٢٦ ,
٣٩, ٣٨, ٣٧. 
 .٥ :تكون يف بيتكلمة واحدة  .٢
 .١٣, ١٢, ١١, ٢, ١: تكون يف بيتكلمة وبعض أخرى  .٣
 -: تكون يف بيتكلمتين  .٤
للشيخ جعفر " يا رسول اهللا ويا نيب سالم عليك"وهكذا فإن شعر 
ولد ، ألنه على الرغم من أن شكل الوزان والقفية األبرزجني يتضمن قيمة أبس
مثايل ، إال أنه ال يزال حيتوي على العديد من التغيريات ، سواء يف اإليقاع 
 .والوزان والشعر أو قافية
 االفرتاحات  . ب
تغيري األوزان العروضية  "يف حبث املوضوع  الباحث متقد  رب العاملني احلمد هللا
 .لشيخ جعفر الربزجني" هللا و يا نيب سالم عليك يارسول ا" فية يف شعر اوالق
من  رجو الباحثيلذلك و ، ضحث الخيلو من األخطاء والنقائوكان هذا الب
  .صمن األخطاء والنقائححوها أن يص القراء
كلية اآلداب والعلوم  رجو أن يكون هذا البحث نافعا للقراء وخاصة لطالبيو  
 .، آمنييف شعبة اللغة العربية وأد ا اإلنسانية
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١٨٦ 
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١٨٧ 
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